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Del problema de E s p a ñ a en Marruecos 
E L B O M B A R D E O D E L P E Ñ O N D E V E L E Z D E L A G O M E R A . — U N O S 
V E R S O S D E E O H E G A R A Y A I A G U E R R A D E M E I A L I A . 
LFQÜIDAaOH POUTÍCA Y ECONOMICA DE U GRAW WEVÚIA 
ííct I A C O N F E R E N C I A D E G E N O -
V A N O C O N D U C E A L D E S A R M E 
g E R A U N F R A C A S O " . — L L O Y D 
G E O R G E 
G é n o v a , a b r i l 1 1 . 
La c o n s i d e r a c i ó n de l p r o b l e m a r u -
go por l a Conferenc ia I n t e r n a c i o n a l 
E c o n ó m i c a y F i n a n c i e r a ae i n i c i ó h o y 
a l reun i r se l a C o m i s i ó n Rusa n o m -
brada ayer p o r e l P res iden te de l a 
Conferencia, P r i m e r M i n i s t r o Pac-
ta, de I t a l i a . 
E l choque en t r e los rusos y los 
franceees en l a s e s i ó n I n a u g u r a l de 
ayer era t o d a v í a t e m a de exc i t a -
das discusiones y comen ta r io s d'an-
do o r igen a v a r i a s con j e tu r a s m i e n -
tras se r e u n í a n hoy los delegados. 
Los d i p l o m á t i c o s a l i ados creen que 
sólo l a p r o n t a i n t e r v e n c i ó n de l P r i -
mer M i n i s t r o L l o y d George de l a 
Gran B r e t a ñ a y l a f i r m e a c t i t u d d e l 
presidente e v i t ó u n a r u p t u r a que h u -
biera afectado g r a v e m e n t e las sub-
siguientes de l iberac iones . 
E l anunc io p o r George C h i t c h e r i n , 
jefe de l a d e l e g a c i ó n sov ie t de que 
Rusia estaba p r e p a r a d a p a r a apo-
yar cua lqu ie ra p r o p o s i c i ó n que e v i -
te la g u e r r a o a l i v i e l a ca rga de l a r -
mamentos f u é aceptado como u n 
dardo a r r o j a d o a l a p o l í t i c a m i l i -
tar francesa, dec la rando aca lorada-
mente L o u i s B a r t h o u que F r a n c i a 
se n e g a r í a a d i s c u t i r sobre e l desar-
me en G é n o v a , 
Mien t r a s M r L l o y A George apela-
ba a los delegados p a r a que se ad -
hir iesen a l a agencia , s e g ú n h a s ido 
adoptada p o r e l Consejo S u p r e m o de 
Cannes, e l dec la raba r o t u n d a m e n t e 
que si 4tla Confe renc ia de G é n o v a no 
conduce a l desarme s e r á u n fracaso. 
"Pero antes de que l l e g u é i s a l 
desarme", a g r e g ó , " t e n d r é i s que ase-
gurar u n a paz v e r d a d e r a . Con l a 
agenda a c t u a l tenemos t o d a l a car -
ga que e l ba rco puede l l e v a r . 
M C h i t c h e r i n t r a t ó de nuevo de 
hacer uso de Ja p a l a b r a , pe ro e l 
presidente le n e g ó e l p r i v i l e g i o i n -
sistiendo en que l a d i s c u s i ó n h a b í a 
adelantado bas tan te y f a l l a n d o que 
era necesario a jus ta r se a l a agenda-
Restablecida l a t r a n q u i l i d a d , se 
e n u n c i ó e l n o m b r a m i e n t o de las co-
misiones pa ra v e r i f i c a r las c reden-
ciales, de l a enca rgada d e l p r o b l e -
ma ruso , de la H a c i e n d a y de l a de 
cuestiones e c o n ó m i c a s y t r a n s p o r -
tes. 
L a no ta de l a Confe r enc i a f u é da-
da po r M r . L l o y d George a l esbozar 
las ú n i c a s condic iones " b a j o las cua-
tes podemos consen t i r en t r a t s r c o n 
los d e m á s " , r e f i r i é n d o s e é s t o s e g ú n 
se snnone a los ru^os esp^v R i c a m e n -
te. 
" L a p r i m e r a es, d i j o , que cuando 
t m p a í s a sume ob l igac iones c o n t r a c -
tuales con o t r o o sus nac iona les p o r 
valor r e c ib ido n o se puede repudiar^ 
el con t ra to cuando e l p a í s c amb ie 
•de gobierno s i n devo lver e l v a l o r . L a 
segunda es que n i n g ú n p a í s puede 
declarar la g u e r r a a las i n s t i t u c i o -
nes de o t r o . L a t e rce ra es que n i n -
guna n a c i ó n debe e m p r e n d e r opera-
ciones agresivas c o n t r a e l t e r r i t o r i o 
ffe o t ro . L a c u a r t a es que los nac io -
nales de u n p a í s d e b e r á n tener de-
recho a l a j u s t i c i a i m p o r c i a l en los 
t r ibuna les de o t r o " . 
Cualquiera n a c i ó n que rochase 
estas "condic iones e l emen ta l e s " en -
tre p a í s e s c iv i l i zados , d e c l a r ó no po-
d ía esperar que se 1© admi t i e se en 
el concierto- de las naciones. 
E l d í a 2 1 de M a r z o ú l t i m o , t u v o 
l u g a r e l segundo bombardeo po r par 
te de los m o r o s de l a p laza de A l -
hucemas , d e l P e ñ ó n de V é l e z . 
S e g ú n e l pa r t e o f i c i a l que d i r i -
¡ g i ó el A l t o C o m i s a r i o a l M i n i s t r o de 
la. G u e r r a , las b a t e r í a s establecidas 
en e l P e ñ ó n con te s t a ron a l c a ñ o n e o 
hac iendo cesar e l fuego d e s p u é s de 
| causar d a ñ o a las b a t e r í a s mor i scas . 
¡ H a y en e l P e ñ ó n de V é l e z t o d a cla-
'se de e lementos pa ra hacer f raca-
' sar u n a a c c i ó n r i f e ñ a ; no es t a n fá-
c i l e l a t aque n i se puede causar t a n 
j t o d a ñ o en V é l e z como en A l h u c e -
mas , p o r q u e l a b a h í a de A l h u c e m a s 
m i d a a los soldados e n los puestos 
avanzados . En tonces se c o l o c a r o n 
en ese mes de Agos to de 1909, dos 
piezas de a r t i l l e r í a , en e l s i t i o l l a -
m a d o L a Corona , o sea, en l a p a r t e 
m á s e levada d e l P e ñ ó n , que como es-
¡ t á desp rov i s t a de a r b o l a d o y de m a -
leza, es u n b lanco a d m i r a b l e p a r a 
¡ q u e d i spare l a m o r i s m a . 
I E n l a a n t i g u a b a t e r í a de San J u a n 
i donde a h o r a se h a n puesto c a ñ o n e s , 
¡ n o e x i s t í a n entonces ; h o y t a m b i é n 
¡ los h a y en l a b a t e r í a de San M i -
' g u e l , a d e m á s de las a m e t r a l l a d o r a s 
j q u e son numerosas . Sobre l a b a t e r í a 
!de San M i g u e l , hay u n a ba rbe ta , y 
CXI S A L O N D E 
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V i s t a p a n o r á m i c a de l m o n t e . M o r a b u t a i Es te d e l P e ñ ó n 
1 .—Punta de l Baba . R u i n a s d e u n a fo r t a l eza . 3 .—Picos desde d o n -
de h o s t i l i z a n los moros . 4 . — A r r o y o y c a m i n o de Bocoya . 5 . — R í o T a -
meda . 6 .—Playa . 7 .—Is l e t a de l P e ñ ó n y f o r t í n de Santa Orosa. 8 .— 
B a t e r í a de San M i g u e l . 
en e l l a e s t á , c o n t a n t e m e n t e , u n g r u -
po de t i r a d o r e s que p r e s t a n servic ios 
a d m i r a b l e s ; a esa b a r b e t a de San 
¡ M i g u e l se l a l l a m a l a g u e r r i l l a de 
l a m u e r t e , y es l a que p ro tege las 
sub idas de San A n t o n i o y la Coro -
na . 
1 Se les l l a m a en V é l e z a los m o r o s , 
m o r u c h o s , y aunque se reconoce que 
t i e n e n buena p u n t e r í a , l a m a y o r p a r 
te de sus p royec t i l e s se c l avan en 
e l p a r a p e t o ; en o t ros dos pun tos re 
forzados de V é l e z , l l a m a d o s San A n 
• ton io y San J u a n , h a y en cada u n o , 
•un c a ñ ó n y a m e t r a l l a d o r a s , y en e l 
¡ V a r a d e r o se def iende e l m u r o , so-
f o r m a , como es sabido, t res cua r t a s 
pa r tes de u n c í r c u l o , en cuyo cen-
t r o , casi aunque m á s cerca de l l ado 
de l Oeste, se h a l l a l a p l aza ; m i e n -
t r a s que, c ó m o se puede j u z g a r po r 
e l g r abado que a c o m p a ñ a m o s a es-
te escr i to , en e l p u e r t o d e l P e ñ ó n 
de V é l e z no es t a n f ác i l l a en t r ada , 
n i t a m p o c o se h a l l a n en l í n e a c o m p l e 
t a m e n t e ab ie r t as las f o r t i f i c a c i o n e s 
e s p a ñ o l a s , y p o r eso d e c í a m o s que 
no es pos ib le que los m o r o s puedan 
causar a l l í d a ñ o s como en A l h u c e 
mas, en cuyo ú l t i m o p u n t o l a m i s m a 
p laza o f o r t a l e z a es e l ú n i c o b lanco , 
en l a b a h í a de l a a r t i l e r í a m o r u n a . 
• I F r a n c i a se h a despreocupado con - i 
N o c h e de doble c o n s a g r a c i ó n de- s i d e r a b l e m e n t e d e l efecto que p u e - i 
b i o parecer l a de ayer a los p r e s t í - ' da p r o d u c i r en e l m u n d o l a r a t i - | 
giosos m i e m b r o s de l a A s o c i a c i ó n f i c a c i ó n de l C u á d r u p l e T r a t a d o d e n 
de P i n t o r e s y Escul tores , a l presen- P a c í f i c o ( d e l que e l l a f o r m a p a r t e ) ¡ 
c i a r e l b r i l l a n t e y c o n f o r t a d o r aspee como lo d e m u e s t r a n los t res datos 
to que o f r e c í a l a sede soc ia l c o n s igu i en t e s : i 
m o t i v o de l a i n a u g u r a c i ó n de l S a l ó n 1 l o . — E l v i a j e d e l P re s iden te M i - i 
de Be l l a s A r t e s de 1922 , q u e — e n U e r a n d a A f r i c a s i n pensar s i q u i e r a ' 
v e r d a d — r e v i s t i ó todos los caracte-1 en i n f l u i r e n que se r a t i f i q u e i n - • 
res de u n m a g n o acon t ec imien to . ' m e d i a t a m e n t e po r l a C á m a r a de D i - ' 
Desde a lgo antes de las nueve — pu tados y e l Senado f r a n c é s , este 1 
h o r a s e ñ a l a d a pa ra e l a c t o — o t a C u á d r u p l e T r a t a d o , y los o t ros seis | 
ya m a t e r i a l m e n t e i m p o s i b l e t r a n s i - aprobados p o r l a Confe renc ia de 
t a r p o r las salas en que se h a n i n s - W a s h i n g t o n . i 
t a l ado las obras de a r t e que c o m - I 2 o . — E l excep t ic i smo de l c é l e b r e ' 
p o n e n este s é p t i m o S a l ó n , h a b i é n - p e r i o d i s t a y ex-Representan te de 
dose r e u n i d o en e l nuevo l o c a l de F r a n c i a en W a s h i n g t o n , T a r d i e u , 
los a r t i s t a s organizadores cuan to de asegurando que l a reserva de B r a n -
mas v a l i m i e n t o y s i g n i f i c a c i ó n so- | dengee, a n u l ó p o r c o m p l e t o e l C u á - ; 
c i a l h a y en l a Habana , d r u p l e T r a t a d o , y 
L a r e p r e s e n t a c i ó n o f i c i a l es tuvo 3 o . — L a e n m i e n d a que p o r su oar- ¡ 
a ca rgo de dos s e ñ o r e s Secre tar ios de te qu i e re p r e sen t a r F r a n c i a a l T r a - \ 
Despacho, e l doc to r C o r t i n a , de l a t ado de l i m i t a c i ó n n a v a l . 
P res idenc ia y e l s e ñ o r Ge laber t , de \ D i g a m o s antes de ocuparnos de i 
, H a c i e n d a , con sus respect ivas s e ñ o - i c a d a u n o de estos aspectos de des - I 
ras Y de damas u n e s p l é n d i d o b o u - | v í o hac ia el C u á d r u p l e T r a t a d o , ra -
que t de las mas d i s t i n g u i d a s a l b a - ¡ t i f i c a d o c o n Reserva , que e l m i s m o j 
jas e l b a l ó n . ^ i M r . H u g h e s , Secre ta r io de Es t ado de i 
Esc r i t o r e s , d i p l o m á t i c o s , p o l í t í - , ios Es tados U n i d o s , no ha hecho s ino I 
eos, de todas las al tas clases soc ia - i a ñ a d i r l e ñ a a i fuego en esa m a l a I 
les l l e g ó t a m b i é n u n a selecta r e p r e - ' d i s p o s i c i ó n c o n que se h a r ec ib ido 
s e n t a c i ó n , b i e n numerosa p o r c ier - j e l T r a t a d o , p o r q u e en vez de de-
to, s iendo amenizado e l ac to po r l a ¡ c l a r a r p a l a d i n a m e n t e y c o n toda ^ 
B a n d a M u n i c i p a l y v i é n d o s e p o r d o - f ranqUeza que e l T r a t a d o de l a Cuí» | 
q u i e r u n a a r t í s t i c a d e c o r a c i ó n f i o - i d r u p l e a l i anza , se h a b í a r a t i f i c a d o 
^ r a l que daba m a y o r encanto a l s i m - i c o n l a reserva de Brandengee s o l a - i 
p á t i c o r e c i n t o . | m e n t e ha a n u n c i a d o l a r a t i f i c a -ndo ^ ^ / a 0 1 0 1 1 , del Sa lon de c i ó n de ese T r a t a d o a las Nac iones . 
1922 se e f e c t u ó so lemnemente cuan- y ge ha ca l l ado l a "Rese rva" , no s in 1 
do en e l es t rado i m p r o v i s a d o en e l ñ a d i r no l a ha c o m u n i c a d o a 
p a t í o que s i rve de p u l m ó n " a l m i s - | l a s C a n c i l l e r í a s ex t r an j e r a s de las 
m o se i n s t a l a r o n las persona l idades j Naciones f o r m a r o n p a r t e de l a 
que p r e s i d i e r o n e l acto . d o c t o r J o s é ! C o n { e r ^ ^ de W a s h i n g t o n p o r q u e 
Z i n J ^ o / ^ ^ G e - l a - b e b í a n s i n duda , conocer la p o r l a ber t , D r . J o s é M . C a r b o n e l l , l a seno- ' re „ 
r a v i u d a de Me le ro y e l P i n t o r V a l - ¡p v , - , , • , 
d e r r a m a ! n u e v a m e n t e eso ha de jado en 
¡ c o m p l e t a l i b e r t a d a F r a n c i a p a r a po-
T o d o e l p ú b l i c o se a g o l p ó p r e s u r o - j der d e v o l v e r l a pe lo t a , es tablec iendo 
s á m e n t e p a r a escuchar l a s i empre ; ̂ s enmiendas a l T r a t a d o de l a 11-
in te resan te y elocuente p a l a b r a d e l i m i t a c i ó n n a v a l , y d e s p u é s c o m u n i -
d o c t o r C o r t i n a , que t e n í a a su cargo :Car el T r a t a d o r a t i f i c a d o , a los Es-
l a o r a c i ó n i n a u g u r a l , en r e p r e s e n t a - í t a d o s U n i d o s s in m e n c i o n a r las en-
c i ó n d e l H o n o r a b l e s e ñ o r P res iden- ' m iendas , a u n q u e no creemos p o r 
te de l a R e p ú b l i c a , doc to r A l f r e d o nueStra p a r t e que F r a n c i a , sabia 
Zayas, que se v i ó i m p e d i d o de p o - i m ^ s t r a d e l a r t e de l a d i p l o m a c i a , 
der as i s t i r . i n c u r r a en t a n cons iderab le des l iz de 
E l d iscurso de l d o c t o r C o r t i n a I c a n c i l l e r í a 
— i n t e n c i o n a d a m e n t e b r e v e — f r é E l p r e s i d e n t e M i l l e r a n d s a l i ó de una he rmosa y p ro t e i ca o jeada h is -
t ó r i c a - c r í t i c a de l a r t e en l a a n t i g ü e -
dad , especia lmente en l a c l á s i c a 
Grec ia , cuyos t i empos de m a y o r g l o -
P a r í s e l d í a 30 de M a r z o ú l t i m o , pa-
r a t o m a r en B u r d e o s e l acorazado 
E d g a r Q u i n e t , y l l e g a r a M a r r a k e s h 
e l d í a 6 de A b r i l ; y a los t e l eg ramas 
j n a t u v i e r o n en las bel las frases del |de an teaye r nos h a n d icho que ha -
doc to r C o r t i n a u n a be l l a r e m e m o - b í a 1Iegado a Casa B l a n c a . Desde 
r a c i ó n , plena de s u g e s t i v i d a d y de- M a r r a k e s h , i r á en a u t o m ó v i l a l t r a -
v o c i ó n . . v. , v^s ]a zona de i n f l u e n c i a f r ance -
b u ve rbo m ñ a m a d o p o r esas emo- j sa en M a r r u e c o s y v i s i t a r á R a b a t , 
t i v idades a que t a n p r o p i c i a es l a | Fez y 0 u d j a i s igu iendo v i a j e a A r -
r e i m a d a i n t e l e c t u a l i d a d de l i l u s t r e | g e i i a y T ú n e z 
o r ado r , s i r v i ó pa ra r ega lo d e l a r r o - Es te v i a j e ' e se cree d u r a r á u n 
bado a u d i t o r i o u n a loa m a g n í f i c a y meg, l o h a e m p r e n d i d o e l P r e s i d e n -
be l l a a l A r t e , a los a r t i s t a s y de e s - i t e de l a r e p ú b l i c a f rancesa c o n el 
tos, en p a r t i c u l a r a los cubanos s i r - b j e to de t r a t a r u n aplauso a los 
v i e n d o dg t ó p i c o o p o r t u n í s i m o a isoldados m a r r o q u í e s y a r g e l i n o s que 
P a r t e accesible d e l P e ñ ó n y s i t i o p o r donde h o s t i l i z a n los moros 
1 .—Bote de se rv ic io en l a b a h í a . 2 . — M u e l l e . 
J u n t a de A r b i t r i o s , i . — P u e r t a de e n t r a d a a la 
A d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r . 
3 . — T i n g l a d o de la 
plaza. 5 .—^Grúa de 
D E C L A R A C I O N D E L J E F E D E L A 
D E L E G A C I O N R U S A 
G é n o v a , a b r i l 1 1 . 
Jorge C h i t c h e r i n , j e f e de l a dele-
gac ión sov ie t r u s a en l a Confe r en -
cia E c o n ó m i c a h a p u b l i c a d o u n a de-
c l a r a c i ó n en que dice que es i n ú -
t i l d i scu t i r sobre l a r e c o n s t r u c c i ó n 
de E u r o p a s i n o se d i scu te a l m i s m o 
tienipo e l desarme. 
"Es i m p o s i b l e , d i j o , m e j o r a r las 
condiciones actuales m i e n t r a s los 
p a í s e s impe r i a l i s t a sc o n t i n ú a n gas-
tando enormes sumas p a r a conser-
"rar grandes e j é r c i t o s " . 
R E U N I O N D E L A C O M I S I O N P R I N -
C I P A L D E L A C O N F E R E N C I A 
D E G E N O V A 
G é n o v a , a b r i l 1 1 . 
L a C o m i s i ó n p r i n c i p a l de l a C o n -
ferencia, compues ta de los jefes de 
delegaciones de los estados r e -
presentad'oa, y a y u d a d a p o r los ex-
l^crtos se r e u n i ó esta m a ñ a n a Palaz-
zo Real . Se a t r i b u y e cons ide rab le 
Impor tancia a las de l iberac iones de 
Wta C o m i s i ó n . 
E n el Pa lac io se a d o p t a r o n e x t r a -
ordinarias precauciones p o r l a p o l i 
^ y fuerzas m i l i t a r e s y de c a r a b i 
P o r eso, s i n duda , en l u g a r de 
tener , como se d ice p o r los cor res -
ponsales de los p e r i ó d i c o s , 40 ca-
ñ o n e s f r e n t e a Alhucemas ; , n o t i e -
n e n m á s que t res en V é l e z de l a Go-
m e r a . 
N o e s t á de m á s r e c o r d a r que en 
e l v a l l e a d j u n t o a l P e ñ ó n de V é l e z , 
h a b í a u n a p o b l a c i ó n que se l l a m a b a 
V é l e z de l a G o m e r a , y p o r los á r a -
bes, B a d i s ; y que en e l h i n t e r l a n d 
d e l P e ñ ó n de l a Gomera , e s t á la 
k á b l l a de Bocoya , 
E n l a g u e r r a de 1909 , t a m b i é n 
h o s t i l i z a r o n los moros el P e ñ ó n de 
V é l e z , y c o n m á s i n t e n s i d a d que abo 
r a , p o r q u e e m p e z ó e l fuego de la 
m o r i s m a e l d í a 9 de Agos to , a las 
c inco de l a m a ñ a n a , y d u r ó has ta las 
once de l a noche. L o s p r i m e r o s dis 
paros i b a n d i r i g i d o s c o n t r a e l cen-
t i n e l a de l a M a r i n a ; donde m á s ex-
p o s i c i ó n h a b í a entonces e r a en l a 
ba jada de l a P u n t a de San A n t o n i o , 
que e s t á l i m i t a d a p o r e l G r a n Can 
t i l , y desde a l l í u n g r u p o de t i r a d o -
res d i spa raba c o n t r a el que osaba 
s u b i r o ba j a r . 
En tonces no se e m p l e a r o n mas 
que fus i les p o r p a r t e de los moros , 
h o y y a no se acercan t a n t o ; pe ro en 
c a m b i o d i s p a r a n con c a ñ o n e s , y co-
m o se v é en e l g rabado a d j u n t o , 
exis te u n puen te l evad izo en e l Can 
t i l , j , a l l í e ra donde entonces d i r i -
g í a n s sus t i r o s con m á s ins i s t enc ia , 
los r i f e ñ o s ; pero pene t r aban las ba-
las , p o r l a p a r á b o l a que f o r m a b a n , 
en e l h o s p i t a l y en la Casa Coman-
danc ia . 
E l enemigo , entonces c o m o a l io - i 
b r e e l c u a l se h a l e v a n t a d o u n a m u -
r a l l a a s p i l i e r a d a , c o n sacos t e r r e -
ros . 
P a r a que se vea como c o n m o v í a 
l a l u c h a en M e l i l l a , en esa é p o c a de 
1 9 0 9 , a los grandes e s p a ñ o l e s , y en 
r e a l i d a d a t oda E s p a ñ a , como aho ra , 
cop iamos a q u í unos veVsos que m e 
r ecen f i g u r a r en l a c r ó n i c a de l a 
g u e r r a , a u n q u e no fuese m á s que 
p o r ser s u a u t o r , e l insigj | ie D . J o s é 
E c h e g a r a y , de cuya c o m p o s i c i ó n p o ó 
t i c a r e c o r d a m o s los s igu ien tes v e r -
sos: 
D e l e j é r c i t o en h o n o r 
n o m e niegues u n a no ta , 
p o b r e l i r a v i e j a y ro t a , 
s i n acento y s i n c o l o r 
U n a v i b r a c i ó n pos t r e r a , 
u n en tus i a smo o l v i d a d o 
o a l g ú n eco r e f u g i a d o 
e n u n a cue rda c u a l q u i e r a . 
N u n c a f u i s t e m a r a v i l l a 
n i t e p i d o notas h o n d a s ; 
s ó l o q n i e r o que respondas 
a los ecos de M e l i l l a , 
c u a l responde d e l c a ñ ó n 
a l h o r r í s o n o e s t a m p i d o 
a l g ú n hueco c a r c o m i d o 
de a l g ú n " á s p e r o p e ñ ó n . 
Ga l i c i a , te v i n e a v e r 
como t an t a s o t ra s veces; 
pero esta vez no pareces 
t a n a legre como ayer . 
W n / c f t hall̂ ban .foi:madas * lo (rariodía d i s p k r a r ' d e s d e las a l t u r a s , , 
.̂55° d? ?a cal le P r i n c i p a l que c o n - ! p r ^ g i d o p o r l a maieza y picos de j 
duc ía a l l u g a r donde se c e r i f i c ó l a 
r e u n i ó n . Una g r a n m u l t i t u d se r e u 
a lo l a rgo de le V í a B a l b i , pa 
^ presenciar l a l l egada de los de 
gados. 
A n ú n c i a s e que los represen tan tes 
los mon tes , y r e su l t aba a s í i n v i s i b l e . , 
L a defensa era entonces m u y f ác i l , | 
p o r q u e a los t i r o s de f u s i l e r í a , don - j 
de q u i e r a que se v e í a e l h u m o de 
d i sparos , con tes taban desde la los 
de lo^ t^T*"^ " ~ r i P l a z a c o n l a a r t i l l e r í a , a d e m á s de 
pLÍ, - ^tados ^ c o m p r e n d e n l a ^ r l 0 con ios g rupos que se co-
r S ^ i ? ^ 1 6 ' vai1 a c e l e ^ a r !.u ? r í a n de u n l ado a o t r o . r e u n i ó n para dec id i r su exacta a c t i 
tud respecto de los p rob lemas p e n 
«"entes ante l a Confe renc ia . 
¿.os delegados h i c i e r o n h o y t odos 
*?s Prepara t ivos necesarios p a r a de-
searse a l a ser ia c o n s i d e r a c i ó n t é c -
^ c a de los asuntos de l Congreso , 
aceptando, por el m o m e n t o a l m e -
j?8» la idea expresada ayer por M r . 
j ¡ ' °yd George y e l P r i m e r M i n i s t r o 
acta de que la agenda, s e g ú n h a 
traK preParada en Cannes s u m i n i s -
nav Una carga su f i c i en te pa ra l a ¡ 
el la Co i l fe renc ia , ex i s t i endo 
Peligro de que n a u f r a g u e s i se 
gregan nuevos p rob lemas y c o n t r o -
'ersiaa. 
L a s mu je r e s m o r u n a s e x c i t a b a n a 
los h o m b r e s a l combate , y l o p r o -
p io h a c í a n las que h a b i t a b a n e l 
P e ñ ó n , que l l e v a b a n e l agua y l a co-
Pero es que en esta o c a s i ó n 
suf re nues t r a p o b r e E s p a ñ a , 
y t u h e r m o s u r a m e e m p a ñ a 
u n a t r á g i c a v i s i ó n . 
Son a u l l i d o s que a m í v i e n e n 
de salvajes i r a ciegos, 
y son campos y son r iegos 
que co lo r de sangre t i enen . 
Y r e v o l v i é n d o l o t o d o 
en c o n f u s i ó n do lo rosa , 
m e d i o en verso , cas i en p rosa , 
v o y d i c i endo de este m o d o . 
su f á c i l p a l a b r a l a i n s p i r a c i ó n que 
b r i n d a l a e s p l é n d i d a n a t u r a l e z a de 
n u e s t r o suelo. 
T u v o no menos bel las frases pa-
r a l a f a l an je h e r m a n a , p a r a los poe-
tas, de l a que d e c l a r ó es Cuba t i e r r a 
p r ó d i g a , consagrando u n t i e r n o y . 
i : „ , ° „ „ „ j ° * •»,„_*/ „ ;puer tos y m e j o r a s de o t ros , nuevas 
p u l c r o r ecue rdo a M a r t í , t a n a l t o f . _ ,í ^ « « . ^ i ^ v n * o 
pe lea ron en las f i l a s francesas d u -
r a n t e l a g r a n g u e r r a , y a d e m á s es-
t u d i a r y da r v u e l o a los p royec tos 
que F r a n c i a q u i e r e r e a l i z a r e n sus 
co lon ias de A f r i c a ; en t re é s t o s se 
i n c l u y e n l a c o n s t r u c c i ó n de a lgunos 
poeta como esclarecido P a d r e de l a 
P a t r i a . 
H u e l g a especif icar c ó m o f u é de 
v i b r a n t e y e s p o n t á n e a l a o v a c i ó n 
que se o f r e n d ó a l doc to r C o r t i n a 
cuando c e r r ó su b r i l l a n t í s i m a e i n s -
p i r a d a o r a c i ó n . 
A s í , pues, q u e d ó anoche i n a u g u -
r a d a esta n u e v a j u s t a a r t í s t i c a , que 
s e ñ a l a r — p o r l a s u m a de nobles es-
fuerzos que representa su o rgan iza -
c i ó n — u n nuevo y h e r m o s o t r i u n f o 
p a r a l a b e n e m é r i t a A s o c i a c i ó n de 
P i n t o r e s y Escu l to re s , t a n d i g n a -
m e n t e p r e s i d i d a po r e l cabal leroso 
e i n f a t i g a b l e doc to r F e d e r i c o E d e l -
m a n . 
N o es, c i e r t amen te , l a i n s t a l a c i ó n 
de este a ñ o t a n p r o p i a c o m o las p re -
cedentes en los hermosos salones de 
l a h o s p i t a l a r i a A c a d e m i a de C ien -
c í a s , pe ro , como se lee e n las l í n e a s 
que s i r v e n de p r ó l o g o a l C a t á l o g o 
de l a e x p o s i c i ó n : " N u e s t r o vaso es 
p e q u e ñ o , pe ro bebemos e n n u e s t r o 
vaso" , pa ra f raseando a l A p ó s t o l . 
D e s p u é s , e l numeroso y d i s t i n g u i -
do p ú b l i c o , se de tuvo l a r g o t i e m p o 
en l a c o n t e m p l a c i ó n de las obras ex-
puestas, que son 237 cuadros y unas 
v e i n t e obras e s c u l t ó r i c a s 
l í n e a s de f e r r o c a r r i l e s , y u ñ a g r a n 
r e d de ca r re te ras que ayude a l de-
s a r r o l l o a g r í c o l a y m i n e r o de las co-
lon ias . 
E n su p r o p a g a n d a c o l o n i a l en el 
N o r t e de A f r i c a , los franceses h a n 
seguido u n m é t o d o c o m p l e t a m e n t e 
d i s t i n t o a l de I n g l a t e r r a , p o r q u e h a n 
t r a t a d o de d a r tales p r i v i l e g i o s y de 
b o r r a r las d i fe renc ias de r aza y de 
co lo r respecto a las i n d í g e n a s , que 
muchos de e l los se c o n s i d e r a n f r a n -
ceses, cosa que n o sucede e n las co-
l o n i a s de I n g l a t e r r a . 
E l G e n e r a l M a n g i n que h a b a t i d o 
el cobre en l a g u e r r a de M a r r u e c o s , 
d e c í a u n a frase respecto de F r a n c i a 
y de sus co lonias , l l a m á n d o l a s i em-
pre , " p a í s de c i en m i l l o n e s de h a b i -
tantes*', t e n d i e n d o s i empre , a l dec i r 
esto, a u n a f u s i ó n c o m p l e t a e n t r e 
franceses y co lon ia les , y esa p a l a b r a 
y esa u n i f i c a c i ó n , h a n s i d ó m o t i v o de 
u n a g r a n p r o p a g a n d a e n las co lonias 
francesas, desde I n d o C h i n a y M a d a -
gsacar y e l N o r t e de A f r i c a a f a v o r 
de F r a n c i a . 
E l d í a p r i m e r o de A b r i l , T a r d i e u 
env iaba a l p e r i ó d i c o T h e W o r l d de 
N u e v a Y o r k u n extenso t e l e g r a m a 
C o l b y antecesor de H u g h e s , y p o r 
este m i s m o , que los Es tados U n i d o s 
p e r s i g u e n l a ab so lu t a i n t e g r i d a d d e l 
t e r r i t o r i o ru so t a l como e x i s t í a e n 
e l m o m e n t o de desaparecer e l i m -
p e r i o . I n d u d a b l e m e n t e que n o ; p o r 
eso es po r lo que dice con r a z ó n 
T a r d i e u , que no t i ene v a l o r a l g u n o 
e l T r a t a d o , con l a e n m i e n d a . 
Y c l a r o e s t á ; desembarazada F r a n -
cia de t oda clase de m i r a m i e n t o s 
p o r l a e n m i e n d a de Brandengee a l 
C u á d r u p l e T r a t a d o , q u i e r e r e c o b r a r 
su p o s i c i ó n m a r í t i m a , pues se le co-
l o c ó e n t r e las naciones de c u a r t o 
o r d e n , po r deba jo de l J a p ó n , en l a 
l i m i t a c i ó n n a v a l , y se apres ta a pe-
d i r que en l u g a r de 150 m i l t o n e -
ladas de buques , t enga 300 m i l ; y 
lo que es mas g rave , qu i e re r a t i f i -
car l a e x p o s i c i ó n de sus delegados 
en l a Confe renc ia de W a s h i n g t o n , 
respecto a los s u b m a r i n o s ; ya p o r -
que e l l a m i s m a v i v a apegada a l r e -
cue rdo d e l s u b m a r i n o , que en g r a n 
p a r t e f u é i n v e n c i ó n francesa, y a 
t a m b i é n p o r q u e no le h a sat isfecho 
que los buques mercan tes que v a y a n 
a r m a d o s no p u e d a n ser c o m b a t i d o s 
p o r los s u b m a r i n o s . 
Y r e a l m e n t e , a u n q u e en e l f o n d o 
no p iensen a h o r a colocarse los E s t a -
dos U n i d o s f r e n t e a E s p a ñ a en esa 
a p r e c i a c i ó n f rancesa de los s u b m a -
rinos, s í l o e s t á n hac iendo y lo h a -
r á n , p o r q u e no o l v i d e m o s , a l menos 
noso t ros t enemos esa creencia , que 
l a u n i ó n ang io - sa jona r e f l e j a d a e n 
l a Confe renc ia de W a s h i n g t o n , t i e n -
de a l a s u p r e m a c í a de su raza f r e n t e 
a los l a t i n o s . 
Pe ro p a r a basarse en razones f u n -
damen ta l e s y d e m o s t r a r que M r . 
H u g h e s no t i e n e r a z ó n de n i n g u n a 
clase si se opone a l concepto f r a n -
c é s de los s u b m a r i n o s , vamos a co-
p i a r u n p á r r a f o de l i n f o r m e que d i -
cho Secre ta r io p r e s e n t ó a l a Confe -
r e n c i a de W a s h i n g t o n e l 22 de D i -
c i e m b r e de 1 9 2 1 . 
D e c í a M r . H u g h e s : " E l s u b m a r i n o 
es u n i n s t r u m e n t o p a r a las naciones 
d é b i l e s en p o d e r í o n a v a l ; e l costo d e l 
s o s t e n i m i e n t o de c ien m i l t one l adas 
de s u b m a r i n o s se puede c u b r i r pe r -
f ec t amen te c o n t r e i n t a m i l l o n e s de 
pesos a l a ñ o . Es t e costo es peque-
ñ o s i se t i e n e en cuen t a el v a l o r y 
los gastos de t o d a l a f l o t a ; s i e l 
s u b m a r i n o puede ser cons ide rado 
como u n b u q u e que c o m b a t a en l a 
supe r f i c i e , no h a y o b j e c c i ó n de n i n -
g u n a clase p a r a que se le emp lee 
c o n t r a los buques mercan tes , y los 
capi tanes de los buques s u b m a r i n o s 
no v i o l a r e n i n s t r u c c i o n e s de sus Go-
b ie rnos , en este p u n t o , como t a m p o c o 
las v i o l a n los cap i tanes de buques 
de c u a l q u i e r t i p o que a c t ú e n i n d e -
p e n d i e n t e m e n t e . " 
N o cabe pues, m a y o r defensa d e l 
s u b m a r i n o ; l o que sucede es que se 
l l e v ó el chasco de l s ig lo , H u g h e s , y 
t a m b i é n los ingleses, a l ve r que 
F r a n c i a no s e g u í a l a l í n e a de c o n -
d u c t a que le t r azaba I n g l a t e r r a , f i -
j á n d o l e u n n ú m e r o p e q u e ñ í s i m o de 
s u b m a r i n o s , y a u n p o n i e n d o c o r t a -
pisas a i empleo de estos en la gue -
r r a . De sue r te que s i e l m u n d o j u z -
ga, como l o e s t á hac iendo , que h a y 
c i e r t a a n i m a d v e r s i ó n y c i e r t a i n q u i -
n a p o r p a r t e de los Es tados U n i d o s 
e I n g l a t e r r a c o n t r a F r a n c i a , p o r q u e 
se p r e p a r a a r e c o b r a r su l i b e r t a d de 
a c c i ó n , en c u a n t o a l n ú m e r o de sub-
m a r i n o s y a l l í m i t e de l a f l o t a , p o r 
l a e n m i e n d a que p r e s e n t a r a n a l T r a -
t a d o de l i m i t a c i ó n n a v a l , en c a m b i o 
las p e q u e ñ a s nac iones v i v i r á n a g r a -
decidas a F r a n c i a que les abre a s í 
las p u e r t a s de esa p o s i b i l i d a d de a r -
m a m e n t o ef icaz, que q u e r í a r e f r e -
n a r l a Confe r enc i a de W a s h i n g t o n . 
T i b n r c i o C a s t a ñ e d a . 
Impresiones 
de un recorrido 
por l a India 
LA SESION ROTARIA 
DE ESTA SEMANA 
E l R o t a r y C l u b a c o r d ó a d e l a n t a r 
n n d í a su s e s i ó n o r d i n a r i a sema-
n a l , a v i r t u d de h a l l a r n o s e n Se-
m a n a Santa . Respe tando l a s o l e m -
n i d a d de l Jueves San to , l a ce leb ra -
r á m a ñ a n a m i é r c o l e s . 
R A N G O O N A b r i l 10. 
E l e sc r i t o r a m e r i c a n o R a l p h E . 
H e n d e r s o n , ha r e f e r i d o a i Cor respon-
sal de T h e Assoc ia t ed ress sus i m -
presiones de u n r e c o r r i d o de c u a t r o 
meses, que acaba de hacer en e l i n -
t e r i o r de l a I n d i a , 
" E n l a p r i m e r a h o r a que pasa e l 
v i a j e r o en t i e r r a , — d i c e , — puede 
darse cuen t a de que h a y en e l a m -
b ien te a lgo a n o r m a l . E n las c iuda -
des, e l h o m b r e b lanco ha de jado de 
ser e l " D i o s " y a ú n en las aldeas su 
d i v i n i d a d e s t á en m a l cabal lo . 
" E s t u v e en Ca lcu ta desde l a sema-
na a n t e r i o r a l a l l egada de l P r í n c i p e 
de Gales y r ecue rdo que l a muche -
d u m b r e era t a n g r a n d e que nues t ro 
a u t o m ó v i l es tuvo de ten ido d u r a n t e 
15 m i n u t o s en u n a esquina . S i n em-
bargo , cuando l l e g ó e l he redero b r i -
t á n i c o , las calles es taban c o m p l e t a -
men te desier tas y las t i endas ce r r a 
das. M a h a t m a G h a n d i lo h a b i a orde-
nado . 
"ocos d í a s m á s t a r d e e s t á b a m o s 
en G a u h a t i , c a p i t a l de l a p r o v i n c i a 
de A s s a m . L a P o l i c í a acababa de re-
g i s t r a r l a casa de u n r i c o y p r o m i -
nen te c iudadano y e n c o n t r a n d o l i t e -
r a t u r a subver s iva , l a h a b í a a r res ta -
do. L a c i u d a d estaba en eferves-
cencia y c o r r i c e l r u m o r de que se 
iba a asa l t a r e l Juzgado donde se en-
c o n t r a b a el deteni-do. Solo l a l l egada 
de u n a c o m p a ñ í a de t ropas b r i t á -
nicas e v i t ó el a taque . 
" E n esa m i s m a c i u d a d t u v e oca-
s i ó n de hab la r c o n dos es tud ian tes 
de l a U n i v e r s i d a d . L a c o n v e r s a c i ó n 
versaba n a t u r a l m e n t e sobre e l t e m a 
que observe hoy todas las mentes de 
l a I n d i a , l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a y Ghan-
d i . M e m a n i f e s t a r o n que aproba-
ban l a t á c t i c a de n o — c o o p e r a c i ó n y 
que a d m i r a b a n f r a n c a m e n t e , r e v e r e n -
c i aban casi a G h a n d i , p o r su a m o r 
por l a I n d i a y su v i d a de severo as-
ce t i smo. 
" E n ues t ro v i a j e a M a d r a s , v i m o s 
por todas par tes e i u n i f o r m e de los 
v o l u n t a r i o s de, G h a n d i , g o r r a b lanca y 
saco de t e l a o r d i n a r i a . E s t e u n i f o r -
me f u é p r o h i b i d o p o r u n decre to de l 
g o b i e r n o y m e f u é r e f e r i d o que é n 
D e l h i , a l d í a s i g u i e n t e de l a p u b l i c a -
c i ó n d e l decreto , u n cons iderab le n ú -
m e r o de h o m b r e s se p r e s e n t ó en l a 
Cor t e l l e v a n d o e l u n i f o r m e p r o h i b i -
do y e n t r e g á n d o s e v o l u n t a r i a m e n t e 
a l a r r e s to . E l Juez, c o m p r e n d i e n d o 
que esto era i m p o s i b l e y p ó d i a t ene r 
o t ras consecuencias, se l i m i t ó a c o n -
f i scar les go r r a s y sacos. 
L o s man i f e s t an t e s se r e t i r a r o n a 
confe renc ia r . A l d i a s igu ien te s « 
p r e s e n t a r o n en m a y o r n ú m e r o , c u -
b ie r tos de las m i s m a s i n s ign i a s e i n -
s i s t i e r o n en ser apresados. E l Juez 
les c o n f i s c ó las i n s ignoas y los v o l -
v ió a despedir . H o r a s m á s t a rde , ago-
tadas go r ra s , i n s i g n i a s y sacos, los 
i n d i o s se p r e s e n t a r o n con papeles 
de los m i s m o s colores . E r a y a u n a 
fa rsa y .el Juez no s a b í a que haberse. 
Es te i n c i d e n t e r e cue rda las pa labras 
de B u r k e : " N o se puede sen tenc ia r 
a t o d a u n a n a c i ó n " . 
" E n u n a a ldea cerca de M a d r a s , 
u n a noche p a s ó de l an te de nues t ro 
bunga lovr u n g r u p o de campesinos 
c a n t a n d o u n a c a n c i ó n e x t r a ñ a y t r é -
m u l a , que era u n h i m n o de od io o 
los abor rec idos blancos . E n o t r o l u -
gar de l a m i s m a p r o v i n c i a , dos o t res 
c h i q u i l l o s nos e scup ie ron despect iva-
men te , a u n q u e desde luego , " a dis-
c r e t a d i s t anc i a . 
" E n estas cunas de s u p e r t i c i ó n , 
t e r m i n ó d i c i e n d o M r . H e r d e r s o n , hay 
u n a f é c iega en G h a n d i . Con i n c r e í -
ble i n g e n u i d a d , los campesinos os d i -
r á n que G h a n d i n o es u n h o m b r e : es 
u n D i o s . T i e n e c u a t r o brazos, c u a t r o 
p i e r n a h , dos cabezas. U n a vez e l go-
b i e r n o quiso m a t a r l o . L o m e t i e r o n 
a las m a q u i n a s descuar t i zadoras de 
u n m a t a d e r o , pe ro G h a n d i s a l i ó ile* 
so. E s D i o s " , 
F o r m a n e l g r u p o de a r t i s t a s exJ, en que h a b l a b a de los v i c ios i n t e r n o s 
pos i to res los s e ñ o r e s A g ü e r o ( T ) ; i d e l C u á d r u p l e T r a t a d o , y a s í d e c í a 
A n g e l o , A r m a s ; ( N i c o l á s de ) A r m a s 1 d i n S l é n d o s e a l p e r i ó d i c o n o r t e a m e -
(Sra . N i d a de G. de) B e n c o m o Me- iricano: - E l T r a t a d o C u á d r u p l e que 
na ( J ) , B l a n c o ( R a f a e l ) Rosch v u e s t r o Senado ha r a t i f i c a d o por 
( C o n c e p c i ó n ) B r y a n , V i o l e t , Cebre- so10 c u a t r o vo tos de m a y o r í a , y 
r a ( L i d i a ) C a n a l l R i p o l l ( H i p ó l i t o ) ¡ l l e v a n d o e l a p é n d i c e de l a "Reser-
C a r a v i a ( E ) , D a l m a u ( R o g e l i o ) De ¡^a" de B r a n d e n g e e , ap robada p o r 
G r a w ( H a m i l t o n ) D e l B a r r i o ( M a - | u n a e n o r m e m a y o r í a , d e m u e s t r a 
n u e l ) , E d e l m a n y P i n t ó ( F e d e r i c o ) i ^ue no exis te a l i anza n i n g u n a en-
E s c a r p a n t e r ( A n t o n i o ) F e r r e r t r e los P a í s e s que c o n c e r t a r o n e l 
( R a i m u n d o ) , G a r c í a ( M a n u e l ) , G a - ; T r a t a d o , y p o r t a n t o , t oda l a ef ica-
r r i d o B o c a r d i ( A l e j a n d r o , G u i m i c i a p a r a l a paz f u t u r a de l m u n d o ha 
( P i e d a d , G u i m ( A n a M a r í a ) ' G u i - • desaparecido de este T r a t a d o con l a 
r a l ( E n r i q u e ) , H e r r e r a J i m é n e z : e n m i e n d a de Brandengee , p o r q u e 
( C r i s p í a ) , H u r t a d o de M e n d o z a ( J o - ¡ t a l como h a quedado e l T r a t a d o con 
s é ) , Ig les ias L ó p e z ( T e r e s a ) , J o n h n - j l a e n m i e n d a , cada vez que t e n g a n 
son, ( F r a n k E d w a r d ) , M a r i b o n a , Que d i r i g i r s e las c u a t r o naciones a 
GRAN D I S C U R S O D E C H I T C H E -
G P ' v ^ r R m E N G E N O V A 
G E N O V A , A b r i l 10 . 
E n su discurso M . C h i t c h e r i n h a -
DW f r a n c é s t r a d u c i é n d o l o des-
raoi inSlés y se a s o c i ó a las de-
Geo?1168 ^ Sie- Fac t a y de M r - ^oyá 
^ g e , i nd i cando que y a no exis-
¿ P a s a a l a p á g . S I E T E ) 
CONTINUAN LAS 
MANIFESTACIONES A 
FAVOR DE LOS ITALIANOS 
Buenos A i r e s , A b r i l 9. 
L a p o l i c í a d i s p e r s ó hoy u n a r e u -
n i ó n a l a i r e l i b r e de s impa t i zadores 
de Sacco y V a n z e t t i , los dos I t a l i a 
nos sentenciados po r asesinato por 
u n t r i b u n a l de Massachussets. Se h a n 
hecho 40 detenciones. 
N o h u b o desgracias personales 
que l a m e n t a r . 
L a au to r idades de p o l i c í a h a n t o -
mado precauciones especiales p a r a 
i m p e d i r que o c u r r r a n d e s ó r d e n e s en j 
las c e r c a n í a s de l a emba jada a m e r i -
cana. 1 
E t e r n a l a l u c h a l a t e ; 
cada cua l su c a m p o t iene , 
y cada c u a l se p rev iene 
c o n sus medios de combate . 
E n e l campo de l a g l o r i a 
p o r l ey s u b l i m e y c r u e l , 
l a cosecha es e l l a u r e l , 
e l l a u r e l de l a v i c t o r i a . 
Y este campo t a n sediento 
como e l o t r o y c o n m á s gana , 
a l l á en l a t i e r r a a f r i c ana 
p ide su r i ego s ang r i en to . 
A s í , en ga rgan tas estrechas 
que a r r o j a n t u r b a s feroces, 
p r e g o n a n á s p e r a s voces 
que s in r i ego no h a y cosechas. 
Q u i z á e n A f r i c a , a l a b r i r 
c i en surcos ensangren tados , 
p r e p a r a n nues t ro s soldados 
s emi l l a s de l p o r v e n i r . 
L a presente p o e s í a p a t r i ó t i c a f u é 
e sc r i t a p o r e l i l u s t r e poeta y g r a n 
m a t e m á t i c o , en u n a e x c u r s i ó n que 
h i z o a Ga l i c i a . 
A . P é r e z H u r t a d o de Mendoza . 
CoroneL 
( A r m a n d o ) M a r t í n e z ( C a r o l i n a P . 
V . d e ) , M a r t í n e z de M e l e r o , ( E m i -
l i a ) , Menoca l ( A r m a n d o ) , Menoca l 
y C ó r d o v a ( A u g u s t o G . ) , M e r c i e r 
( C ) , Mesa ( M a n u e l ) M u n s B l a n -
c h a r t . A n g e l a ) , Neuasus ( O l g a ) , N o 
g u e i r a ( A n d r é s ) , O l i v e r a ( E . G . ) , 
Pausas ( F . ) Perdices ( E n r i q u e , ) 
Peyre l l ade ( T ) , P o r t e l l - V i l á ( H ) . 
R a m o s ( D o m i n g o ) , R o d r í g u e z M o -
r e y ( A n t o n i o , R o m a c h a c h ( L e o p o l -
d o ) , S á n c h e z A r a u j o ( A n t o n i o ) , 
¡ S á n c h e z de l Pa lac io , San t a n a ( M i -
' g u e l A n g e l ) , S o l í s ( G u s t a v o ) , T e -
j e d o r Cue rvo ( G e r a r d o ) , V a í d e r r a -
m a de l a P e ñ a ( E s t e b a n ) , y V a l e r 
( P e d r o , como p in to re s y d ibu j an t e s . 
Y c o m escul tores A r g u d i n L o m -
b i l l o ( D o m i n g o , B e t a n c o u r t , (Es t e -
b a n ) , Gamba ( A l d o ) , H e r r e r a ( A n -
t o n i o ) , N a v a r r r o ( E r n e s t o L . Pare-
res Conde ( B e n i t o ) , R a m o s Blanco 
( T e o d o r o ) , Sabas M u g u e r c i a A l b e r -
t o ) , y V é l e z ( M a r i o ) . 
F i g u r a , a d e m á s , u n l i enzo de D o n 
J o a q u í n So ro l l a , el e x i m i o Maes t ro 
e s p a ñ o l . 
N o queremos de ja r hecha esta r á 
a l g u n a o t r a que t r a t e de a g r e d i r , 
p o r e j e m p l o , a l J a p ó n , t e n d r á que 
ser m o t i v o de n u e v a Confe r enc i a . " 
Y dec imos noso t ros a h o r a po r 
nues t r a cuen ta , abandonando a T a r -
d ieu , que p o r e j e m p l o si Rus i a , como 
Colby , antecesor de Hughes , y po r 
med io de l a r e p ú b l i c a t r a n s c a b a i k a -
l i a n a o de C h i t a , se d i r ig i e se a V l a -
d i v o s t o k p a r a r e c o b r a r t odo e l te-
r r i t o r i o desde e l l ago B a i k a l has ta 
V l a d i v o s t o k y S h a k a l i e n , de las m a -
nos de los japoneses, y pudiese la 
Rus i a r o j a l anza r u n e j é r c i t o de dos 
m i l l o n e s de h o m b r e s c o n t r a e l Ja-
p ó n , en S ibe r ia , ¿ s e r e u n i r í a n los 
Es tados U n i d o s y los japoneses aso-
ciados, como se h a l l a n en e l C u á -
d r u p l e T r a t a d o de l P a c í f i c o , p a r a i r 
c o n t r a los rusos d e s p u é s de haber 
p r o c l a m a d o po r boca de l Secre ta r io 
EVACUACION DE 
ALEMANIA POR LAS 
TROPAS AMERICANAS 
S O L O Q U E D A N 2 . 6 0 0 S O L D A D O S 
A M E R I C A N O S A O R I L L A S D E L 
R H I N 
Seis un idades m á s de las fuerzas 
a m e r i c a n a s e n A l e m a n i a se desp i -
d i e r o n h o y de E u r o p a , emba rcando 
en e l v a p o r " C h a n t i l l i " 1.100 so lda-
dos y 52 o f i c i a les . 
Ochen ta y c inco esposas de los 
soldados y 28 n i ñ o s t a m b i é n e m b a r -
c a r o n en e l " C h a n t i l l i " , e l m a y o r n ú -
m e r o desde los v ia j e s de l a l u n a de 
m i e l en e l mes de M a y o pasado. 
L a s o rgan izac iones que salen h o y 
e r a n l a c o m p a ñ í a de l c u a r t e l gene-
r a l de l a p r i m e r a b r i g a d a ; la c o m -
p a ñ í a de a m b u l a n c i a 56, l a c o m p a -
ñ í a de hosp i t a l e s 57 , l a c o m p a ñ í a 
de m o t o r e s t r a n s p o r t e s 63, l a de p r o -
v is iones d e l s e rv i c io 20, y el t e r ce r 
b a t a l l ó n del 5 de i n f a n t e r í a . 
E s t o r educe las fuerzas del e j é r -
c i t o a m e r i c a n o en e l R h i n a 2 .600 , 
o sea u n a sexta p a r t e de l n ú m e r o 
que h a b í a a q u í hace u n a ñ o . 
n a r n u e s t r a s incera f e l i c i t a c i ó n a los 
o rgan izadores de l s é p t i m o S a l ó n de 
Bel las A r t e s , p o r sus nobles y me-1 
r i t í s i m o s esfuerzos en p ro de estas 
. del icadas y c u l t u r a l e s m a n i f esta-
p i d a n o t a i n f o r m a t i v a s i n cons ig - j ciones e s t é t i c a s . 
VICTIMAS SE-D HURACAN 
DALLAS, Abril 9. 
E l número de las víctimas del hu-
racán que azotó la región central del 
Oeste de Tejas, ayer, ha aumentado hoy 
hasta 19 al anunciarse dos muertes 
más, en Balrd. 
ENERGICAS MEDIDAS 
DEL COMISARIO DE POLICIA 
DE NUEVA YORK 
N U E V A Y O R K , A b r i l 10 . 
A u n q u e sos teniendo t o d a v í a que 
no exis te una o leada c r i m i n a l e l Co-
m i s a r i o de p o l i c í a E n r i g h t , d i ó ó r -
denes l l a m a n d o a l se rv ic io a "5.000 
p o l i c í a s en mo toc i c l e t a s se m a n t e n -
la c i u d a d de d í a y de noche, y o t ras 
d i spon iendo que p o l i c í a s m o n t a d o s , 
p ique tes de a u t o m ó v i l e s y de m o t o -
cicle tas r e c o r r a n l a c i u d a d d u r a n t e 
l a noche . 
E l C o m i s a r i o a s i g n ó seis de los 
a u t o m ó v i l e s m á s veloces d e l depar-
t a m e n t o pa ra t r a b a j o de p a t r u l l a s y 
s o l i c i t ó a los p o l i c í a s de reserva que 
p o s é e n a u t o m ó v i l e s , que los presen-
ten p a r a a u m e n t a r e l e s c u a d r ó n v o -
l a n t o . 
Se h a o rdenado que esta noche 75 
p o l i c í a en mo toc i c l e t a s se m a n t e n -
g a n cons t an t emen te en m o v i m i e n t o 
en busca de ma lhecho re s y de i n f r a c 
to res de las reglas d e l t r á f i c o . 
TRESCIENTOS GENERALES 
RUSOS QUIEREN SER 
CIUDADANOS TURCOS 
C O N S T A N T I N O P L A , A b r i l 10. 
300 generales rusos m i e m b r o s de 
l a a r i s t o c r a c i a de r é g i m e n z a r i s t a 
h a n s o l i c i t a d o de l g o b i e r n o t u r c o 
car tas de c i u d a d a n í a . 
NO ACEPTARAN LAS 
PROPOSICIONES TURCAS 
SOBRE EL ARMISTICIO 
L O N D R E S , A b . 10 . 
L a agenc ia jde no t i c i a s C e n t r a l 
News , anunc i a que los comisa r ios 
a l iados en C o n s t a n t i n o p i a se ded i -
can a r edac ta r u n a respuesta con-
j u n t a a las con t rapos ic iones hechas 
por e l gob ie rno nac iona l i s t as t u r c o 
de A n g o r a , sobre e l a r m i s t i c i o p r o -
puesto p o r los a l i ados e n e l A s i a M e -
nor . 
Se dice que las es t ipu lac iones de l 
g o b i e r n o de A n g o r a u n a de las cua-
les d i s p o n í a que Grec ia evacuase el 
A s i a M e n o r , como p r e v i a c o n d i c i ó n 
a l a r m i s t i c i o , son de todo p u n t o i n a -
ceptables a ¡ o s a l i ados . 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED Pr-ESS". í 
B A T U R R I L L O 
N u e s t r o c o m p a ñ e r o el redac to r de 
los " A s u n t o s de l d í a " r e c o g i ó y p u -
b l i c ó en l a e d i c i ó n del s á b a d o l a 
que ja de u n ganadero c o n t r a la i n -
j u s t i c i a de que son v í c t i m a s los c r i a -
dores y cebadores de reses. Y t e n í a 
m u c h a r a z ó n e l a m i g o de nues t ro 
c o m p a ñ e r o 
dos y apoyo en sus asp i rac iones a 
cargos elect ivos. 
L a frase es t a l vez u n t a n t o d u -
r a ; s i t a l vez, exacta . " E n t o r n o de 
los hombres p ú b l i c o s p u l u l a n g rupos 
de servi les , de medradores , de adu-
lones" . E x a c t í s i m o . 
Po r m í que e n t r e los defectos 
Se pone el g r i t o en el cielo p o r - ¡ m á s g randes de los h o m b r e s s e ñ a l o 
que l a l i b r a de ca rne en p i é vale c i n como e l m á s v i t u p e r a b l e l a i n g r a t i -
co centavos, y parece m u y n a t u r a l t u d , podemos conceder e l segundo 
que v a l g a c inco l a l i b r a de a z ú c a r . ¡ t u r n o a l a a d u l a c i ó n . I n g r a t o s y 
N o h a y c o m p a r a c i ó n e n t r e sembra r ¡ servi les son i n m e n s a m a y o r í a en los 
c u a t r o t rozos de c a ñ a , chapear la1 Pueblos m a l educados. Y m i l veces 
dos veces, c o r t a r l a y m o l e r l a a l a ñ o me he regoc i j ado en l a h u m i l d a d y 
y vender a l de ta l l e l a l i b r a en cinco ¡ e l r e t r a i m i e n t o , y m i l veces b e n d i j e 
centavos, y c o m p r a r u n a vaca, espe-
r a r l a p r e ñ e z y e l p a r t o , c r i a r e l t e r 
ñ e r o ; vende r lo cuando es a ñ o j o o 
tore te , a cinco centavos t a m b i é n , 
a los amigos de Col lantes que en 
1904 me c e r r a r o r f las pue r t a s del 
Congreso y me a l e j a r o n con sus p r o -
ced imien tos en l a A s a m b l e a P r o v i n -
en l a Habana , es dec i r pagando, e l ¡ c i a l de l a v i d a p o l í t i c a r ep r e sen t a t i -
vendedor la c o n d u c c i ó n a l pa rade -1 va , cons ide rando c u á n t o s dolores 
me a h o r r r a r o n y c u á n t o s disgjustos 
me e v i t a r o n . Me h a b r í a costado m u -
cho t r a b a j o acos tumcrava i e a r e c i -
b i r d e s e n g a ñ o s , a s u f r i r t r a i c iones 
res de ganado es cubana. N a d i e se f ^ P ó c r i t a s y m e h a b r í a n causa-
a l b o r o t ó p o r q u e e l — - — I d o asco las a d u l o n e r í a s de esos que 
r o y e l f le te de l f e r r o c a r r i l . 
E l se tenta p o r c ien to de l a p r o -
d u c c i ó n azucare ra es de ex t r an j e ros , 
l a i nmensa m a y o r í a de los c r i a d o -
a z ú c a r cos tara 
v e i n t e y tan tos centavos l a l i b r a , y 
todos c l a m a n cuando sube uno l a 
carne . L o s hacendados, aunque sean 
y a n q u i s , deben g a n a r m u c h o ; los ga-
naderos c r i o l l o s deben a n i m a r s e 
— s e g ú n W i f r e d o — " n i s i q u i e r a me -
recen el h o n o r de tener u n a m o " : 
t a n r a q u í t i c o s son. 
C o n d i c i ó n i n g é n i t a de m i c a r á c -
te r , p r o p e n s i ó n i n v a r i a b l e de m i es-
Pa ra el a z ú c a r se buscan todas las P i r i t u \a sia° la a.ctltI!Í J L ^ ^ n 
f ac i l idades de e x p o r t a c i ó n , y se g r i - en ûe he vlvldo' S1T? . 
t a y se p r o t e s t a p o r q u e L y k e s B r o s | - - ó ^ 
e x p o r t a n unas cuantas reses a M é -
j i c o , d e s p u é s de haber t r a í d o de Es-
tados U n i d o s y Venezue la mi le s de 
mi les de caberas, a r r u i n a n d o a los 
p o t r e r o s ^ e C a m a g ü e y y Or i en t e . 
Man i f e s t ac iones p ú b l i c a s , g r i t o s 
y l a m e n t o s c o n t r a F o r d n e y ; e l a z ú -
car a dos centavos a l l á , en Cuba c i n -
co u n a vez r e f i n a d a ; con gusto l a 
v e r í a m o s s u b i r a diez. Y s i n embar -
go e l a z ú c a r es a r t í c u l o de m á s ne-
ces idad que l a ca rne c o n t r a cuyo 
consumo p ro t e s t a l a c ienc ia y p r o 
pagan los m é d i c o s , 
t a r e l derecho de los ganaderos, l a 
m e n t a r que v e n d a n a l e x t r a n j e r o y 
l o g r e n mejores prec ios , cuando t a n 
j u s t o nos parece que loa d e m á s p r o -
duc to res ganen m u c h o y se e n r i q u e -
c a n a u n q u e e l c o n s u m i d o r a q u í pa-
gue m á s caros los d e m á s p roduc tos? 
O j a l á que e l azucarero p u d i e r a 
tíyíx y p rog re sa r d á n d o n o s su f r u -
to a centavo, y o j o l á que e l tabaque-
r o v e n d i e r a ba ra ta s sus cosechas s in 
q u e b r a n t o , y o j a l á que e l ganadero 
ced ie ra l a carne a dos centavos l i -
b r a c u b r i e n d o sus necesidades. Pe 
defensor de los poderosos n i a u x i 
l i a r j i e los que g o b i e r n í f i ; c ensu ran 
do casi s i e m p r e ; a le jado de las a l 
t u r a s en todas las é p o c a s . 
A u t o n o m i s t a s , me f u i a l separa-
t i s m o en cuan to E s p a ñ a p a r e c i ó 
p r o p i c i a a l a i m p l a n t a c i ó n , m á s o 
menos t a r d í a , de l r é g i m e n que p r e -
conizaban M o n t o r o , Galvez y C o n t é 
Recio c o n t r a el i n t e g r i s m o y c o n t r a 
e l e s p a ñ o l i s m o , h i c e m e a m i g o y de-
fensor de los e s p a ñ o l e s cuando los 
v i c a í d o s y amenazados . Conserva-
P o r o u é l i m i - d o r p 0 r P ™ a c i p i o s , puse m i p l u m a a l 
se rv ic io de los l i be r a l e s desde 1904 , 
y e n s a l c é m u c h o a G ó m e z a q u i e n 
no v i s i t é j a m á s , a q u i é n no f u i a ve r 
n i e s c r i b í u n a l í n e a en cuan to f u é 
gob ie rno . Censor de G ó m e z , l a b o r é 
en tus i a s t amen te p o r M e n o c a l que 
me p a r e c i ó u n a esperanza de r e c t i -
f icaciones y u n h e r ó i c o r e m e d i o con-
t r a las lacras que e l l ibera l i smto de-
s a r r o l l l ó . Y s in v o l v e r a s a l u d a r a 
Menoca l , su censor cons tan te í u í y 
condenador d u r í s i m o de los p r o c e d i -
m i e n t o s de l a r e e l e c c i ó n en 1915 y 
de sus actos de g o b i e r n o has ta 1920 . 
r o s i eso no es posible ¿ p o r q u é de- N u n c a al la(J0 de los ûe d,aii; s¿m-
1 p r e c o n t r a los que p r o i o e t e n ; ufan-
ea con los que r e c i b e n adu lac iones ; 
s i empre con los que se q u e j a n y 
p r o t e s t a n ! 
Es to , que f o r m a p a r t e p r i n c i p a -
l í s i m a de m i i d i o s i n c r a c i a , esto que 
fender t an to a los p r i m e r o s y abo-
gar por l a desgracia de los segundos? 
¿ n o son h i j o s de Dios y c iudadanos 
de la r e p ú b l i c a t a m b i é n ? 
A ú l t i m a h o r a se puede v i v i r s i n 
comer carnes r o j a s y desde luego 
CHRISTUS 
E N 
S E M A N A S A N T A 
S E V E R I F I C A N L A S M A S G R A N D E S 
C E R E M O N I A S D E L A I G L E S I A , A 
L A S Q U E P R E S T A N M A Y O R 
A T E N C I O N L O S P U E B L O S 
C R I S T I A N O S 
N o s e o l v i d e d e c o n c u -
r r i r a t o d a s e l l a s 
N o d e j e d e r e c o r r e r l a s 
E s t a c i o n e s 
Pero piense que debe l levar z a p ó -
los nuevos, lujosos y bonitos 
H e m o s r e c i b i d o y a t o d o s 
i o s p e d i d o s d e V e r a n o 
U U L T I M A MODA. LO MEJOR 
10 MAS E L E G A N T E 
P R E C I O S DESCOMUNALES 
que, acerca de ia necesidad de las misiones y de la 
gación que de ayudar a ellas tienen los fieles, din 
a sus diocesanos el Iltmo. y Rdmo. señor Ldo. Manuel 
Ruíz y Rodríguez, Obispo de Pinar del Río. 
H O Y H A C E 7 5 A Ñ O S 
V i e r n e s 9 d e A b r i l d e 1 8 4 7 . 
M a d r i d 8 de F e b r e r o . — A y e r p o r 
l a t a r d e q u e d a r o n depos i tados en l a 
ig l e s i a de A t o c h a los restos m o r t a -
les de l g e n e r a l Pa l a fox . L o s ú l t i -
j mos hbnores que l a p a t r i a h a t r i b u -
t ado a l h é r o e de Zaragoza h a n s ido 
en v e r d a d d ignos de é l y d ignos de 
E s p a ñ a que g u a r d a en su seno e l 
g e r m e n de las g l o r i a s que a q u e l 
i l u s t r e h o m b r e repesentaba. 
v n 
H O Y H A C E 7 5 A Ñ O S 
S á b a d o 10 de A b r i l de 1 8 4 7 . 
M é j i c o . — V e r a c r u z ha c a p i t u l a -
do, l o m i s m o que e l cas t i l l o de San 
J u a n de U l ú a , d e s p u é s de c inco 
d í a s de u n fuego t a n h o r r o r o s o que 
amenazaba r e d u c i r a escombros t o -
da l a c i u d a d como r e d u j o u n a p a r -
te de e l la , 
E l b loqueo d u r ó nueve meses. 
H O Y H A C E 7 5 A Ñ O S 
B o n i i n g o 1 1 de A b r i l de 1 8 4 7 . 
C a r t a d e P a r i s . — N u e s t r a r pa isa-
na L o l a M o n t e s n o necesi taba h a b e r 
t e n i d o p a r t e en e l proceso D u j a -
r r i e r - B e a u v a l o n , n i de los bofe tones 
de l a g a l e r í a de los P a n o r a m a s , n i 
de o t ros lances es t repi tosos de esta 
n a t u r a l e z a pa ra gra jearse u n n o m -
bre de m o d a en l a c a p i t a l de F r a n -
c iac ia . Bas t á b a l e e l ser descomuna l 
y e x c é n t r i c a , y sobre t odo a n d a l u -
za. Pocas son las semanas en que 
a l g ú n lance e s t r a m b ó t i c o no hace 
resonar su n o m b r e e n los c a f é s y 
salones de l a cor te y a ú n en los es-
t r a d o s de l a j u s t i c i a . 
SOCIEDADES 
ESPAÑOLAS 
D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
C e l e b r a r o n sus a c o s t u m b r a d o s 
cambios de Impres iones las C o m i s i o -
nes de p r o p a g a n d a de obras etc., etc., 
p r e l i m i n a r e s de las j u n t a s de las 
Secciones respect ivas , que e l e v a r á n 
sus i n f o r m e s a l a J u n t a D i r e c t i v a , 
L a g l o r i a de l a Ig l e s i a , n u e s t r a 
m a d r e s a n t í s i m a , se in t e r e sa g r a n -
demente en l a p r o p a g a c i ó n de l a fe . 
E l l a h a r e c i b i d o e l precep to de C r i s -
t o y lo ha v e n i d o c u m p l i e n d o a ú n 
sobre l a m e d i d a de sus fuerzas , g r a -
cias a l a b u n d a n t í s i m o a u x i l i o de 
D i o s que l a hace o m n i p o t e n t e ( P h i l . 
I V - 1 3 ) E n efecto l a I g l e s i a c o m -
p a r a d o c t r i n a s , c o m p a r a l a suya d i -
v i n a , con i a de esos ciegos i d ó l a -
t r as y ve que e l l a e s t á en p o s e s i ó n 
de l a v e r d a d y que el los son escla-
vos dtel e r r o r . L a I g l e s i a m i r a a l 
C a l v a r i o y ve a C r i s t o c r u c i f i c a d o pa-
r a r e d i m i r a todos los h o m b r e s , y 
m i r a a l m u n d o y ve h o m b r e s en n ú -
m e r o casi i n c o n t a b l e a quienes a ú n 
no h a l l egado e l r í o de sangre d i v i -
na que se d e s p e ñ a de l C a l v a r i o . L a 
I g l e s i a c o n t e m p l a a D i o s y ve que 
i n n u m e r a b l e s a lmas no le d a n e l 
c u l t o d i v i n o que merece, s ino que 
en a d u l t e r i o e s p i r i t u a l , como dice 
l a B i b l i a , a d o r a n a l D e m o n i o . L a I P r o p r i 
con i n s t r u m e n t o s humanos nZa<1a 
pues, l e necesidad de rmo aM 
podemos d u d a r de ello-
p r o m e t i ó v i c t o r i a d i v i n é alean 
ios 
a l a Ig les ia , de que c o r ^ e i i í ^ V ' 
mos p o r l a d i l a t a c i ó n de la Íraba3e-
c a t ó l i c a . A q u í t e n é i s las m ^ 1 * 
como med io , s ino ú n i c o si - l0ries 
, „ uui^u SI nrin«- ' 
p a r a e l f i n de le p r o p a g a c i ó n d?, '1' 
d o c t r i n a s cíe la Ig les ia Tan • las 
tan tos son que h a b i é n d o l o n*]̂ 0*' 
p r e n d i d o a l sumo P o n t í f i o * n C0111-
X V p o r las L e t r a s Apos tSca!^?^ 
c r u t a b i l i D i v i n a e P r o v i d e u t i L ns-
c a n o " 99 t,._.-_ , CULiae ^ de__22j_de J u n i o de 1622 
g i ó la Sagrada C o n g r e g a c i ó n de p 
peganda F i d e a la cua l el Sunm » 
t í f i c e . P í o I X en l a C o n s t i t u í 0,1• 
6 de E n e r o de 1862 ' ' R o m a S ^ d<i 
t i f i c e s ' ' e n c o m e n d ó de un modo 
pec ia l los^ asuntos del r i t o y 
con el 
no puedo r e m e d i a r n i de j a r de ser, 
se puede v m r s m f u m a r ; pero s in } l i c a el sto c o n que he l e i d o esa 
a z ú c a r y a no es pos ib le m a n t e n e r a , i e c l a s , a c i ó n de u n i l u s t r e c o m p r o -
l a h u m a n i d a d . Y he a h í que p a r a e l v i n c i h a t ) r á o ido m i l a d l l l a . 
a r t í c u l o m á s i n d i s p e n s a b l e Quere- í . ' h a b r á conocido a m i l 
mos a l tos precios y pa ra e l ganado s e r v i l e s t á cansado de t r a t a r 
p re tendemos el mas t r e m e n d o f r a - con gentes a h o r a amigagj m a ñ a n a 
con t r a r i a s , s i empre r a q u í t i c a s , y 
que no merecen n i s iqu ie ra , e l h o n o r 
de tener u n amo. Y le f e l i c i t o s ince-
r a m e n t e : l a v i d a p ú b l i c a f a c i l i t a d i -
j ñ e r o , honores , g l o r i a , sat isface l a na -
s i ó n de los e lementos conservadores | t u r a l í s i m a a m b i c i ó n del h o m b r e que 
en P i n a r del R í o , d i j o " E l T r i u n - ! sabe l o que vale de l l e g a r a las a l t u 
f o " que m i s e x - c o r r e l i g i o n a r i o s se ! ras reservadas a los que v a l e n ; 5e-
c l a s i f i c a n a h o r a " c o m o amigos de i ro de ja en e l a l m a e l d o l o r de las 
W i f r e d o y emanc ipados de W i f r e - 1 i n g r a t i t u d e s y en e l p a l a d a r e l asco 
do**, estos ú l t i m o s p r o b a b l e m e n t e de las adulaciones , 
a m i g o s de C o m p t e . Y " E l C o m e r - , A q u í de l c l á s i c o : 
c í o " , a u t o r i z a d o p o r el i l u s t r e sena- \ "Descansada v i d a , l a de l que h u -
dor c o n s o l e ñ o , dec la ra que este se, ye ei m u n d a n a l r u i d o " . 
caso. 
A s í es l a Jus t ic ia y a s í l a l i b e r t a d 
de c o n t r a t a c i ó n a e s t i l o c r i o l l o . 
R e f i r i é n d o n o s a l a v i s i b l e d i v i -
h a separado d e f i n i t i v a m e n t e de l a 
¡ p o l í t i c a loca l , que n u n c a t u v o escla-
vos y que p o r t a n t o no ex i s ten 
« s o s " e m a n c i p a d o s " . 
H a y e n estas dec larac iones de W i -
• I redou n concepto que merece l o a 
;y c o m e n t a r i o s . " E n t o r n o 
"hombres p ú b l i c o s — d i c e é l 
Manes de I n d a l e c i o Sobrado, r e -
cuerdo i n f a u s t o de l a A s a m b l e a P r o -
v i n c i a l d e l p a r t i d o R e p u b l i c a n o 
Conservador de P i n a r de l R í o : os ha 
v u e l t o desde hace m u c h o s a ñ o s m i j 
p e r d ó n y hasta m i a g r a d e c i m i e n t o : ! 
de los | me e v i t á s t e i s , con e l acceso a l a C á - 1 
-se f o r - ! m a r á de Represen tan tes , e l pesar i n - ! 
m a n g r u p o s de adu ladores m á s o me- menso ( K haber conoc ido , t r a t a d o , 
aos se rv i les que se v a n y v u e l v e n p r o t e g i d o , y a l cabo despreciado, a 
s e g ú n las c i r c u n s t a n c i a s " . E s deci r , t an tos y t an tos a m i g o s i n d i g n o s 
a g r e g o y o , s e g ú n vean , p o r las o r l e n - ¡ has ta de ser m i s esclavos, 
t ac iones palaciegas, que sus a d u l a - j B i e n d ice e l r e f r á n : no h a y m a l 
iík» p u e d e n consegui r les bote l las , que p o r b i e n no venga , 
p e g o d o s , i n d u l t o s , puestos r e t r i b u í - i J . N . A r a m b u r o . 
V I D A O B R E R A 
D E S D E G U A N T A N A M O 
l i O S F E R R O C A R R I L E R O S Y T R A -
B A J A D O R E S D E L O S I N G E -
N I O S E N O R E E N T E 
L o s obreros que m a n t i e n e n esta 
O r g a n i z a c i ó n , t i e n e n en proyec to l a 
r e o r g a n i z a c i ó n d e l S ind ica to , con l a 
a f i l i a c i ó n de los t r aba jadores o r i e n -
ta les . 
E n u n M a n i f i e s t o p u b l i c a d o r e -
c ien temen te , hacen p ú b l i c o e l deseo 
latente en la a g r u p a c i ó n de ce lebrar 
un Congreso O b r e r ó , en e l que de-
ben los t r aba j adores t o m a r acuerdos 
I m p o r t a n t e s , a base de la r e o r g a n i -
z a c i ó n obrera . . 
m o . Hace saber a los asociados, l a 
fe l i z t e r m i n a c i ó n de los conf l i c to s 
hue lgu i s t a s que d u r a n t e muchas se-
manas sostuvo e l G r e m i o de Zapa-
t e ro , con los t a l l e r e s de L l o r e n s y 
de Sa lvo r t , con e l b e n e p l á c i t o de l a 
A s a m b l e a de zapateros . 
T a m b i é n t r ae e l " B o l e t í n " , e l M o -
v i m i e n t o E c o n ó m i c o de l G r e m i o , de-
t a l l a d o s los ingresos y egresos de l 
mes de Febre ro , con u n saldo a fa-
v o r de l Tesoro , de t res m i l c i en to 
t r e i n t a y seis pesos, seis centavos . 
L O S R E Z A G A D O R E S 
E l acto t e n d r á l u g a r en G u a n t á -
namo o en San t i ago de Cuba, y es-
pe ra que el acto r e su l t e u n aconte-
c i m i e n t o social , e n t r e los e lementos 
t r aba jadores de l a p r o v i n c i a o r i en -
t a L 
L O S Z A P A T E R O S 
R e c i b i m o s el " B o l e t í n de l Zapa-
t e r o " , ó r g a n o de los obreros de l r a -
S e g ú n nos i n f o r m a n , h a n respon- , 
d ido como s i empre a l l l a m a m i e n t o ¡ 
que se les hizo a f a v o r de i compa-
ñ e r o C á n d i d o F e r n á n d e z . 
Semana lmen te c o n t r i b u i r á cada 
u n o a l socorro d e l obre ro en fe rmo , 
que se ve prec i sado a man tene r se 
fue ra de l t r a b a j o , p a r a defender su 
v i d a y c u i d a r de sus h i j o s . 
E s una obra h u m a n i t a r i a , l a que 
rea l i za el G r e m i o , que se une a las 
ot ras que en g r a n n ú m e r o h a rea-
l izado en defensa de los suyos. 
C . A L V A R E Z . 
L O S D E V I L L A Y O N 
A y e r c e l e b r ó J u n t a l a D i r e c t i v a 
de los N a t u r a l e s de V i l l a y ó n , e n los 
salones de l a S e c r e t a r í a de l C e n t r o 
A s t u r i a n o . 
Se a p r o b a r o n los asuntos A d m i -
n i s t r a t i v o s y se t r a t ó en gene ra l de 
l a neces idad de i n t e n s i f i c a r los t r a -
bajos de p r o p a g a n d a , y u n i f i c a r los 
pareceres de los asociados en t o d o 
aque l l o que rec lame el i n t e r é s so-
c i a l 7 e l d e s n v o l v i m i e n t o de su p r o -
g r a . 
J 
L O S N A T U R A L E S D E L C O N S E J O 
D E B O A L 
C e l e b r a r á J u n t a su D i r e c t i v a , en 
Jos salones de de l a A s o c i a c i ó n de 
Dependien tes , e l d í a 12 del c o r r i e n -
te a las ocho de l a noche . 
E n e l l a se d a r á a conocer e l c o n -
t r a t o ce lebrado p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
de l a Escue la de L e n d i g l e s i a , l a o r -
n i z a c i ó n de l a D e l e g a c i ó n e n Ciego 
de A v i l a y o t ros asun tos de i n t e r é s . 
L A J U V E N T U D A S T U R I A N A 
E n los salones del C e n t r o A s t u -
r i a n o , c e l e b r a á esta noche u n a i n t e -
resan te J u n t a l a D i r e c t i v a de l a J u -
v e n t u d A s t u r i a n a . 
L a s e s i ó n c o m e n z a r á a las ocho 
e n p u n t o . 
p l i n a de l a Ig les ia Or ien ta l 
n o m b r e de "Sagrada C o n g r e ^ u ' 
de l a P r o p a g a c i ó n de la Pe para i1ón 
asuntos d e l r i t o o r i e n t a l " E l * 
Padre Bened ic to X V por el " v í0 
o " " D e u P r o v i d e n t i s " de i 
Ig l e s i a se m i r a a s í m i s m a , y se h a - j de M a y o de 1917 l a s e p a r ó dejand 
l i a c o n s t r e ñ i d á y o b l i g a d a p o r e l 1 encomentada a l a p r i m e r a , la nr 
m a n d a t o de C r i s t o , y v i e n d o cuan tos i p a g a c i ó n de l a fe por medio de ? 
son los que a ú n no l o conocen, l l o r a I p r o m o c i ó n de mis iones para predf 
l á g r i m a s de d o l o r amargas sobre l a i car e l E v a n g e l i o (Can . 256) v L 
C r u z de l C a l v a r i o de l a que pende ¡ o t ros que tuviese a su alcance'cir 
1 cunsc r ib i endo su j u r i s d i c i ó n a lag re 
giones aquel las en las cuales no es 
t á c o n s t i t u i d a l a J e r a r q u í a Eclesiás 
t i c a . ( I b . p . 3o.—Const . "Sapienti 
C o n s i l i o " de su San t idad P ío X . ) 
L a I g l e s i a se h a esforzado en la 
o b r a m á x i m a de l a p r o p a g a c i ó n de 
l a f e ; h a puesto en ella su vigilan-
c í a m a t e r n a l , su exqu i s i t a solicitud 
y p o r lo t a n t o su h o n r a e s t á compro-
m e t i d a . A y u d e m o s a nuestra Ma-
d r e ; no le neguemos una limosna-
oremos y roguemos por ella y ofrez-
c á m o s l e generosamente nuestro óbo-
l o . 
G l o r i a h u m a n a pa ra quien ayude 
a l a p r o p a g a c i ó n de l nombre de Dios 
y le busque adoradores ; honor para 
que h e r i d o ' en su c o r a z ó n por el ce-
l o de Cr i s t o , p r o c u r e servidores al 
D i v i n o C r u c i f i c a d o ; las bendiciones 
de l a Ig le s i a , p a r a qu i en la ayude 
en t e n n o b i l í s i m a empresa, y, so-
bre todo , las bendiciones de Cristo 
y de Dios y l a e te rna g l o r i a del Cie-
l o . 
V I I I 
J e s ú s o l v i d a d o , y sobre t an ta s ove 
jas despa r ramadas , p o r q u e no t i e -
n e n pas tor . L a I g l e s i a se m i r a a 
s í m i s m a , ee c o m p r e n d e m a d r e de 
todos los h o m b r e s , y a l ve r t a n t o s 
descar r iados que no l a h a n r e c i b i d o 
p o r t a l , d e r r a m a copia de l á g r i m a s 
sobre t a n t o h u é r f a n o i n f e l i z . A l con-
t e m p l a r c u a d r o t a n n e g r o : Dios ne -
gado o no conoc ido . S a t á n ado rado , 
l a sangre de C r i s t o a ú n s i n f r u c t i -
f i c a r en muchos , sus h i j o s cegados 
p o r l a i d o l a t r í a , y p e r d i é n d o s e eter-
n a m e n t e , c o m o s o l í c i t a m a d r e , v i u -
da, en l a soledad t r i s t í s i m a de h o g a r 
casi v a c í a , ha m a n d a d o a sus bue-
nos h i j o s y les h a d i c h o : I d , p r e d i -
cad y morid* p o r Dios , p o r m í , p o r 
vues t ros h e r m a n o s , y l a sangre de 
los m i s i o n e r o s m á r t i r e s ha l l egado 
has ta l a C á t e d r a de Pedro , y h a te -
ñ i d o en p ú r p u r a sagrada l a n i v e a 
v e s t i d u r a de l V i c a r i o de Jesuc r i s to . 
L a Ig l e s i a e s t á e m p e ñ a d a con D i o s , 
con Cr i s t o en p r e d i c a r l o s . Noso t ro s , 
h i j o s de l a Ig le s i a , hemos de a y u -
d a r l e a c u m p l i r su c o m p r o m i s o . L a 
I g l e s i a e s t á e m p e ñ a d a c o n los h o m O t r a c o n s i d e r a c i ó n que nos enfer-
bres en l l e v a r l o s a l Cielo , noso t ros i v o r i z a r á pa ra a y u d a r a las misiones 
debemos a y u d a r l a a sa lvar los . í e s l a de las fa t igas y t rabajos de los 
¡ C o n q u é ganas se b u r l a r á de l a mis ione ros . P o r q u e h a n de templar 
Ig l e s i a l a h e r e j í a , con c u a l l a i m - | e l a l m a pa ra los grandes sufrimien-
p i edad , s i l a p r i m e r a se declarase tos y padec imien tos que les esperan, 
i m p o t e n t e p a r a r e a l i z a r l a o b r a que 
J e s ú s l a e n c o m e n d ó ! ¡ C o n q u é p l a -
cer se b u r l a r í a de l a Espose i n m a -
c u l a d a del C o r d e r o S a t a n á s , e i é l 
r o b a las a lmas que l a v a n d o e l la c o n 
l a sangre de l a V i c t i m e c r u c i f i c a d a 
l l e v a r í a a l Cie lo ! M á s , en l a " o b r a 
m á x i m a " se j u e g a l a h o n r a de l a 
Ig l e s i a . ¡ P o r a m o r a l a Ig les ia , a y u -
d a d a las mis iones . 
L a Ig l e s i a e s t á e m p e ñ a d a en l a 
P r o p a g a c i ó n de su d o c t r i n a p o r el 
m u n d o ' en te ró* ; pt irf t i íe e ^ í a Capefei 
casi s i empre desconocidos, han de 
d o m a r l a carne pa ra que obedezca al 
m a n d a t o de l a conciencia , que por 
Dios le i m p o n e sacr i f ic ios s in cuento, 
y h a n de r e f r e n a r la conciencia pa-
r a que no se sa lga en u n áp ice de 
los m a n d a t o s de Dios y de las leyes 
de l a m o r a l p r ó j i m o . Hambres , sed, 
enfermedades , desnudeces, persecu-
ciones, d e s e n g a ñ o s , pobreza hasta la 
m i s e r i a , r igores de l f r ió y del calor 
y de las l l u v i a s , i n t e m p e r i e en no-
ches d e . i n v i e r n o ; angus t ias de la 
dad de ser p red i cada en todas pa r - c a r i d a d espoleada por los males aje-
' U N I O N L U C E N SE 
C e l e b r ó esta J u n t a D i r e c t i v a es-
t a Sociedad P r o v i n c i a l , ba jo l a p r e -
s idenc ia d e l s e ñ o r A n d r é s B a r g u e i « 
ras , d e s p a c h á n d o s e t odos los a s u n -
tos R e g l a m e n t a r i o s . 
E l p r e s iden t e d i ó cuen ta de su 
p r ó x i m o v i a j é a E s p a ñ a , h a b i é n d o -
sele concedido la co r r e spond i en t e l i -
cencia . L a D i r e c t i v a en pleno a c u -
d i r á a desded i r lo e l d í a que se e m -
ba rque , a c u y o efecto c e l e b r a r o n a l 
f i n a l de l a J u n t a , u n c a m b i o de I m -
pres iones . 
E l p r i m e r V i c e P res iden te , s e ñ o r 
J o s é V á z q u e z , se h i z o ca rgo de l a 
Pres idenc i a , de cuyo en tus i a smo es-
p e r a n todos los me jo re s r e su l t ados . 
**EL V A L L E D E O R O " 
E l p r ó x i m o d í a 13 de l a c t u a l cer 
l e b r a J u n t a E x t r a o r d i n a r i a G e n e r a l 
es ta s i m p á t i c a Sociedad, e n los a l -
tos de " L a M o d a " G a l i a n o n ú m e -
r o 87 , en d i c h a J u n t a se t r a t a r a n 
asuntos <ie v i t a l i m p o r t a n c i a p e r a 
l a Sociedad. 
tes y e l hecho en todo e l m u n d o se 
h a p red i cado l a v e r d a d c a t ó l i c a , s i n 
e m b a r g o , h a y luga res e n donde t o -
d a v í a no h a s ido a n u n c i a d a . E x i g e , 
pues, l a d i g n i d a d de l a Ig l e s i a esta 
p r e d i c a c i ó n : env iados p o r e l l a los 
mis ione ros , resuene en todas par tes 
l a v e r d a d de Jesucr i s to , a n u n c i a d a 
p o r los h i j o s de l a I g l e s i e p a r a que 
a s í se f a c i l i t e é l c u m p l i m i e n t o de l a 
P r o f e c í a " : Se a c o r d a r á n y s e r á n con-
v e r t i d o s a l S e ñ o r todos los f ines de 
l a t i e r r a ( P s l , X X I - 2 8 ) , y se pos-
t r a r á n an te su a c a t a m i e n t o las f a -
m i l i e s de todas las gentes" . 
P o r o t r a p a r t e l a l u c h a t r a b a d a 
e n t r e Jesucr i s to , nues t ro d i v i n o 
M a e s t r o , y el A n g e l de las t i n i e b l a s , 
no h a c o n e j u í d o : d e r r o t a d o v e r g o n -
zosamente po r Cr i s t o , S a t á n en su 
nos y p a r a cuyo r e m e d i o son inefica-
ces e n m u c h í s i m o s casos los esfuerzos 
de l p r e d i c a d o r ; a q u e l a g u i j ó n que 
t a n t o s e n t í a S. Pab lo y po r é l llama-
do " s o l i c i t u d " , abandono de todos 
los m á s dulces amores de la vida a 
Dios a los amigos , a los padres, al 
hogar^ a l a v i d a , a l a P a t r i a ; despren-
d i m i e n t o y r e n u n c i a de aspiracio-
nes, de v o l u n t a d , c o n s a g r a c i ó n de la 
v i d a en te ra a l a sa lud eterna ' del 
p r ó j i m o , a Dios , en no raras veces 
e te rno , a l a c i v i l i z a c i ó n para sepul-
tarse en u n a se lva i n t r i n c a d a o en 
u n h o s p i t a l de laza r inos , aceptación 
p a r a s i empre de l a c o m p a ñ í a de seres 
i n t e l e c t u a l m e n t e i n f e r i o r e s y moral-
m e n t e rebajados , a h í t e n é i s , V V . HH. 
e h i j o s m u y amados, una v is ta , toma-
da como a vue lo de p á j a r o , de la 
d i a b ó l i c a soberb ia no desiste de per- v i d a h u m a n a m e n t e dolorosa de un 
segu i r e su vencedor , a su o b r a i n - 1 m i s i o n e r o c a t ó l i c o . Comienzan una 
m o r t a l . L a l i d c o n t i n ú a e n t r e l a I g l e -
s ia a u x i l i a d a p o r C r i s t o : " Y o e s t a r é 
con voso t ros has ta l a c o n s u m a c i ó n 
de loe t i e m p o s " ( M a t . X X V I I I - 2 0 ) y 
L u c i f e r . L u c i f e r t i e n e a su se rv ic io 
las pasiones de los h o m b r e s , los en-
g a ñ o s pomposos y vanos de l m u n d o , 
los ha lagos de las r iquezas , y su 
p r o p i o poder de s u g e s t i ó n y a t r ac -
c i ó n , med ios todos de los cuales 
se va le en su o b r a e n v i d i o s a ; m a n d a 
sus emisa r ios quienes c o m p r a n a l -
mas , n o las c o n v i e r t e n ; l a a r m a con 
l a m e n t i r a y los m a n d a a s e m b r a r 
c i z a ñ a e n los campos d e l PadVe de 
f a m i l i a s . L a s a n t i g u a s r e l i g i o n e s f a l -
sas, las modernas sectas, los e r ro re s 
de l a F i l o s o f í a c o n t e m p o r á n e a , las 
v i d a n u e v a ; nacen o t r a vez; por eso 
t i e n e n que empezar a es tudiar la 
l e n g u a , a v i v i r en o t r o ambiente , en 
o t r a c i v i l i z a c i ó n , s i t a l nombre pue-
de r e c i b i r , en l a c u a l s i todo es nue-
vo , poco deja de ser repugnan te a la 
e d u c a c i ó n r e c i b i d a y a las propias 
i nc l i nac iones . Sean estos trabajos 
y penas de los mis ione ros , incentivos 
p a r a n u e s t r a c a r i d a d , de modo que 
nos d e t e r m i n e m o s a favorecer a los 
que t a n t o padecen p o r Dios , por Cris-
t o , p o r l a I g l e s i a y p o r nuestros her-
manos . 
A h í t e n é i s del ineadas las causas 
g r a v í s i m a s por las cuales son nece-
sar ias las mis iones . R é s t a n o s exponer 
c ó m o a tenderemos . esta necesidad. 
i n t e r p r e t a c i o n e s to rc idas de la d i v i - 1 L a mies es m u c h a , los operarios po 
Como o r d e n del d í a e s t á s e ñ a l a d o I n a p a l a b r a , los m i s m o s ade lan tos de ¡ eos, los medios de que dispone 
l o s i g u i e n t e : ( l a s ciencias n a t u r a l e s que son obra 
Conceder poder a f a v o r de 3os de D i o s , pero en to rpec idos y hechos 
s e ñ o r e s J u s t o A l o n s o y A l o n s o y A n - aparecer como con t rapues tos a las 
g e l M a n d í a Reigosa , p a r a que i n d i s - e n s e ñ a n z a s de Cr i s to , y p o r su V i c a -
t i n t a m e n t e r ep re sen t an l a Sociedad i r i o condenados , s iendo f a l s o ; l a ca-
en n u e s t r o q u e r i d o V a l l e . j l u m n i a c o n t r a los m i n i s t r o s de l a 
Dado e l asun to de g r a n i m p o r t a n - 1 p a l a b r a de Dios , l a prensa i m p í a y 
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^ ¡ N O M A N D A M O S Z A P A T O S A L I N T E R I O R 
c í a que m o t i v a l a J u n t a esperamos 
de todos los h i j o s de l V a l l e de Oro 
res iden tes en l a H a b a n a , c o n c u r r a n 
a d icha J u n t a , 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillantes, 
zafiros y otras piedras preciosas, pre^ 
tentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en ora 
y drama ntes, y en platino y brillan* 
tes. Surtido en oro y plata, de bolst. 
lio o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba coa marque ter ía 
y bronce, para sala, comedor y 
cuarto. 
Bahamonde y Cía. 
OBRARIA, 103-5, Y PlACIDO (AN. 
TES BERNAZA) NUM. 16. 
TELF. A-SOSO 
blas fema , que seb u r l a de lo m á s 
san to y m a n c h e lo i n m a c u l a d o . , . 
son medios de que se va l e el h i j o 
de m a l d i c i ó n , e l M A L I G N O , como 
l o l l a m a S, J u a n , p a r a s i o t r a cosa 
no puede hacer , i m p e d i r , p o r l o 
menos , l a o b r a d e la I g l e s i a . L e v a n -
t e persecuciones of ic ia les , son s a c r i -
f icados los mi s ione ros c a t ó l i c o s , con -
c i t a c o n t r a el los pueblos y c iudades , 
los m a l d i c e como s i f u e r a n leprosos , 
o los reduce a e x t r e m a pobreza , l a 
c u a l se da l a m a n o con l a h u m i l d a d 
c r i s t i a n a y entonces los hace apa-
rece r como i n d i g n o s , c o n f u n d i e n d o 
m a l i c i o s a m e n t e l a v i leza con l a h u -
m i l d a d ; c i é r r a l e s e l peso p a r a que 
se les d i f i c u l t e c o m u n i c a r s e con e l 
pueb lo . E n f i n , como v i l y m i s e r a -
b le , se va le de todas las bajezas y 
r a s t r e r í a s con t a l de ob tene r su o b -
j e t o . Y si a lcanza a l g ú n t r i u n f o l o 
i n f l a , l o p r o p e l a a los c u a t r o v i e n -
tos , no se cansa de r e p e t i r l o p a r a 
que, f i j a d a l a a t e n c i ó n ctel os i n -
cautos , les pueda hacer v e r con a r t i -
i m a ñ a s que a l l á e s t á la v e r d e d d o n -
de e s t á el t r i u n f o , donde e s t á l a r i -
queza, donde e s t á e l p lacer . L u e g o 
e l m i s m o hace e l p a r a n g ó n con l a 
I g l e s i a y a c u s á n d o l a de sus d i a b ó l i -
cos c r í m e n e s y de todas sus i n i q u i d a -
des a r r o j a la baba i n m u n d a de su 
boca de d i a b l o sobre la Ig les ia p u -
r a y l i m p i a , s i n manchas y s i n a r r u -
gas. No ha cesado l a l u c h a : Jesucr i s -
t o l a p r e d i j o y a n u n c i ó que d u r a r í a 
has ta e l f i n de los siglos. E n esa ba-
t a l l a e s t á e m p e ñ a d o el h o n o r de 
n u e s t r a santa M a d r e l a Ig les ia , e l 
c u a l a noso t ros h i j o s buenos y lea-
les h a de sernos s u m a m e n t e caro . 
L a v i c t o r i a es de l a I g l e s i a : no 
la 
I g l e s i a cor tos . R o g a d pues a l Señor 
de l a mies que e n v i é operar ios , ro-
gtádsetto f e r v o r o s a m e n t e po r inter-
c e s i ó n de M a r í a S a n t í s i m a , Reina de 
las mis iones , 
( C o n t i n u a r á ) 
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¡ D I N E R O ! 
Por un Interés muy nad<*!f2 
lo presta e«ta Casa con g«tw-
tia de joyas 
Rca&amos a caalquicr predo ta 
gran surtido de finísima Joyería 
Casa d e Préstamos 
L a Scgirada M u 
Bcrnua.é, al lado de U Botica 
Teléfono A6363 
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L O S D O S C A M I N O S 
E l A . L i n a r e s R ivas acaba de es- t i d o en t a n t o que n o se a j u s t a n con 
t renar las " A l m a s b r u j a s " . L a c r í t i -
ca p e r i o d í s t i c a que se ocupa de l a 
obra, no sabe s i e l og i a r o censurar , 
v u ñ a s veces e x t r e m a los loores , y 
otras enb i ]a las tacbas . C o n m o t i v o 
¿ e l es treno, bace unas confesiones 
el a u t o r de ve rdade ro i n t e r é s . . . 
H a y dos caminos p a r a l l ega r a l 
t r i u n f o : e l derecbero y d i f í c i l , c u -
bier to de asperezas y de espinas, y 
e l t o r c ido , pero f á c i l , que se pue-
¿ é r e co r r e r t r a n q u i l a m e n t e , s i n t e -
mor a sorpresas n i desgracias . H a y 
u n c amino que l l e v a bas t a e l de-
ber y o t r o que va m á s a l l á ; e l de-
ber d é u n sacerdote que l l e n a u n a 
m i s i ó n en su p a r r o q u i a , en l a pa -
r r o q u i a t e r m i n a : m á s sabe e l sacer-
dote de o t ros pueblos que v i v e n en 
la ba rbar ie , que t i p n e n r i t o s e s t ú p i -
dos que c reen en e l pode r de los 
feti'cbes, y a b a n d o n a su l u g a r , se 
despide de todos sus amores , y v a 
esos pueblos a se l la r su fe con do-
lores y t r aba jos , y a ú n a veces c o n 
la m u e r t e de m a r t i r i o . Q u é j u i c i o 
ha de f o r m a r s e de q u i e n procede 
a s í ? " A d m i r a b l e , m i l veces a d m i r a -
ble o loco, c i en veces l o c o ? . . . " L a 
cal idad de l e j e m p l o no de ja v a c i l a r 
en l a respuesta . 
p e r o e l s e ñ o r L i n a r e s R i v a s v a a 
lo suyo: t a m b i é n b a y e n e l t e a t r o 
d-os c a m i n o s : u n o , e l d e l p u r o de-
ber. Q116 P1,0^1100 obras amables , 
"suaves, p l á c i d a s , con u n a ap l i ca -
ción socar rona de los va lo res t r a -
dicionales de l t e a t r o , que n o f a l l a n 
j a m á s " , y o t r o , e l que v a m á s a l l á , 
el que empieza donde! acaba este 
deber, e l de i c ie lo de las o t r a s p e l l -
CTOsas, donde e n vez de m i r a r a 
la t a q u i l l a , a l a c r í t i c a y a l p ú b l i c o , 
el au to r m i r a a l a r t e y a l e s p í r i t u 
y enc ie r ra sus m á s b o n d á s i n q u i e t u -
des y sos m á s p u r o s a n b e l o s . . . 
Con las obras p r i m e r a s no b a y 
calvar io . L o s m i s m o s ex igen , los m i s -
mos per iod is tas las r e c l a m a n . . . Con 
las obras segundas y a es d i s t i n t o . . . 
E l s e ñ o r - L i n a r e s R i v a s d ice a s í : 
«Si v i e r o n los noveles que n o v e l 
Boy cuando escr ibo a l g u n a de esas 
c o m e d i a s ! . . . S i m e v i e r a n y e n d o 
de empresa e n empresa c o n " E l ca-
ballero lobo** e n e l b o l s i l l o , c o n " L a 
espuma de l ^champagne e n e l b o l s i -
l lo , y en e l b o l s i l l o " A l m a s b r u j a s " . -
a p r e s u r á n d o n o s los empresar ios , los 
directores y yo a t o m a r como r a z o -
nes i ndes t ruc t ib l e s los p re t ex tos m á s 
leves; — " 
E n r e sumen , que b a y que bacer? . . . 
Teatro que ag rade a l p ú b l i c o o tea-
tro que sa t i s faga las a m b i c i o n e s de 
arte de l a u t o r ? . . . 
G a l d ó s t u v o t rop iezos i m p o r t a n -
tea, y le costaba t r a b a j o sopo r t a r l o s 
con paciencia . S i n e m b a r g o , u n a vez 
l l egó a d e c i r : " L a s obras de t e a t r o 
no son m á s que l a m i t a d de u n a 
p r o p o s i c i ó n l ó g i c a , y carecen de sen-
l a o t r a m i t a d , e l p ú b l i c o 
Del a jus t e c o n e l p ú b l i c o se preo-
cupa s i empre e l e m p r e s a r i o de u n a 
m a n e r a abso lu ta . P a r a é l , n a d a s ig-
n i f i c a n las mayores f i l i g r a m a s , las 
bellezas m á s s ú t i l e s y las ideas m á s 
bondas , s i sospecba q u é e l p ú b l i c o 
no es capaz de d e , r e c i b i r l a s con 
ag rado . Desde este p u n t o de v i s t a , 
l a ú l t i m a l a s t imosa necedad que 
asegura ochenta, l l enos , r e s u l t a m á s 
aceptable que l a ú l t i m a p r o d i g i o s a 
marav iT la que s ó l o e s t á d iez nocbes 
e n e l c a r t eL L o d i f í c i l en este caso 
es que los " ca t ado res" de las obras 
sepan a c ienc ia c i e r t a l o que d icen . 
E n l a h i s t o r i a d e l t e a t r o b a y e q u i -
vocaciones im ponen t e s de los tales 
ca tadores . Se s » b e de " E l T r o v a d o r 
que n o p u d o ob tener su v i s t o bueno , 
y como é x i t o de p ú b l i c o e l de los 
que f o r m a n é p o c a : se sabe en cam-
b i o de l a o b r a de E c h e g a r a y " A l g u -
nas veces a q u í . . . " que m e r e c i ó los 
auspic ios m á s fel ices de empresa r ios 
y de c ó m i c o s , y t a m b i é n a l es t renar-
se f o r m ó é p o c a , pe ro f u é e n t r e los 
f r a c a s o s . . . 
De todos modos , parece i n d i s c u -
t i b l e e l derecho de q u i e n pone su d i -
n e r o e n u n a empresa c u a l q u i e r a a 
de fende r lo a su gus to . C o n t r a é s t o 
n o b a y m á s r e m e d i o que e l d e l a u t o r 
de " C o r b o n á n " , que se a r r u i n ó p o r 
c o n t r a t a r u n a c o m p a ñ í a p a r a que le 
r e p r e s e n t a r a esta ob ra , o e l d e l pa-
r i s i é n T a b r a y que p r e g a b a en mi l e s 
de f rancos las represen tac iones de 
su t r a g e d i a "Spar tacusJ ' t a l s e ñ o r 
d i r e c t o r d e l A m b i g ú . E l m i s m o L i n a -
res R i v a s t i e n e hechas observac io-
nes sobre e l p ú b l i c o que j u s t i f i c a n 
en p a r t e l a p r e v e n c i ó n de d i r ec to res 
y empresa r io s c o n t r a c i e r t a clase de 
o b r a s : 
— L l o r a e l p ú b l i c o ? . . . Pues es 
s e ñ a l de que r ep resen tan u n d r a m a , 
— R i e ? Pues u n a comed ia . 
—Se a b u r r e ? . . . Pues u n a ob ra 
de t e s i s . . 
Y es l o m a l o que en m u c b a s de 
l a s obras que los au to res Juzgan de 
a r t e s u p e r i o r , anda l a tesis a soman-
do las n a r i c e s ! . . . 
Esfá y a fas I l e s o d e t r a m p a s y d e e n g a ñ o s e l t r a t o h u m a -
n o , q u e n o d a l u g a r a l o s h o m b r e s d e b i e n a q u e 
p u e d a n u s a r e n t o d o d e s u n a t u r a l l l a n e z a " 
C O M P R E L A T E L A P A R A 
T R A J E E N 
S U 
E L DANDY 
P E R E Z Y C I A . 
P a ñ e r í a 
F i n a 
A G U A C A T E 4 7 
F A R A N D U L E R I A S 
E N H O N O R D E E R N E S T O V I L C H E S 
E s t a noche ee c e l e b r a r á en e l t ea - dos, j u s t o es que se co loque a l p r i m e 
A g e n c i a T r u j i l l o M a r í n , C2302 1 d -11 
P e r o b i e n , l a p r e g u n t a queda en 
p i e . . . Q u é c t ó s e de t e a t r o debe ha-
cerse? . . . E l p l á c i d o y b o n a c h ó n o 
e l i n q u i e t a n t e y sub l ime? E l que 
l l e n a de d i n e r o l a t a q u i l l a , o e l que 
c o l m a los s u e ñ o s d e l a u t o r ? . . . E l 
s e ñ o r L i n a r e s Rivas ; no responde. E l 
m e j o r , se r ia el t e a t r o donde se a r -
m o n i z a r a n las dos cosas, que e n oca-
siones se da con pe r fec ta y abso lu -
t a p l e n i t u d . Y s i los empresa r ios 
se cer rasen , l o m e j o r es m i r a r a l po r -
v e n i r , e i m i t a r a l g r i ego i n s i g n e : 
ded ica r a l p o r v e n i r las obras que e l 
presente n o c o m p r e n d a . . . 
C. C A B A L , 
LO QUE DEBE SABER TODO 
PANADERO 
CDe u n f o l l e t o p r ó x i m o a p u b l i -
carse. P o r H . C. B o r f U I , P e r i t o e n 
H a r i n a s ) . 
R E G Ü N T A S Y R E S P U E S T A S 
P a r l a n . — H e l e í d o a l g o de B o b a - nos y m e d i a n a m e n t e m a l o s , p o r 
d i l la , de Blasco I b á ñ e z , de Z a m a - c o n d i c i ó n , p o r c a r á c t e r , p o r m i e d o , 
cois y de V a r g a s V i l a ; pe ro no l o p o r des id ia , po r a m b i c i ó n y p o r el 
enficiente p a r a f o r m a r u n j u i c i o j q u é d i r á n de las gentes, 
completo de el los. L o m e j o r de B o - j Y a ve us ted como l a ef icac ia de 
badilla p a r a m í es l a n o v e l a " A ¡ l a s leyes es u n hecho, p o r m u y de-
Fuego l e n t o " , d i g n a de g randes fectuosas que sean, y p o r ' poco que 
elogios; de Zamacois es p r o f u n d a y | se ^cumplan, P o r cada i n d i v i d u o 
admirab le l a n o v e l a " E l O t r o " ; de que d e l i n q u e a pesar de las leyes, 
¡Blasco I b á ñ e z m e g u s t a n m á s sus h a y diez que n o d e l i n q u e n p o r te-
a r t í c u l o s que sus novelas , a u n q u e m o r a l cas t igo . 
A C I D O S Q U E C O N T I E N E L A H A R I -
N A D E T R I G O 
H a b l a n d o de u n a m a n e r a g e n e r a l , 
e l á c i d o c a r a c t e r í s t i c o de l a h a r i n a 
de t r i g o n o se h a d e t e r m i n a d o n u n -
ca y , p o r conven ienc ia , l a acidez se 
i n d i c a e n t a n t o p o r c i e n t o de á c i d o 
l á c t i c o . 
L a h a r i n a de t r i g o , c u a n d o e s t á 
f e r m e n t a d a c o n l e v a d u r a , a u m e n t a 
en c o n t e n i d o de á c i d o s en p r o p o r -
c i ó n d i r e c t a a l a c a l i d a d de l a l e -
v a d u r a e m p l e a d a y t e m p e r a t u r a de 
l a masa . 
E l t a n t o p o r c i e n t o de á c i d o l á c -
t i c o en u n a buena h a r i n a se h a de-
t e r m i n a d o en u n 0.09 p o r c i e n t o y 
esta c a n t i d a d de á c i d o consiste , p o r 
t o d o l o que se sabe sobre este res-
pec to , de 95 p o r c i e n t o á c i d o l á c t i -
co, 4 I j B p o r c ien to á c i d o a c é t i c o y 
1|10 á 1|2 p o r c i en to de á c i d o b u -
t í r i c o . 
E x i s t i e n d o e n estas p r o p o r c i o n e s , 
d ichos á c i d o s t i e n e n i n f l u e n c i a s be-
nef ic iosas p a r a e l sabor d e l p a n y 
f a c i l i t a n l a f e r m e n t a c i ó n . 
D u r a n t e l a f e r m e n t a c i ó n e i á c i d o 
l á c t i c o es e l que se de sa r ro l l a m á s 
r á p i d a m e n t e y e l á c i d o a c é t i c o m u y 
l e n t a m e n t e ; esto s i l a masa h a s ido 
m a n i p u l a d a deb idamen te . 
E l d é s a r r o l l o de á c i d o s d u r a n t e l a 
f e r m e n t a c i ó n es p r o d u c i d o p o r bac-
t e r i a s y se conocen por á c i d o s o r g á -
n icos . 
N o p roduce s iempre los m i s m o s 
efectos, pues, m u c h o depende de l a 
t e m p e r a t u r a de l a masa. U n a masa 
su je t a a t e m p e r a t u r a demas iado ele-
vada , d e s a r r o l l a r á á c i d o a c é t i c o m u y 
r á p i d a m e n t e , y , l a presenc ia de este 
á c i d o e n demas iada c a n t i d a d , p r o v o -
c a r á u n sobre-porcenta je de á c i d o 
b u t i r i o o . 
E l á c i d o l á c t i c o , s i e m p r e presen-
te b a j o condic iones normale 's , l o con -
t r a r i o de l á c i d o a c é t i c o , se desar ro-
l l a c o n demas iada flacilidad s i l a 
t e m p e r a t u r a de l a masa s m u y ba-
j a . E l á c i d o l á c t i c o , s i b i e n es m u y 
benef ic ioso cuando se p re sen ta en l a 
deb ida p r o p o r c i ó n , r e s u l t a p e r j u d i -
c i a l s i e s t á demasiado f u e r t e , pues, 
e n t a l caso f a c i l i t a e l d e s a r r o l l o d e l 
á c i d o a c é t i c o f u e r a do p r o p o r c i ó n 
y los efectos que este p r o d u c e en 
e l p a n son b i e n v i s i b l e s d e s p u é s de 
l o que se h a > de jado xpues to sobre 
este p u n t o . 
O t r o f a c t o r i m p o r t a n t e que debe 
tenerse e n c o n s i d e r a c i ó n , es l a i n -
f l u e n c i a que l a c a l i d a d de l a l eva-
d u r a emp leada t i ene sobre l a a c i -
dez de las masas. L e v a d u r a m a l a , 
b i e n sea demas iado f l o j a o que con -
t enga exceso de á c i d o s , d e s a r r o l l a r á 
l a acidez de l a masa con demas iada 
f a c i l i d a d ; de a h í l a neces idad de 
usa r l e v a d u r a b i e n p r o p o r c i o n a d a . 
r 
t o he le ido m á s que dos. V a r g a s V i -
l a me parece u n g r a n t a l e n t o e x t r a -
viado en f o r m a de es t i lo e x t r a v a -
gante y sobrecargado de l i r i s m o s . 
Estoy poco . a l c o r r i e n t e de l a l i t e -
f a tu r a mode rna , p o r q u e p r e f i e r o los 
c l á s i cos ; y estos m e absorben cas i 
todo e l t i e m p o dedicado a l a l e c t u - de su n o v i o , s e r á p o r a l g u n o dej 
P o r eso en e l o r d e n soc ia l n o h a y 
n a d a peor que l a i m p u n i d a d o e l 
exceso de i n d u l t o s . Y a m u c h o s co-
m e t e n c r í m e n e s con t ando c o n l a f a -
c i l i d a d de ser i n d u l t a d o s . 
U n n o v i o . — C u a n d o u n a n o v i a 
r o m p e todas las ca r tas que rec ibe i 
ra . Lee r los c l á s i c o s de todos todos 
los p a í s e s es d i s f r u t a r de u n a ele-
gante, j ugosa y sabrosa l i t e r a t u r a . 
P. G o n z á l e z . — E l c a r b ó n de í»ie-
dra procede de los bosques f ó s i l e s , 
o mejor d icho , de los t r o n c o s y r a -
amas de á r b o l e s de l a é p o c a p r i m i t i -
va, en ter rados ba jo miü,y a n t i g u a s 
capas te r res t res . L a a c c i ó n de l tiem-
estos m o t i v o s 
Que las cosas que us ted le escribe 
n o s e r á n m u y d ignas de que o t r o 
las lea . 
O que l a n o v i a t e n d r á en su ca-
sa a l g u i e n que l e r eg i s t r e e l c a j ó n . 
Oque no q u i e r e que se sepa que 
l l e v a re lac iones . 
O p o r q u e m a ñ a n a s i r o m p e con 
po ha c r i s t a l i z ado o p e t r i f i c a d o . u s t ed y t i e n e o t r o n o v i o , n o a v e r i g ü e \ 
aquellos vege ta les c o n v i r t i é n d o l o s que es e l segundo o e l t e rce ro de; 
©a h u l l a o c a r b ó n m i n e r a l , j l a serie. 
A M r , de V . — E l que se c a s ó e l P o r q u e el las , a u n q u e h a y a n te-
129 de N o v i e m b r e de 1872 c u m p l e l n i d o diez, s i empre a l ú l t i m o le d i -
cincuenta a ñ o s de casado en esta cen ^ es e l p r i m e r o . 
Piisnia fecha d e l a ñ o a c t u a l d e l Pe ro , ¿ q u é l e i m p o r t a a us ted 
1922, ! Que e l l a r o m p a o n o las ca r tas que 
t t J . , . „ „ „ „ „ . , ! u s t ed le escribe? C o n que se en te re 
Vn suacnptoe. — A pesar de las I1T,ft VAK hnata 
*©7es se p e r p e t r a n m u c h o s c r í m e n e s 
u n a vez bas ta . 
J . M a r c o . — N o s i empre los pue-
b los m á s c iv i l i zados son los vence-
„ i dores, pues suelen ser venc idos 
*eyes y r eg lamen tos , se c o m e t e r í a n i -r , 
ímn/»!,/™ ~T t j» i cuando se ha l lan , en u n p e r í o d o de 
7 abu os; y bastantes de e ü o s "que-
dan i m p u n e s ; pero s i n o hubiese 
« « l u t o , pexo I l u s t r a d o y ^ o ^ ^ ^ ^ — ' ^ Z 
degenerada c a y ó ba jo e l y u g o de 
los b á r b a r o s . 
U n a m a d r e . — H a c e u s t e d m u y ! 
b i e n e n preocuparse de l a e d u c a c i ó n 
de su t i e r n o h i j o . L e puedo reco-
m e n d a r p a r a e l caso e l l i b r o t i tula-1 
i d o " E l a l m a de l n i ñ o " ; esc r i to po r ; 
^1 cual pa ra e x p e r i m e n t a r sobre l a 
ladole de l c o r a z ó n h u m a n o , p r o -
íau lgó e l decreto s i g u i e n t e : 
" A p a r t i r de l d í a t a n t o s de este 
ínes, q u e d a r á n en suspenso las le-
fes y disposiciones gubernamenta j -
fcs, por espacio de t r es dias , d u - , 
S á ' r ^ n S T n.ÍngÚn ^ ^ " n ^ i ^ ^ a d a m a i l u s t r a d í s i m a : I sabe l de *er4 responsable de sus acto^ m de , 0 y a r z á b a l > ^ f i r m a con e l pseu. 
Ptts palabras, n i de sus e sc r i t o s . 
pQ recomienda a los h o m b r e s h o n -
rados que cuando sa lgan de su ca-
pa l leven u n b u e n g a r r o t e , c u c h i l l o 
r Patela p a r a su defensa, y que 
atranquen b i e n las p u e r t a s de sus 
pasas". 
¿Y q n é s u c e d i ó ? Que m e d i a po-
t a c i ó n c o m p r ó v í v e r e s p a r a t r e s 
y no s a l i ó de casa en ese t i e m -
í:0- A l g u n o s h o m b r e s de b i e n sa-
Pan en g rupo b i e n a r m a d o s , a ha-
bus d i l igencias , 
unos 
Polos pocos i n e x p e r t o s s a l i e r o n y £ u e r ( m asal tados, robados . 
Jijados por c u a d r i l l a s de m a l h e -
pn-ores organizadas a l efecto. A l g u -
Eeta 103 c r i n i l l l a l e s l l e v a b a n ca-
IntTi Para salTar su r e p u t a c i ó n en l o 
Us < y aParecieron m u c h o s pape-
¡torr. resos e n los Que se d e c í a n 
LaT0*93 de talea 0 cuales p r ó j i m o s , 
icni^ das e r a b a n ce r radas p o r 
JrenS,0 a los asal to3; se h a c í a n las 
fc>la m u y caras a ^ a v é s de u n a 
^olter Special y con l a c o n d i c i ó n de 
b n X ante3 61 d i I l e r o . Es tas p r e -
feonS i* n o rezaban con las p e í -
honran reconocida f o r m a l i d a d y 
»auchaT2: Qil.e las ^ auri(3.ue n o 
I n c P T ^ r ^ A l g u n a s casas f u e r o n 
S a c í o ^ ^ ' y ^ Par te de ^s 
s de l a v i d a p ú b l i c a que-
d ó n i m o de, B e a t r i z G a l i n d o . E n esta 
ob ra se d a n m u y a t i nados consejos 
p a r a d i r i g i r l a e d u c a c i ó n de los h i -
j o s desde l a m á s t i e r n a i n f a n c i a . P i -
da e l l i b r o a l a casa de A l b e l a , Be -
lascoa in 32 , t e l é f o n o A - 5 8 9 3 . 
H G . — L a frase: habemos en es-
te m u n d o h i j o s de muchas m a d r e s " , 
a u n q u e e l s en t ido es a lgo i n s ó l i t o , 
no e s t á m a l d i c h a . L a f o r m a de l 
ve rbo " h a b e m o s " es a n t i c u a d a , p e - ¡ 
ro a ú n se usa e n l a a c e p c i ó n de l 
ve rbo tener . 
F . L . T . — C a d a I n s t i t u t o t i ene 
sus au to res p re fe r idos p a r a los t ex-
tos de e n s e ñ a n z a . E s c r i b a us ted a l 
Secre ta r io de l I n s t i t u t o de O r i e n t e 
y l e d a r á r a z ó n . 
Superioridad del Anoncio Periodístico 
en un Diario de Gran Circulación 
El anuncio en im diario de gran 
circulación tiene sobre todos los 
demás una ventaja enorme: la de 
la multiplicación, porque un dia-
rio que imprima 80,000 ejempla-
res, por ejemplo, tiene 400,000 
lectores calculando, y no es cálcu-
lo exagerado, que cada ejemplar 
es leído por cinco personas. En 
cambio el anuncio lumínico, que 
de día constituye un atentado al 
ornato público y de noche es el 
gran fomentador de afecciones en 
el órgano visual, tiene los escasos 
lectores aue por casu^Jidad lo mi-
ran. 
El aií¿ncío en un diario se ve de 
día y de noche: lo ven grandes y 
pequeños; las personas que salen 
de casa de día y las que de noche 
se quedan en casa; lo ve **todo 
el mundo**, como suele decirse. 
Indudablemente es el más eficaz. 
El DIARIO DE LA MARINA es 
el periódico de mayor circulación 
en Cuba, por lo tanto sus anuncios 
son los más eficaces. 
© E P A I T A M I N T O D E AOTMCIOí 
Por los hoteles 
a i tm 
ción 
«OTEX, "PASAJE" 
Enn-^on el día 10. 
J . Manuel Pristo, de Matanzas; Anto-
nio Dertán Mestres, de Manzanillo; 
Felipe Pinilla, de Manzanillo; Satur-
nino Martínez, de Zaza del Medio; L . M. 
de Blanca, de Manzanillo; Miguel Gon-
zález y familia, de Máximo Gómez; 
Tomás Sotolong-o, de Amarillas; Her-
mán Weedon y señora, de la Habana 
HOTEL "HA TTOTOlSr'' 
Entraron el día 10: 
Carlos Alvarez, de Agrámente; Juan 
del RosaJ y señora ,de Camagüey; Sa-
t ra ~ Puros, abnegados, valiente^ lustlano Martínez y señora, de Guan-
v nqui los son muy pocos; como 
i i a ^ r r 611 ^ P e n s o aque l los t r es 
a £ buena pa r t e de la p o b l a -
Por ? o r t ó h o n r a d a m e n t e , unos 
íe c a S ! ; l e n c Í a ' o t ros Por c o r t e d a d 
te la í!f f y o t ros Por c o b a r d í a au-
« i s p u e S UCÍÓ11 de los ^ue es taban 
S a defenderse. Se p r o b ó 
ombrp! ^ ^ m e n t o soc ia l quse los 
eos 
tánam^; Emilio Poo, de Matanzas; Juan 
„ , Prado, de Matanzas; Enrique Mestre y 
y que la gran mayoría de 'señora, de Cienfue&os; Magín Podón y 
pocos los c r i m i n a l e s osados 
Olor ta i — o ' "" - laicvjr \jLia. u « sonora, ae uiemuegos; 
163 son m e d i a n a m e n t e bue-1 señora, de denínegos. 
CENTRO ESPAÑOL DE REGLA 
SECRETARIA 
M A N U E L B B R N E D O R A M O S , Secre ta r io d e l C E N T R O E S P A Ñ O L 
D E R E G L A , d e l que es P re s iden t e e l s e ñ o r F E R M I N M E N D E Z N E I R A , 
que v i s a e l p resente : P o r este m e d i o se a n u n c i a que en a c ue rdo de l a 
J u n t a D i r e c t i v a ce leb rada e l d í a t rece de M a r z o ú l t i m o , y de c o n f o r m i -
d a d con e l a p a r t a d o l e t r a P , de l a e s c r i t u r a de " E m i s i ó n de bonos h i -
p o t e c a r i o s " , o t o r g a d a e n esta c i u d a d a v e i n t e y nueve de O c t u b r e de m i l 
novec ien tos quince a n t e e l N o t a r i o de l a m i s m a D o n Es t eban F r a n c i s c o 
B e c i y Ramos , y t o d a vez que los fondos de d i c h o C e n t r o se l o p e r m i t e n , 
se a c o r d ó l a a m o r t i z a c i ó n de V E I N T E B O N O S , deb iendo ce lebrarse e l 
so r teo , p a r a d i cha a m o r t i z a c i ó n e l d í a v e i n t e a las t res de l a t a r d e en l a 
n o t a r í a del L d o . G a b r i e l L ó p e z y M i g ú e n o s , s i t a e n esta c i u d a d , cal le de 
T e n i e n t e R e y n ú m e r o diez, 
Y a los efectos i nd i cados se pub l i ca l a presente p o r este m e d i o e n 
e l p e r i ó d i c o D I A R I O D E L A M A R I N A , e d i c i ó n de l a t a r d e , H a b a n a 
once de A b r i l de m ü Novec ien tos v e i n t e y dos. 
V t o . B n o . 
E l P res iden te . 
Fermín Méndez 
1 4 S 4 « 
E l Secre ta r io . 
Manuel Bernedo 
i l u 
ULTIMOS LIBROS EN CIEN-
CIAS, INDUSTRIAS, LITERA-
TURA Y ARTE 
GUIA PRACTICA DE LOS R E -
GIMENES ALIMENTICIOS, 
por el Dr. José Calicó. 
1 tomo en 8o. rt^tica. . . 5 0.80 
, E L MISCROCOPIO Y SUS APLI-
i íjjZX)NES. Manual de Microscopía 
«y ráctica o introducción a las 
investigacicnes microscópicas, 
por el doctor Hermann Hagrer. 
Obra completamente reformada 
por el doctor Carlos Mez en 
colaboración do varios profeso-
res alemanes. 
Traducción de la 12a. edición 
alemana por el Dr. F . Pardillo, 
Edición ilustrada con 495 gra-
bados. 
1 tomo en 4o. encuadernado« 5.50 
ATLAS ANATOMICO. Colección 
de figruras recortadas y sobre-
puestas que dejan ver clara-
mente distintas regiones del 
cuerpo humano, con un texto 
explicativo del Dr. A . Caba-
llero. 
Todo el atlas se compon« de 
4 figuras, que representan: I 
—EH hombre. 11.—La cabeza. 
I I I . — E l Ojo. I V . — E l Oído. 
Precio del ejemplar encuader-
nado 2.50 
COLECCION DE LOS VIAJES 
Y DESCUBRIMIENTOS QUE 
HICIERON POR MAR LOS E S 
PAÑOLES DESDE FINES 
D E L SIGLO XV. con varios 
documentos inéditos concernien 
tes a la historia de la Ma-
rina Castellana y de los esta-
blecimientos españoles en In-
dias, coordinada e ilustrada 
por D. Martín Fernández d« 
Obra rarísima y de gran inte 
rés para los que se dedican al 
estudio del descubrimiento de 
América. 
Madrid. 1825. 6 tomos en pas-
ta . . . 1"(H>.00 
DE LA TAIGA Y DE L A TUN-
D R A — E l bajo Yenesei. Memo-
rias de un viaje al través de 
la S|>eria, por M, D. Havi-
land. Edición ilustrada con I V 
láminas y 30 grabados y tradu-
cida directamente del inglés. 
1 tomo encuadernado. . . . 5.50 
CUATRO AÑOS E N LOS H I E -
LOS D E L POLO.—Descubri-
miento de nuevas tierras po-
lares, por Otto Sverdrup. Edi-
ción ilustrada con varias lá-
minas y multitud de grabados 
y traducida directamente del 
noruego. 
2 tomos encuadernados. . . . . 9.00 
PRACTICAS DE LAS CONE-
XIONES E N LA INSTALA-
CION DE MOTORES E L E C -
TRICOS.—Esquemas de cone-
xiones con texto explicative 
para el montaje de los motores 
de corriente continua y al-
terna, por B. Thierbach. Edi-
dónalustrada. 
1 tomo encuadernado. .• .. 2.50 
LOS CONTADORES E L E C T R I -
COS D E CORRIENTE CONTI-
NUA Y ALTERNA. Por !>., 
Barbilion y G. Ferroux. Edi-
ción profusamente ilustrada. 
1 tomo encuadernado. . . . 2.50 
FABRICACION DE AGUAR-
DIENTES Y VINAGRES. Mé-
todos prácticos y sencillos pa-
ra la fabricación de toda cla-
se de aguardientes y vinagres, 
por P. Pacottet y L . Guittoon-
neau. Edición ilustrada. 
1 tomo encuadernado. . , .. 2.60 
L A CURA DE REJUVENECI-
MIENTO, por él I * . J . Pro-
musan. 
Obra en la que se demuestra, 
que no es Imposible, ni difícil 
siquiera, prolongar la vida y la 
juventud, exponiendo el deber, 
la posibilidad y los medios 
que todos tenemos para alcan-
zarlo. 
1 tomo en rUstlca. •. . . .., 1.00 
PROLONGUEMOS L A VIDA— 
Reglas prácticas y consejos útl 
les para llegar a vivir mucho 
más de lo que creemos, por 
Juan Finot. 
1 tomo en rústica i.*.70 
HISTORIA. DE LAS CRUZA-
DAS.—Obra puesta al alcance 
de la inteligencia de los niños, 
por .Juana Harvey Kelman, 
con preciosas ilustraciones en 
' colores de José Segrelles. 
1 tomo lujosamente encuader-
nado 0.80 
HISTORIA DE CRISTOBAL CO 
LON.—Su vida, sus viajes, y 
descubrtmientoa relatados a 
los niños ñor Gv M.*Imlache, 
ilustrada con preciosos gra-
bados en colores. 
1 tomo lujosamente encuader-
nado 0.80 
I MIBI B E I TBMPI.—Memorle 
di uno studente. Traducción 
de la obra del Dr. Raimun-
do Cabrera "Mis buenos tiem-
pos." 1 tomo en rústica. . 1.00 
XOBXUSBXA "CERVANTES'» 
DE RICARDO VELOSO 
Qallano, 62, esquina a Wepttmo, Apar-
taiJo 1115. •FelAfona A-4958. Rabana. 
I n d 29 t 
t r o " P r i n c i p a l de l a Comedia** u n a 
f u n c i ó n e n h o n o r de E r n e s t o V i l c h e s . 
Se p o n d r á e n escene " E l e t e rno D o n 
J u a n " , u n a de sus comedias f a v o -
r i t a s . 
B i e n merece t a l h o m e n a j e ©1 e m i -
nen te ac to r . L l e g a d o a l a H a b a n a ca-
si de sorpresa , s i n l a a c o s t u m b r a d a 
r e c l a m e , en p l e n a c r i s i s e c o n ó m i c a 
y c o n l a r u d a c o m p e t e n c i a que le 
o p o n í a M a r g a r i t a X i r g u que ac-
t u a b a entonces en e l • ' P r i n c i p a l " , 
E r n e s t o V i l c h e s l o g r ó i m p o n e r s e a l 
p ú b l i c o c o n l a fue rza de su a r t e . 
L a s p r i m e r a s noches de l a compa-
ñ í a e n e l t e a t r o " P a y r e t " p a r e c i e r o n 
a todos presag ios de f racaso. M 
p ú b l i c o h u i d o d e l r o j o col iseo, n o 
daba s e ñ a l e s j de v o l v e r e é l E r a r e a l -
m e n t e t r l s t o e l aspecto d e l a m p l i o 
t e a t r o c o n solo t r e s o c u a t r o f i l a s de 
l une t a s ocupadas . 
S i n e m b a r g o , n o p o r eso p e r d i ó 
V i l ches gu o p t i m i s m o . A n t e u n p ú b l i -
co escaso capaz de i n f u n d i r desa l i en-
t o a l a r t i s t a m á s an imoso , los es-
fuerzos do l a c o m p a ñ í a e r a n los m i s -
mos de a h o r a . L a s obras e r a n i n t e r -
p re t adas coa e l m i s m o a m o r , c o m o 
s i cada u n a de Jas lune tas v a c í a s 
fuese u n espectador a t e n t o a l a l a -
b o r de los ac tores . Y a s í t enazmen te , 
s i n desmayar , f u é g a n á n d o s e e l p ú -
b l i c o l a c o m p a ñ í a de E r n e s t o VUches . 
H o y los m i s m o s que a l p r i n c i p i o 
se o b s t i n a b a n e n no c o n c u r r i r a 
" P a y r e t " ron l o s . q u e desean que l a 
c o m p a ñ í a de V i l c h e s p r o l o n g u e a u n 
m á s su t e m p o r a d a e n e l " P r i n c i p a l " . 
¿ V e r d a d que merece e l h o m e n a j e de 
esta noche e l i ncansab le a r t i s t a ? P o r -
que su l a b o r es t a n t o m á s m e r i t o r i a 
c u a n t o que e l t r i u n f o se debe e x c l u -
s i v a m e n t e a é l y a l esfuerzo de sus 
huestes. A ios ac tores , n o a las obras , 
debe V i l c h e s su g r a n é x i t o . E n t r e el 
a u t o r y e l i n t é r p r e t e de u n a ob ra 
t e a t r a l ex is te i n d u d a b l e m e n t e c ie r -
t a c o l a b o r a c i ó n . S i n ambos l a ex i s ten-
c i a d e l t e a t r o s e r í a i m p o s i b l e . N o 
obs t an t e s iendo e l a u t o r e l que crea 
y e l a c t o r e l que r e p r o d u c e m á s o 
menos f i e l m e n t e los t i p o s y a crea-
r e en p l ano s u p e r i o r a l segundo. 
P e r o es e l caso que en l a m a y o r l i 
de las obras i n t e r p r e t a d a s p o r l a 
c o m p a ñ í a de V i l c h e s n o sucede eso. 
U n a g r a n p a r t e de e l las son v e r d a -
deros esper tu tos l i t e r a r i o s , como 
" L a t í a de C a r l o s " , " L a casa cer-
cada" , o t r a s son i n s i g n i f i c a n t e s co-
m o " K i d * " y " E l a m i g o T e d d y " y 
la m á s son a l o s u m o m u y medianas . 
A u n aque l l as que c o m o " e l e t e rno 
D o n J u a n " " W u - L l - C h a n g " " J u v e n -
t u d de P r í n c i p e " , etc., son las me-
jo res desde e l p u n t o de v i s t a l i t e i ^ 
r i a , ¿ p u e d e n acaso p o r v e n t u r a ser 
consideradas como obras maes t ras? 
N o . V i l c h e s parece h a b e r q u e r i d o 
h u i r a p r o p ó s i t o de e l las . E n su r e -
p e r t o r i o b r i l l a n p o r su ausencia los 
n o m b r e s de aque l lo s au to re s que 
son c o m o c o f í f e o s d e l t e a t r o u n i v e r -
sa l c o n t e m p o r á n e o . 
.Solo, pues, a los p r i m o r e s de i n -
t e r p r e t a c i ó n debe V i l c h e s su t r i u n f o . 
¿ C u á n t a s veces n o le hemos «v i s to da r 
r e l i e v e a papeles i n s i g n i f i c a n t e s ? 
¿ C u á n t a s veces n o h a n pues to loa 
a r t i s t a s de su c o m p a ñ í a t a n t o e n t u -
s iasmo e n d e t e r m i n a d a comed ia , 
que n o h a pa rec ido es tar e n presen-
cia de u n a o b r a m a e s t r a de Benaven-
te, o de B a t t a i l l e ? 
VUches hace de l o s t i p o s que I n -
t e r p r e t a ve rdade ra s creaciones. Sus 
a c o m p a ñ a n t e s , s i n ser f i g u r a s de p r i -
m e r a m a g n i t u d , se h a n c o m p e n e t r a -
do de t a l sue r te c o n e l e s p í r i t u de su 
d i r e c t o r , s i g u e n t a n a l a l e t r a su 
e j e m p l o que, p o r m o m e n t o s se cre-
cen, y t o m a n en l a escena p r o p o r c i o -
nes gigantescas y a u n se e n s e ñ o r e a n 
con é l . T a n t o h a p o d i d o e l a r t e so-
berano de E r n e s t o V i l c h e s . 
E l homena j e de esta noche queda-
r á l u c i d í s i m o ; n o l o d u d a m o s . Y a 
E r n e s t o V i l c h e s t i e n e ganadas l a 
s i m p a t í a y a d m i r a c i ó n de t o d o e l p ú -
b l i co y s i este o t r a s veces h a l l enado 
el t e a t r o p a r a v e r comedias de D i t r i -
chs te id , hoy l o h a r á con doble m o -
t i v o . 
F r a n c i s c o I C H A S O . 
P O S T - C R O N I C A 
" L A PASIOJT* las loca l idades p e r a e l p r i m e r con-
t j . . . i i w « M . ü V 4 . t » v » o i a ÍJKXL ex c i u r x m » r con-frLJu!7.fs y <"!leTne3 santo e n - c i e r t o . M i e n t r a s t a n t o , puede l l a m a r -
s a y a r á " M a r t í " y " P a y r e t " e l d r a - se a l t e l é f o n o F-13 90 
m a de " L a P a s i ó n " . Noso t ro s nos . 
hemos m a n i f e s t a d o s i e m p r e é n c o n - • M A R G A R I T A S Y L V A 
t r a de t a l p r o f a n a c i ó n - N o caben las i L a g e n t i l eantay^ ^ 
Conocemos los dramas , escr i tos c o n n u e s t r a c r í t i c a ^ c e r c f d e ^ T Í o n c f e r -
e l a s u n t o de " L a P a s i ó n " . N i n g u n o ; to en e l t e a t r o " C a p i t o l i o " 
de eUos responde a l a t r a scendenc ia j N o t i e n e nada que ag radecemos 
d e l a sun to . S i esto dec imos de las M a r g a r i t a Sy lva . N o h i c i m o s m á s 
obras , ¿ q u é n o dec i r de los ac tores? ¡ que e m i t i r i m p a r c i a l m e n t e l a o p i n i ó n 
A c a s o h a y a l g u n a que pueda r eme-1 que nos m e r e c i ó su a r t e . A f o r t u n a d a -
d a r s i q u i e r a los m o m e n t o s m á s t n s i g - | m e n t e f u e r o n t a n g ra t a s las emoc io -
m f i c a n t e s de l a m á s g r a n d e t r a g e d i a i nes que de él r e c i b i m o s que no p u 
que r e g i s t r a l a h i s t o r i a ? 
D e l o s u b l i m e a lo r i d í c u l o n o h a y 
m á s que u n paso. 
Ese paso lo d a n s i e m p r e los a r t i s -
tas e m p e ñ a d o s en i n t e r p r e t a r e l 
d r a m a de " L a P a s i ó n " p o r m u y bue -
n a v o l u n t a d que p o n g a n e n e l l o . 
d i m o s menos de a l a b a r a l a encanta -
d o r a a r t i s t a . 
M u c h o s t r i u n f o s le deseamos p o r 
t i e r r a s de Y a n q u i l a n d i a . 
E V A G A U T H T E R 
L e e m i n e n t e mezzo-soprano, c o n -
t r a t a d a p o r l a " H a v a n a M u s i c a l B u -
r e a n " pai-a d a r t r e s conc ie r tos e n e l 
t e a t r o " P r i n c i p a l " los d í a s 18, 20 y 
23 d e l c o r r i e n t e mes , h a a n t i c i p a d o 
s u l l egada a l a H a b a n a . E l m i é r c o -
les 12 se h a l l a r á de n u e v o e n t r e n o -
so t ros l a g r a n can tan te . 
Y a hemos p u b l i c a d o e l p r o g r a m e 
de su p r i m e r r e c i t a l . H e a q u í e l d e l 
s e g u n d o : 
I . — A h , P é r f i d o . . . B e e t h o v e n 
H .—^His to r i e t a s p a r a N i ñ o s . . . . 
I g o r S t r a v i n s k y . 
T i l i m b o n . L o s Canards . L e s 
Oies. Berceuse des E n f an t lnes . 
* A r n o l d B a x . 
O h dea r W h a t can t he m a t -
t e r be? A r n o l d B a x . 
R e v e i l de l a M a r i e e 
M a u r i c e R a v e L 
P i a n o : 
P r e l n d e Debbussy 
Poissons d ' O r 
G o l l y - W o g ' s Cake W a t e r s , . 
L i k e m u s i c o n t h e w a t e r . . . 
W i n t e r W a t t s . 
L * A n b e dans l a M o n t a g n e . . 
D e o d a t de Severac . 
L e s F l u t e s de P a n . Debussy . 
San Bas i l eo P e t i z e t t i d© P a r m a 
A r i a s : 
R o m a n z a de P a u l i n a . 
" L a D a m e de P i q u e " 
T s c h a i k o w a s k y . 
" H i m n o a l S o l " . 
" L e C o q d ' O r " 
E L F E S T I V A L D E C A N C I O N E S 
C U B A N A S 
L a r e p e t i c i ó n t a n s o l i c i t a d a d e l 
f e s t i v a l de canciones cubanas que i b a 
a ser ce lebrado n u e v a m e n t e en es-
tos d í a s ha t e n i d o que suspenderse 
p o r I n d i s p o s i c i ó n de a lgunos de los 
que en é l t o m a n p a r t e . 
Nos c o m u n i c a n los o rgan izadores 
que se v e r i f i c a r á en e l p r ó x i m o m a r -
zo. 
A los que t i e n e n separadas sus l o 
ca l idades be les r e s e r v a r á n p a r a 
d i c h a fecha . 
m. 
I V . -
• " O P I O " 
L a p a r e j a de ba i l e f o r m a d a p o r 
E n r i q u e t a Pereda y Sacha G o u d l n e 
h a s ido u n a g r a n a d q u i s i c i ó n de l a 
c o m p a ñ í a de " M a r t í " . 
L o s no tab les b a i l a r i n e s h a n es-
t r e n a d o u n a f a n t o m i m a b a i l a b l e t i t u -
l ada " O p i o " que h a c o n s t i t u i d o u n 
g r a n é x i t o . 
L a m ú s i c a de l a m i s m a hecha a r e -
tazos de diversas piezas, r e s u l t a g r a -
t a y adecuada s i e m p r e a las d iversas 
f i g u r a s de l ba i l ab l e . 
E n r i q u e t a Pe reda y Sacha G o u d l -
ne hacen u n a l a b o r l o a b i l í s i m a en 
" O p i o " . 
E l decorado ha s ido hecho exp re -
samente pa ra l a p a n t o m i m a p o r u n 
n o t a b l e e s c e n ó g r a f o : J a v i e r V i d a l 
Cuadras . 
E l p r i m e r c u a d r o de l a s e n s a c i ó n 
p e r f e c t a de u n t r o z o de l b a r r i o c h i -
n o de Notv Y o r k . E l segundo r e p r e -
senta c o n g r a n v e r s i s m o u n f u m a d e -
r o de o p i o . 
Son estas las p r i m e r a s decorac io-
nes que hace V i d a l Quadras e n l a R i m e k y - K o r s a k o f f . 
N o s c o m u n i c a l a H a v a n a M u s i c a l H a b a n a 
B u r e a n que e l abono se c e r r a r á e l d í a I ¿ Q u é m e j o r r e c o m e n d a c i ó n 
12 y desde ese d í a e s t a r á n a l a v e n - 1 e l h á b i l a r t i s t a ? 
p e r a 
t a e n l a c o n t a d u r í a d e l " P r i n c i p a l ' F . T« 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
C o m p a ñ í a de E r n e s t o V i l c h e s P u n i -
c i ó n en h o n o r de é s t e " E l e te rno D o n 
J u a n " , 
N A C I O N A L 
C o m p a ñ í a de E d u a r d o B l a n c a " R o 
saa de P a s i ó n " . 
P A Y R E T , t n 
C o m p a ñ í a de R a m ó n C a r a l t " L a 
C o r t e d e l R e y O c t a v i o " . 
M A R T I „ 
C o m p a ñ í a de a rzue la . E m p r e s a 
P r i m e l l a s L e c u o n a . 
A C T U A L I D A D E S 
C o m p a ñ í a de A r q u í m e d e s Pous . E n 
p r i m e r a t a n d a senc i l l a " L o s Ga|a-
i p o s " . E n segunda doble " ¿ D e q u i é n 
es l a c u l p a ? " y " T o s c a n a " o " A m o r 
de I n d i a " . 
C A P I T O L I O 
C I N E S 
A las 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a " E l 
p o d e r de l a C r u z " . 
C A M P O A M O R 
A las 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
en e l E s t e " . 
' A l l á 
F A U S T O 
A las 5 y 9 y t r es cuar tos . " U n a 
m u c h a c h a a l a an t igua"e 
R I A L T O 
A las 5 y c u a r t o , 7 y m e d i a y 
y m e d i a " A g u a n t e n que v e n g o " . 
P O R N O S 
A las 5, 7 y m e d i a y 
cua r tos " L a m u j e r X " , 
9 y tras 
V E R D O N 
A las 9 " A m o r e s de H é c t o r " . 
O L 1 M P I C 
A l a s 5 y c u a r t o y 9 y c u a r t o " E l 
p r í n c i p e i l u s t r e " . 
N E P T U N O 
A las 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a " L a 
esposa' 
y " V í c t i m a de l 
I M P E R I O 
" L a inacces ib le ' 
o d i o " . 
L A R A 
A las 10 y m e d i a " U a n c r l t a " . 
M A X I M 
" L a i nacces ib l e " 
o d i o " . 
y " V i c t i m a del 
W I L S O N 
A las 5 y c u a r t o y 
P r ó d i g a " . 
I N G L A T E R R A 
A las 5 y c u a r t o y 
de ra" . 
9 " L a esposa 
9 " L a laban-
TRIATÍON 
'Tira c u l p a a j e n a " . 
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A N O 
H A B A N E R A S 
P A S T O R A I M P E R I O 
— ¿ Y us ted lo c r e í a todo? 
— T o d o . 
— V a m o s , Pas to ra . 
— C o m o que v o l v í , t r o n c h a n d o m i l 
proyectos , p a r a t r a b a j a r de nuevo en 
l a H a b a n a . 
— ¿ D e c i d i d a su r e a p a r i c i ó n ? 
— P a r a e l lunes 17-
— ¿ D ó n d e ? 
— E n e i t e a t r o C a m p o a m o r . 
De cuan to h a b l é c o n l a be l la y su-
ges t iva d i v e t t e acerca . de su t e m p o -
r a d a p r ó x i m a h a r é u n t e m a pa ra 
o t r o d í a . 
P o r h o y q u i e r o c o n c r e t a r m e a da r 
cuen t a de l a he renc i a que ha de jado 
en su t e s t amen to l a Condesa de Ca-
sa M i r a n d a e P a s t o r a I m p e r i o . 
D© sobremesa, 
Em e l r e s t a u r a n t de P e t i t . 
p a s t o r a Imperio resalta en t re e l 
g r u p o reunido alrededor de u n a de 
las mesas de la esquina d e l p r i m e r 
« a l ó n , v 
E s t á <a m i l a d o la a r t i s t a , l a m á s 
©BTHÜlaBia, l a m á s m o r e n a , l a m á s c é -
tetere de las de su r a n g o . 
La . de los o jos verdes . 
Ojos hechos p a r a m a d r i g a l e s . 
Sorbo a sorbo v a n a p u r a n d o sus 
l ab ios , c á r d e n o s como u n a g r anada i 
ab i e r t a , e l r i c o G o l i a t que ennegrece 
u n a c o p i í a . 
E m i r © los de l g r u p o , y en v e c i n -
d a d c o n e l q u e r i d b c o m p a ñ e r o de 
M d a c c i ó n R a f a e l S. Sol is , h a y u n pe-
r i o d i s t a que h a de jado o i r e n esta 
«agaáíal su p a l a b r a verbosa , i n s p i r a -
d a y v i b r a n t e . 
E s e l s e ñ o r E n r i q u e D o m í n g u e z 
B o d i ñ o , r e d a c t o r d e l g r a n d i a r i o m a -
d r i l e ñ o E l I m p a r c a a l y pe r sona cor -
t é s , de c la ra i n t e l i g e n c i a , de conver -
s a c i ó n ag radab le , de t r a t o e x q u i s i -
t o . 
Confe renc i s t a e locuente a d e m á s 
de e s c r i t o r b r i l l a n t e v i a j a p o r t i e -
r r a d© A m é r i c a con u n a d e l e g a c i ó n 
c o m e r c i a l d e l M i n i s t e r i o de Es t ado 
de E s p a ñ a . 
Desde Ch i l e , h a v e n i d o paso a 
paso, e n l a e x c u r s i ó n que nos t r a j o 
a P a s t o r a I m p e r i o . 
A p r o v e c h é p a r a d e p a r t i r con l a 
a r t i s t a sobre su m a l o g r a d a t o u r n é e 
p o r e l i n t e r i o r de l a R e p ú b l i c a . 
— S e n t í m i e d o , — m e d i j o . 
— ¿ P o r q u é ? 
— N o m e h a b l a b a n p o r e l c a m i n o 
m á s que de ca lamidades . V i v í a a l a r -
mada- Que s i l a v i r u e l a , que si e l 
dengue 
N o es o t r a l a Condesa, cuyo r e t r a t o 
a q u í aparece, que l a c é l e b r e C r i s t i n a 
N i l s o n -
E x p r e s ó en su d i s p o s i c i ó n tes ta-
m e n t a r i a que legaba a l a a r t i s t a es-
p a ñ o l a u n c o r a z ó n de esmera lda r o -
deado de b r i l l a n t e s como r e c u e r d o d e l 
p lacer que c o n su a r t e le h a b í a p r o -
po rc ionado . 
L a n o t i c i a l a h a d i f u n d i d o e l cable 
u n i v e r s a l m e n t e . 
L a p u b l i c ó e l D I A R I O t a m b i é n . 
Y h o y l a c o n f i r m o . 
Desde L o n d r e s se h a ped ido a l a 
I m p e r i o , en n o m b r e de l albacea tes-
t a m e n t a r i o de C r i s t i n a N i l s o n , o sea 
M r . L o u s a d a , que m a n d e su d i r e c c i ó n 
p a r a r e m i t i r l e l a j o y a . 
Y e l l a h a dado l a de M a d r i d . 
E n Z u r b a n o 32 . 
« P A S T E L E S Y B O U D L U f i . * : 
LA MAYOR y MEJOR VA PIEDAD ^ > ^ — 
V ~ < r C / i ) A LPS MAS B A J 0 5 P R E C I O S . ^ 
LA Flor MIA 
AWUWflQS T R I U I U O M A R I N 
G A Ü A N O 
Y Z A N J O S E . 
TEL.A-4284 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
D E S P O R T 
ÍACK D E M P S E T A I N G L A T E R R A 
N e w Y o r k , a b r i l 1 1 . 
J a c k Dempsey, con notables per-
sonas de va r i a s esferas de l a socie-
d a d como c o m p a ñ e r o s de v i a j e e ra 
u n o de los pasajeros a b o r d o de l 
" A q u a t a n i a " , que s a l i ó hoy pa ra I n -
g l a t e r r a . 
E l c a m p e ó n e n esta p r i m e r a vez 
que se a v e n t u r a a abandona r l a p l a -
y a n a t a l v a a c o m p a ñ a d o de su m a -
nage r Jack K e a r n s , su e n t r e n a d o r 
T e d d y Hayes , y su amigo Joe B e n -
j a m í n , boxeador de peso l i g e r o de 
C a l i f o r n i a . A d e m á s de muchos m e n -
sajes d e s e á n d o l e u n v i a j e ag radab le , 
Dempsey l l evaba a bo rdo va r i o s f o -
l l e tos en que se exp l i ca l a m a n e r a 
de i m p e d i r e l m a r e o . 
E n t r e sus c o m p a ñ e r o s de v i a j e 
f i g u r a b a n W a l t e r K i n s e l l a , exper to 
p r o f e s i o n a l de t e n n i s ; M m e . A l m a 
G l u c k , l a f amosa mezzo-soprano; 
H a r r y Payne W h i n e y , no tab le spor t -
m a n D a v i d W . G r i f f i t h , p r o d u c t o r 
de p e l í c u l a s ; Miss M a r y L a n d o n B a -
k e r que d i j o que Iba a I n g l a t e r r a 
p a r a c o n t r a e r n u p c i a s con A U i s t e r 
M c C o r m i c k , y v a r i o s actores y ac-
t r ices . 
K i n s e l l a va a encon t r a r se a Geor-
ge Cobey, j u g a d o r de t enn i s p ro fes io -
n a l en un ' m a t c h e n que se d i s p u t a -
r o n el t í t u l o . 
Dempsey n o h a s ido c o n t r a t a d o 
p a r a con tender con los p u g i l i s t a s de 
peso c o m p l e t o europeos (Turante su 
pe rmanenc i a en e l e x t r a n j e r o , a u n -
que él d i j o que n o t e n d r í a i n c o n v e -
n i en t e en aceptar u n a o f e r t a razo-
nable . Espera pasar t r es meses en 
E u r o p a . 
A UNA NOVIA 
No elija usted su ajuar de uovia 
sin ver lo que ofrece El Encanto. 
Con hacerlo nada pierde. 
Nuestro surtido de ropa inte-
rior merece que usted lo vea. 
El ascensor la conduce cómo-
damente al primer piso de Gafía-
no y San Miguel. 
R e a l E c o n o m i z a d o , 
E s R e a l G a n a d o 
P R I N C E T " N D E R R O T A A C O R -
N E L L P O R 1 1 G O A L S A 1 . 
P R I N C E T O N , A b r i l 10 , 
E l t e a m de Lacrosse d e r r o t ó a l 
,de C o m e l l p o r 1 1 goals a 1 . 
PARAJON IRA COMO FLO-
RETISTA; Y MIRANDA INTE-
GRARA EL TEAM DE ESPADA 
E l a l t o m a n d o de los e sg r imi s t a s 
cubanos que en e l p r ó x i m o mes de 
m a y o e m b a r c a r á n c o n r u m b o a l N o r -
te p a r a con tende r c o n los t i r a d o r e s 
amer i canos , h a t e n i d o u n a p r á c t i c a 
idea . 
E l C o m a n d a n t e R a m ó n F o n t s y e l 
p ro fe so r J o s é M a r í a R i v a s , d e s p u é s 
de m i n u c i o s o e s tud io , h a n l l egado a 
l a c o n c l u s i ó n de que e l f u e r t e espa-
d i s t a A r m a n d o B a r a j ó n , que es t a m -
b i é n u n n o t a b i l í s i m o f l o r e t i s t a , debe 
i n t e g r a r e l t e a m de f l o r e t e , c o n lo 
que se r e fue rza g r a n d e m e n t e esa a r -
m a ; a s í como pasar a l C a p i t á n Os-
v a l d o M i r a n d a , de l g r u p o de f l o r e t e 
p a r a e l de espada, y a que, como espa-
d a c h í n r e s u l t a m u c h o m á s e f e c t i v o . 
Con este o p o r t u n o c a m b i o e l t e a m c u -
bano de f l o r e t e rec ibe u n aprec iab le 
re fuerzo , y e l de espada queda en 
buenas condic iones . 
A r m a n d o B a r a j ó n , que con l a es-
pada h a o b t e n i d o t a n t o s t r i u n f o s , 
t a m b i é n se h a hecho d i s t i n g u i r m a -
n e j a n d o e l f l o r e t e , pues posee perfec-
t o c o n o c i m i e n t o de esa a r m a , que h a 
p r a c t i c a d o s i empre c o n c a r i ñ o s a de-
v o c i ó n . 
T a n t o e l C o m a n d a n t e F o n t s como 
e l p rofesor B i v a s , que e s t á l l e v a n d o 
a cabo u n a a r d u a l a b o r de e n t r e n a -
m i e n t o a los e sg r imi s t a s cubanos, es-
t á n p r e p a r a n d o los t eams de l a m e -
j o r m a n e r a posible p a r a que e l n o m -
bre d e p o r t i v o de Cuba quede a g r a n 
a l t u r a . 
A h o r a e l g r u p o d e f i n i t i v o de f l o -
r e t i s t a s queda i n t e g r a d o p o r los s i -
gu ien tes t i r a d o r e s : 
D o c t o r M a r t í n e z C a ñ a s , A u r e l i o 
P r i e t o , A r m a n d o B a r a j ó n , D i o n i s i o 
D í a z , L e o p o l d o A n t ó n y n u e s t r o c o m -
p a ñ e r o D a v i d A i z c o r b e . 
L o s espadistas son : Seigler , L e -
d ó n , C a l v é s , S i l v i o de C á r d e n a s , Que-
sada, T o r r e s y C a p i t á n M i r a n d a . 
B o r t i l l o , Sansores y Cabre ra , s e ñ o r e s 
R o g e r de L a u r i a , L é ó n , A g o s t i n i , M e -
d i a v i l l a , Olasaga, A l o n s o , M a ñ a l i c h y 
R a m o s I z q u i e r d o . 
Todos se p r e g a r a n con en tus i a smo , 
p o r lo que h a n de r e s u l t a r m u y r e ñ i -
dos los encuent ros . 
DE LA DISPUTA 
ENTRE SANTA MARGARITA 
Y RAPALLO 
Santa M a r g h e r i t a , I t a l i a , A b . 10 
L a s c iudades de Santa M a r g h e r i t a 
y l a de R a p a l l o e s t á n e m p e ñ a d a s en 
u n a a m a r g a h o s t i l i d a d m o t i v a d a p o r 
l a c u e s t i ó n de c u a l de los cen t ros 
m u n i c i p a l e s es e l que debe r e c i b i r 
como h u é s p e d e s a las delegacioijfes 
soviets a l a Confe renc ia E c o n ó m i c a 
de G é n o v a . Se h a b l a de d e r r a m a -
m i e n t o s de sangre y se d ice que l a 
Confe renc i a de G é n o v a o l a L i g a de 
las Nac iones t e n d r á n que ser l l a m a -
das p a r a d i r i m i r l a c o n t r o v e r s i a . 
S í b i e n es c i e r t o que e l H o t e l I m -
p e r i a l e n que se hospedan los b o l -
shevikes se h a l l a r e a l m e n t e d e n t r o 
¡de los l í m i t e s m u n i c i p a l e s de R a -
¡ p a l l o , no lo es menos que se en-
¡ c u e n t r a a mas de dos m i l l a s de l a 
¡ e s t a c i ó n de R a p a l l o y solo a dos cua-
dras de l a e s t a c i ó n de Santa M a r g h e -
r i t a . 
E l h o t e l se encuen t r a solo a unas 
cuantas p é r t i c a s ( r o d s ) d e n t r o de 
los l í m i t e s mun ic ipa l e s de R a p a l l o , 
y l a l í n e a d i v i s o r i a en t r e los dos m u -
n i c i p i o s es t a n a r t i f i c i a l que los p r o -
p ie t a ros hos te leros y o t r o s vec inos 
p r o m i n e n t e s d icen que es u n a i n i -
q u i d a d y u n a g r a v i o que se hace a 
l a Confe renc ia E c o n ó m i c a h a b l a r 
de l f amoso h o t e l como s i es tuviese 
s i t uado en R a p a l l o , desv iando a s í a 
los v i s i t an t e s p o r u n a d i s t a n c i a de 
mas de dos m i l l a s p a r a l l e g a r a é l . 
SE G E E R R A N L O S P R I N C I P A L E S 
D E P A R T A M E N T O S D E L A G R A N 
P L A N T A I M P R E S O R A Y G R A -
B A D O R A D E W A S H I N G T O N 
E l p r ó x i m o s á b a d o , a las c inco de 
l a t a r d e , y en l a Sala de A r m a s de l a 
A s o c i a c i ó n de Dependien tes , se efec-
t u a r á l a d e f i n i t i v a " p o u l e " e l i m i n a -
t o r i a de sable p a r a escoger de los que 
queden en los seis p r i m e r o s puestos, 
e l t e a m de sable. 
T o m a r á n p a r t e en esta c o m p e t e n -
cia e l s i gu i en t e g r u p o de t i r a d o r e s : 
C o m a n d a n t e V i l l e g a s , Capi tanes 
W A S H I N G T O N , A b r i l 9. 
L a d e t e r m i n a c i ó n de c e r r a r p o r l o 
menos los depa r t amen tos p r i n c i p a l e s 
de l e g r a n p l a n t a de g r a b a d o e i m -
p r e s i ó n l a m a y o r de su clase que h a y 
en e l m u n d o , s i g u i ó s e g ú n se h a 
a v e r i g u a d o hoy a u n a con fe renc i a 
ce lebrada ayer a u n a h o r a avanza-
da e n t r e L o u i s H i l l , e l d i r e c t o r r e c i é n 
n o m b r a d o , los jefes de d i v i s i o n e s d e l ! 
d e p a r t a m e n t o y las a u t o r i d a d e s de 
H a c i e n d a . E l c i e r r e se e f e c t u a r á a 
v i r t u d de u n a o r d e n exped ida p o r e l 
M e l l o n de Hac i enda , ba jo cuyas ó r -
denes ope ra ese g r a n d e p a r t a m e n -
to . E l p r o p ó s i t o de esta o r d e n , s e g ú n 
M u c h o s reeJes , p e s e t a s y p e s o s e c o n o -
m i z a r á u s t e d s i h a c e sus c o m p r a s d e 
R o p a S e d e r í a , P e r f u m e r í a * e tc . , e n 
la Elegante" 
l o r a l l a y Compostda. Teléfono A-3372, 
d i j e r o n hoy los f u n c i o n a r i o s es per-
m i t i r que § e haga u n i n v e n t a r i o , r e -
p a r a r l a m a q u i n a r i a que se ha usado 
casi c o n t i n u a m e n t e desde que e n t r ó 
l a u n i ó n a m e r i c a n a en l a g u e r r a 
m u n d i a l y p e r m i t i r a l D e p a r t a m e n -
t o de T rans fe renc i a s exped i r nuevas 
p lanchas de acero, como las que se 
u san p a r a l a i m p r e s i ó n de l pape l 
m o n e d a de l p a í s . E l i n v e n t a r i o , se-
g ú n se dice, se e m p r e n d e r á p o r l a 
H a c i e n d a , y los agentes de los de-
p a r t a m e n t o s de c o n t a b i l i d a d y de 
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» E L D I A R I O D E L A M A R I - O 
& N A l o e n c u e n t r a u s t e d en O 
& c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a 0 
O R e p ú b l i c a . » 
[ I J O S DOS T E A M S D E F T L A D E L F I A 
A B R I G A N E S P E R A N Z A S D E T E R -
M I N A R L E J O S D E L U L T I M O , 
L o s manage r s de los c lubs de esa 
•c iudad en l a L i g a N a c i o n a l y en l a 
¡ e s t a noche respecto a las perspec-
j A m e r i c a n a , se m o s t r a r o n o p t i m i s t a s 
j t i v a s que l a t e m p o r a d a de 1922 en-
fe ier ra p a r a e l los . L o s A t l é t i c o s h a n 
| t e r m i n a d o en e l ú l t i m o pues to p o r 
siete a ñ o s consecut ivos , y los P h i -
j l l i e s h a n descendido a esa p o s i c i ó n de 
/dos d i fe ren tes ó c a s i o n e s . A m b o s h a n 
shecho esfuerzos d u r a n t e e l i n v i e r -
no p a r a fo r t a l ece r se y e l m a n a g e r 
j M a c k de los " A t l é e t i c o s " , y W i l h e l m 
jde los P h i l l e s , exp re sa ron conf i anza 
i o n que a l t e r m i n a r l a t e m p o r a d a se 
i j i a l l a r í a n le jos d e l s ó t a n o en sus 
i ' l igas respect ivas . 
Convénzase por sí mismo y ve-
rá que no le engañamos al afir-
marle que nuestra renovación de 
joyas es constante. 
E L G A L L O 
recibe semanalmente nuevos ar-
tículos, y por ese motivo, cada 
seis días hallará usted nuevas y 
va|riadas joyas de última nove-
dad. 
Sandalio Cienfaegos y Co. 
Habana y Obrapía 
E s t á y a e x h i b i e n d o los mode los de 
P a r í s r e c i b i d o s p o r e l v a p o r " L a f a -
y e t t e " . 
N u e s t r o s Sombre ros Franceses se 
d i s t i n g u e n p o r dos cosas: 
l o Su e leganc ia y novedad . 
2 o Sus p rec ios r educ idos . 
j u s t i c i a . I n t í m a s e t a m b i é n que d u -
r a n t e e l t i e m p o en que e s t é c e r r a -
da l a p l a n t a s e r í a o r g a n i z a d a a gus-
t o y cap r i cho de H a r d i n g , s e g ú n l a 
frase de u n a l t o empleado . 
L a i n s t a l a c i ó n de las nuevas p l a n -
chas de acero, s e g ú n se d i j o , t e n -
d r í a p o r ob je to i m p e d i r l a f a l s i f i -
c a c i ó n de los va r i o s b i l l e tes de b a n -
co y b o n o á que a l l í se i m p r i m e n , 
p o r q u e las p lanchas v i e j a s se h a b í a n 
desgastado t a n t o que l a i m p r e s i ó n 
que se o b t e n í a c o n el las e ra m u y f á -
c i l de f a l s i f i c a r . L o s empleados de es-
t e d e p a r t a m e n t o , e s t á n e n n ú m e r o 
de 6.000 personas, y se c a l c u l a que 
4.000 de este to taJ se a f e c t a r í a c o n 
e l c i e r r e . 
E l t o t a l de empleados es de 1,500 
m á s que e l pe r sona l que h a b í a a n -
tes de l a g u e r r a , y en a lgunos c í r c u -
los se s u g e r í a que d u r a n t e l a sus-
p e n s i ó n v e n d r í a e l r ea jus te . 
H e l m s se e s c a p ó con el quinto 
ñ o cuando su m a r i d o e n t r ó en b 
casa. 
L a s au to r idades sostienen el putt 
to de v i s t a de que H e l m s fué vicü 
m a de u n r e p e n t i n o ataque de locu 
ra deb ido a sus r-adecimieaios de 
hace a ñ o s . 
DERECHO DE HUELGA 
EN ALEMANIA 
P o r u n decre to d e l M i n i s t r o de 
T r a n s p o r t e s de A l e m a n i a , se n i e g a 
a los obre ros empleados p o r e l Es -
t ado , e l derecho a declararse en h u e l 
ga . E l decre to ca l i f i c a de " r e v u e l t a 
de empleados p ú b l i c o s " l a r ec ien te 
h u e l g a de m a q u i n i s t a s de f e r r o c a -
r r i l e s d e l Es t ado . 
E n t a n t o que l a m a y o r í a de los 
m i e m b r o s de l g o b i e r n o y de l R e i c h -
s t ag apoyan esta "medida, los c í r c u -
los obre ros , especia lmente los c o m u -
nis tas , h a n p ro t e s t ado d e l c r i t e r i o 
d e l M i n i s t r o . A u n q u e reconocen que 
los empleados p ú b l i c o s deben "obe-
d i e n c i a " a l estado, ape lan a su con -
d i c i ó n de obre ros , que ^io t i e n e n 
o t r a a r m a p a r a l o g r a r a u m e n t o de 
sa la r ios o m e j o r a m i & n t o de las c o n -
dic iones de t r a b a j o , * que l a h u e l g a . 
Es t a m e d i d a h a l l evado a l a c l a -
se o b r e r a a r eacc iona r o o n t r a e l 
empleo de los obreros v o l u n t a r l e s de 
l a Techn i sche N o t h i l f e , que se e m -
p l e a n p a r a m a n t e n e r en o p e r a c i ó n 
los p r i n c i p a l e s serv ic ios p ú b l i c o s d u 
r a n t e las hue lgas y que h a b í a n s i -
do t á c i t a m e n t e aceptados p o r los 
g r e m i o s . E l hecho de que grac ias a 
esa o r g a n i z a c i ó n se r o m p i e r a l a ú l -
t i m a hue lga de f e r r o c a r r i l e s , ha he -
cho s i n e m b a r g o c a m b i a r a estos 
de o p i n i ó n y ' h o y l^s sociedades 
obreras t r a t a n de d i so lve r ese cue r -
po , que dec l a r an , t i ene u n f i n de 
d i s o l u c i ó n de las o rgan izac iones 
obreras , m á s que de s e rv i c io p ú b l i -
co. 
EL LEVÍATHAN SERA 
CONVERTIDO EN UN 
PALACIO FLOTANTE 
N U E V A Y O R K , A b r i l 9. 
E l L e v i a t h a n , o r g u l l o en u n tiem-
po de l a m a r i n a mercan te alemana 
d e s p u é s t r a n s p o r t e que l levó miles 
de soldados amer icanos a los campoe 
de b a t a l l a de E u r o p a , marcha hoy' 
con r u m b o para N e w P o r t News en 
V i r g i n i a , a f i n de sor convert ido en 
u n t r a s a t l á n t i c o amer icano , de inu-
s i t ada s u n t u o s i d a d y magnificencia, 
p r o n o s t i c á n d o s e que s e r á u n verda-
dero pa lac io f l o t a n t e . 
L a densa n e b l i n a que se cernía, 
sobre e l p u e r t o ba jo , i n m p i d i ó que 
e l v a p o r c i t ado sa l i e r a a la hora fija-
da. Dos horas d e s p u é s de haber sa-
l i d o e l g igantesco buque de su mue-
l l e en H o b o k e n donde h a c í a más 
de dos a ñ o s qi;e p e r m a n e c í a ocioso,' 
su c a p i t á n AV. J . B e r n a r d se vio for-
zado a anc la r a unas cinco millas 
de l Cana l de A m b r o s e . E r a casi me-
d io d í a cuendo l a b r u m a se disipó 
lo su f i c i en te pa ra p e r m i t i r a l barco 
c o n t i n u a r su v i a j e . Su p a r t i d a se efec-
t u ó s in i n c i d e n t e o ceremonia algu-
na . A cauca de l o t e m p r a n o de la 
h o r a , r e l a t i v a m e n t e pocas personas 
v i e r o n s u i n m e n s o casco gr is , des-
cend iendo majes tuosamente entre el' 
espeso ve lo de n e b l i n a , a lo largo 
d e l R í o H u d s o n . Solo lo acompaña-
ban c inco remolcadores en vez tfS'' 
a c o s t u m b r a d o e n j a m b r e de 8 o 10. 
A l g u n a s embarcaciones que transí- ' 
t a b a n po r el p u e r t o , lo saludaron 
con t o d a clase de p i to s y sirenas. 
L a s m á q u i n a s de l L e v i a t h a n fun-
c i o n a r o n a ia p e r f e c c i ó n . N o hubo una 
sola I n t e r r u p c i ó n en los planea qWr 
se" h a b í a n e laborado cuidadosamente 
con e x c e p c i ó n de l r e t a r d o causado-; 
p o r l a n e b l i n a . 
E l L e v i a t h a n l l eva a bordo uná 
t r i p u l a c i ó n de 676 hombres . A l nave-
ga r p o r l a b a h í a , es tuvo a cargo del 
p i l o t o M c L u g h l i n que se e n c a r g ó Se 
hacer lo e n t r a r y s a l i r del puer to en 
los d í a s de la g u e r r a . Se e m p l e a r á un 
p e q u e ñ o e j é r c i t o de obreros en los 
a s t i l l e ro s de V i r g i n i a , du ran te más 
de dos a ñ o s , pa ra r e c o n s t r u i r el Le-
v i a t h a n . 
HORRIBLE TRAGEDIA 
EN UNA FAMILIA 
V e a nufestro g r a n s u r t i d o de S o m -
b r e r o s de n i ñ a s . 
R E I N A 2 
Entre Aguila y Campo de Marte 
C 2 9 1 1 1 t - 1 1 
XTS P A D R E M A T A A H A C H A Z O S 
T R E S D E SUS H I J O S S U I C I D A N D O 
S E A C T O S E G U I D O . 
C H A R L E S T O N , N C , A b . 9. 
E l campes ino J o h n H e l m s , de 40 
a ñ o s de edad, a s e s i n ó h o y a 3 de sus 
h i j o s , usando p a r a este p r o p ó s i t o 
u n hacha . D e s p u é s se s u i c i d ó p e g á n 
dose u n t i r o c o n u n a escopeta. L a 
t r a g e d i a f u é desc r i t a a l a p o l i c í a p o r 
su h i j i t a de 13 a ñ o s R u b y Lee . 
S e g ú n esta n i ñ i t a se estaba pa -
seando e l l a p o r e l j a r d í n de l a ca 
sa de H e l m s esta m a ñ a n a , con e l 
m á s p e q u e ñ i t o de sus he rmanos , que 
solo cuen ta nueve meses, cuando de 
r epen te se le a c e r c ó su padre a r r e 
ba t ando a l n i ñ o de sus brazos d á n d o 
le u n golpe c o n u n hacha que l l e v a 
ba e n las manos . A l cabo de u n m o 
m e n t ó y d e s p u é s de habe r e n t r a d o 
en l a casa, v o l v i ó a aparecer con 
u n a escopeta y colocando l a boca de 
los c a ñ o n e s j u n t o a su m e j i l l a , 
H e l m s se a g a c h ó y d i s p a r ó el g a t i 
l i o , d e s p u é s de d e s c u b r i ó que H e l m s 
h a b í a asesinado a sus dos h i j o s B r o n 
cho y F l e e k e r , m i e n t r a s es taban d u r 
m l e n d o en l a ¡ c a m a . L a s e ñ o r a 
CONVENIO SOBRE 
FRONTERAS ENTRE 
VENEZUELA Y COLOMBIA 
G I N E B R A , A b r i l , 9. 
L o s p l e n i p o t e n c i a r i o s de Colom-
b i a y de Venezue la f i r m a r o n ayer 
e l l a u d o de a r b i t r a j e dado reciente-, 
m e n t e p o r e l Consejo Fede ra l suizo, 
en l a c o n t r o v e r s i a sobre fronteras 
en t r e ambas r e p ú b l i c a s . E n breve 
se n o m b r a r á u n a c o m i s i ó n de pe" ' 
tos suizos, p a r a que v i s i t e n Pers0' 
n a l m e n t e , los t e r r i t o r i o s disputados 
y establezcan d e f i n i t i v a m e n t e la l i -
nea f r o n t e r i z a . 
U n despacho fechado en Berna el 
28 de M a r z o a l anunc i a r que el go-
b i e r n o suizo h a b í a l legado a una de-
c i s i ó n sobre la c o n t r o v e r s i a de fron-
teras , c o m u n i c a b a que se s u p o n » 
e n los C í r c u l o s d i p l o m á t i c o s de 
Ha c a p i t a l , que el l audo se mostra-
ba f a v o r a b l e a Co lombia , por lo me 
nos en p a r t e , especia lmente en lo to-
can te a los p i / M o s j u r í d i c o s estable-
cidos en l a tesis co lmb iana . A^reg 
e l despacho que Suiza, se h a b í a ne-
gado a p r o n u n c i a r u n a d e c i s i ó n e 
p l í c i t a respecto a l de l ineamiento 
las f r o n t e r a s . 
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TRADUCIDA AJu CASTELLANO 
Por 
PEDRO MORANTE 
(De venta en la librería "Académica', 
de la viuda e hijos de1 F. Gor^iiez 
Prado, 83. bajos del Teatro Payrst,) 
( C o n t i n u a ) . 
Su s a l u d no h a b í a s u f r i d o g r a n co-
sa po r sus he r idas . L a de l a p i e r n a 
se c i ca t r i z aba r á p i d a m e n t e . Espera -
ba ser env iado a u n campo de concen-
t r a c i ó n de of ic ia les p r i s i one ros en l a 
p r ó x i m a e x p e d i c i ó n de he r idos conva-
lecientes . 
Una mañana, su e n f e r m e r a una j o -
ven qu<e rodeaba de toda clase de aten 
clones al g a l l a r d o o f i c i a l , u n tanto' 
a l t i v o y s o ñ a d o r , le a n u n c i ó que aque-
Ea misma tarde s e r í a conducido a 
o t r a a m b u l a n c i a p a r a t e r m i n a r su 
r e s t ab l ec imien to . 
— ¿ S a b e us ted d ó n d e m e l l e v a n , 
s e ñ o r a ? 
— A l c a s t i l l o de N e i d e l b e r g , en l a 
P r u s i a o r i e n t a l . 
B o r i s e x c l a m ó : 
— ¿ A l c a s t i l l o de N e i d e l b e r g ? ¿ E n 
casa de los H a l w e g ? ¿ A l a m o r a d a 
de B r u n i l d a ? ¡ A h , n o ! ¡ E s o n o ! 
Como v i e r a a l m é d i c o poco d e s p u é s , 
B o r i s l e p r e g u n t ó s i no s e r í a pos ib le 
consegui r que le e n v i a s e n a o t r o hos-
p i t a l . 
E l m é d i c o l e m i r ó con a sombro . 
— ¿ N o le ag rada? S i n emba rgo , 
parece ser que es u.sted p a r i e n t e de l 
b a r ó n de H a l w e g , que ha, t e n i d o que 
t r a b a j a r m u c h o p a r a consegu i r este 
f a v o r . A l l í e s t a r á u s t ed m u y b ien , 
en f a m i l i a . 
— E s t a m o s en m a l a s re lac iones . 
C o m p r e n d e r á us ted que me s e r á de-
sagradable h a l l a r m e e n t r e e l los . 
— S i desean que us t ed v a y a a l l í , 
es que conservan hac i a us ted a l g u -
na s i m p a t í a . A d e m á s , y o n a d a pue-
do hacer e n este a sun to . H e r e c i b i d o 
o r d e n da evacua r lo h a c i a N e i d e l b e r g 
y solo pujedo l i m i t a r m e a c u m p l i r 
las ordenes r ec ib idas . 
B o r i s p e n s ó : 
— ¿ Q u é f a t a l i d a d o q u é i n t r i g a me 
conduce hasta esa m u á e r ? 
E x p e r i m e n t a b a an te esta idea u n a 
v i v a r e p u g n a n c i a . B r u n i l d a era dos 
veces e n e m i g a : p o r su r aza y p o r 
e l od io que d e b í a g u a r d a r l e s a é l y 
espec ia lmente a A n l o u t a , l a r i v a l v e n -
cedora . 
Y he a q u í que a h o r a i b a a ser en 
c i e r t o m o d o su p r i s i o n e r o . L e costaba 
t r a b a j o e n c o n t r a r en este hecho u n a 
c o i n c i d e n c i a , t a n t o m á s c u a n t o que 
N e i d e l b e r g , s i t uado en l a P r u s i a 
o r i e n t a l , e n e l l í m i t e de l a v e c i n a 
p r o v i n c i a , y , p o r cons igu i en t e , sus-
cep t ib l e de ser i n v a d i d a a l m e n o r e m -
p u j e de los rusos , n o le p a r e c í a l u -
gar seguro p a r a i n t e r n a r a los o f i c i a -
les enemigos . 
A d e m á s , s e g ú n e l m é d i c o le d i j e r a , 
e l s e ñ o r de H a l w e g h a b í a hecho t o -
do lo pos ib le p a r a a l o j a r e n su casa 
a su p a r i e n t e . A s í , pues , é l o B r u -
n i l d a t e n í a n g r a n i n t e r é s e n encar -
garse de su cus tod ia . ¿ C o n q u é ob j e -
to? L a s i m p a t í a e r a i n a d m i s i b l e . Pe-
r o l a venganza e ra u n a l ó g i c a idea . 
B r u n i l d a , s i n duda , a n h e l a b a v e r su -
f r i r m o r a l m e n t e , p o r l o menos , a l 
h o m b r e qu^e la h a b í a d e s d e ñ a d o . 
— ' j Dios m í o — i m p l o r ó Boris—, 
haz que sea f u e r t e y que v i v a p a r a 
mi A n i o u t a , que n o t i ene a n a d i e más 
que a mí sobre la t i e r r a ! 
I I 
E l castillo de Neidelberg era un 
inmenso edificio gris y pesado, una 
de cuyas partes desaparecía bajo un 
espeso v e l l ó n de y e d r a . » o s t o r r e a 
de s i n i e s t r o aspecto se e r g u í a n f i e -
r a m e n t e , m o s t r a n d o sus t r o n e r a s en -
re jadas . A l r e d e d o r d e l c a s t i l l o , y a po-
ca d i s t a n c i a , empezaba u n a s u c e s i ó n 
de m a t o r r a l e s que se p e r d í a e n l o n t a -
nanza . U n l i m i t a d o espacio h a b í a s i -
do rese rvado p a r a j a r d í n , de seca 
apa r i enc i a , que se h a l l a b a decorado 
con a l g u n o s j a r r o n e s y es ta tuas de 
p i e d r a . 
T a l f u é l a m o r a d a que v i ó B o r i s 
cuando e l a u t o m ó v i l se d e t u v o a l l í , e n 
u n s o m b r í o a t a rdece r de p r i n c i p i o s 
de m a r z o . 
U n e n f e r m e r o l e i n t r o d u j o e n u n 
v e s t í b u l o abovedado h a c i é n d o l e su -
b i r i n m e d i a t a m e n t e a l p r i m e r piso 
y c a m i n a r p o r u n l a r g o c o r r e d o r , a i 
cabo d e l c u a l a b r í u n a p u e r t a d i -
c i é n d o l e : 
— H e a q u í sus h a b i t a c i o n e s , se-
ñ o r conde. 
B o r i s s o r p r e n d i ó s e a l e n c o n t r a r -
se en u n c o n f o r t a b l e s a l ó n , j u n t o 
a l c u a l había u n a a l coba p r o v i s t a 
de todos los enseres necesar ios . Pe-
ro las dos hab i t ac iones eran sombrías 
pues sólo por unas t r o n e r a s enre-
jadas entraba la luz en ellas. 
E l conde pensó: 
—Debo de estar encerrado en una 
de las torres. 
E l enfermero le ofreció sus ser-
vicios y luego desaparció. Boris hi-
zo un detenido examen del lugar don-
de se e n c o n t r a b a . Desde e l p r i m e r 
i n s t a n t e se d i ó c u e n t a de que u n a 
o v a c i ó n e r a i m p o s i b l e . L a s es t rechas 
ven t anas n o d a b a n paso a u n h o m -
bre , a d m i t i e n d o que p u d i e r a n s u p r i 
m i r s e los espesos ba r ro t e s . Y l u e g o , 
¿ q u é p o d r í a é l i n t e n t a r , m u t i l a d o co-
m o se h a l l a b a ? 
T e n d r í a pues, que pe rmanece r a l l í 
p r i s i o n e r o , y ú n i c a m e n t e a l f i r m a r -
se l a paz p o d r í a v o l v e r a su p a t r i a . 
A p r i m e r a v i s t a p a r e c í a que se h a -
b í a hecho l o pos ib le p o r hacer le a g r a -
d a b l e e l c a u t i v e r i o . Pe ro c o n o c í a , de-
m a s i a d o b i e n a l a baronesa p a r a 
n o desconf i a r de a l g ú n lazo. 
S e n t ó s e , a l azar , en u n b l a n d o s i -
l l ó n . Sobre u»na mesa h a b í a l i b r o s y 
p e r i ó d i c o s u n a ca ja con c iga r ro s y 
c i g a r r i l l o s . Con gesto cansado e l c o n -
de a p o y ó su cabeza sobre e l a t e r c i o -
pe lado r e spa ldo d e l s i l l ó n y , pensan-
do en A n i o u t a , s u m i ó s e en u n a casi 
s o m n o l e n c i a . 
Un l i g e r o r u i d o le h i zo s a l i r de ella. 
A b r i ó los ojos, l e v a n t á n d o s e , y v i ó an-
te él a B r u n i l d a v e s t i d a de e n f e r m e -
ra. 
Boris la s a l u d ó f r í a m e n t e . L a mira-
da de la joven se f i j ó p r i m e r a m e n t e 
en la manga v a c í a y l u e g o se d e t u v o 
en el rostro d e l o f i c i a l . 
—Me alegra acogerle en mi casa, 
Boris. Hubiese querido que fuera en 
otras circunstancias; pero los suce-
sos son superiores a nuiestros deseos. 
desgrac iadamente . P o r lo menos 
a q u í e n c o n t r a r á us ted menos d u r o e l 
c a u t i v e r i o , s e g ú n espero. 
B r u n i l d a t e n d i ó su m a n o ; pero B o -
r i s n o a v a n z ó l a suya, y d i j o f r í a -
m e n t e : 
— L a m e n t o que se h a y a i m p e d i d o 
c o m p a r t i r l a sue r t e de m i s c o m p a ñ e -
ros de a rmas . A q u í n o m e cons ide ro 
e n t r e pa r i en te s , s ino en casa de los 
enemigos de m i p a t r i a . 
B r u n i l d a s o n r i ó , s i n parecer en fa -
darse . 
— E s t á u s t ed equ ivocado . Es t a gue-
r r a , i n e v i t a b l e , nada q u i t a a los l a -
zos f a m i l i a r e s n i a las s i m p a t í a s i n d i -
vidu^ales. M e c a u s a r á u n a g r a n sa-
t i s f a c c i ó n e l p r o b á r s e l o , h a c i é n d o l e 
t a n ag radab le como me sea pos ib l e 
su es tanc ia en N e i d e l b e r g . 
E s p e r ó a l g u n o s segundos, y v i e n -
do que el conde p e r m a n e c í a s i l e n -
cioso, c o n t i n u ó : 
— E i t e l nos ha escr i to d i c i é n d o m e 
que estaba us ted h e r i d o y p r i s i o n e -
r o . E n segu ida nos hemos i n f o r m a d o 
d e l l u g a r donde se e n c o n t r a b a us-
t e d . L e ha costado g r a n t r a b a j o a 
m i pad re ob t ene r que f u e r a u s t e d 
env i ado a q u í , p o r q u e esta a m b u l a n -
c i a e s t á e x c l u s i v a m e n t e r e s e r v a d a 
a nues t ros c o m p a t r i o t a s , po r o t r a pa r -
te , n o pe rmanecen en este l u g a r m u -
cho t i e m p o , s iendo evacuados en se-
g u i d a a l i n t e r i o r . Pero m i padre , g r a -
cias a sus re lac iones con el empe ra -
dor , ha o b t e n i d o este f a v o r . A s i que e 
t i e m p o que d u r e su c a u t i v e r i o lo P»' 
s a r á us ted a q u í , s o m e t i é n d o s e , natu-
r a l m e n t e , a c ier tas prescr ipciones a 
v i g i l a n c i a que no podemos suprnnw, 
Pero yo h a r é t o d o lo posible P o r ^ 
n o no te us ted nada que semeje a un» 
c á r c e l , l o ^ í a l 
B o r i s c o n t e s t ó en t o n o de g i » 1 ^ 
r e se rva : h 10, 
" — L e doy las grac ias po r sus - D ^ M 
ñ a s i n t enc iones , s e ñ o r a . 
B r u n i l d a p r o t e s t ó : 
— ¡ S e ñ o r a . . . ! Vamos , Boris , ^ 
m e h a g a us ted esa i n j u r i a , ooy 
veces su p r i m a . . ioS 
— Y a la he d i c h o que, a mis oj 
l a g u e r r a , t a l y como la ent iende _ 
n a c i ó n , r o m p e todos los lazos ae y . 
ren tesco . 
— ¡ L a g u e r r a ! N o ^ est° sT'rjB0 
r e n c o r t a m b i é n obedece a h a o t » 
casado con C i r i l o . eIl 
E v i d e n t e m e n t e . Su d u P ^ f d a f ' 
t a l c i r c u n s t a n c i a , me ha dado w J ^ 
t a m e d i d a de su v a l o r mo1"3,1' he, 
¿ q u é ha sido de C i r i l o ? ¿ Q u é na 
cho us t ed de é l ? E i t e l m e ha a 
que d e b í a de encon t ra r se a q u í . 
— N o : e s t á en B e r l í n , con mi 
C o m o su sa lud de jaba muebo Vn*á9 
sear, le he aconsejado q i V se « gj 
a l l í , donde e s t a r á m á s t r a n q 11 ^pe -
los sucesos se d e s a r r o l l a n com0 e0ga, 
r a m o s , l e e s c r i b i r é para que 
D I A R I O D E L A M A R I N A _ A b r i i 1 P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
I^UNES DE FAUSTO 
Lo de siempre. 
Lo aue es ya reg^ 13a 
.na Sarita, la señora de García Tu-
ñón, entre Sofía Barreras de Mon-
Lo (lu,i " J " 'envidiable privile- i talvo, Maximina Marimón de Farrés, 
Conservan ^ ,n9 mnes.Julita 
gio. semana tras semana, los in es ! Julita Misa de Varona, Berta Pantín u !de Soto y Conchita Barrié de Men-
deA^oSÍen la exhibición de la cinta ció. 
uchacha a la antigua se -nó i Josefina Embii de Kohly, Serafina 
animación aquella térra- j de Cá-rdenas de Diago y Carmen Gar-
cía de Vianell. 
'̂«Tribuna de elegancia. I Adriana Cestero de Andreu, Euge-
v de belleza y distinción. \nita Ories de Vuimin y Fausta Vie-
íitaré especialmente de la con- | ta de Azpiazu. 
C e n c í a un grupo de s ^ f 3 ? ^ y María Humara de-Paz. 
y bellas como gala del con- j ^ ^ ^ ^ 
a la antigua en los mismos turnos 




curS0" Condesita del Castillo 
La 
Tnlita Bosque. 
¿¿ó Larrea de Sarrá y su herma 
OIíYMPIC 
Preciosa la cinta. 
Lunes de animación. 
Y la linda Irma Macias. 
Se dará hoy la cinta de la Canoni-. ~ ino dp oivmnic Se dará noy la cinta u« 1» v^u îw-
l ^ a q S s Ü . amplS / S á f a n a . zación de Juana de Arco en Olym-
brülaba ayer un público selecto, es 
c0E^™las señoras, Caridad Este-
^ „ Ap. Sánchez Agrámente, Rosario 1 — • E Í ^ K T o / ^ o T O ^ i RELOJES PARA COMEDOR 
^ y bellas damas Josefina Sando-
«1 de Angulo, Anita Vinent de Ma-
y Graziella Calderón de Carre-
rá-
Señoritas. 
XJn grupo simpático. 
^aría Antonia Mendoza, Baby 
Kiadelán, ConsueHto Snead, Magda 
Peínieyra, Lilita Carrillo, Alicia 
jĝ ers, Hortensia de Armas, Nena Av. de Italia (antes Galiano): 74-76 
Guedes..- 1 Teléfonos A-43«4 y M-4632 
Magnífica! 
Enrique FONTANHiLiS. 
En estilo inglés, ofrecemos her-
mosos relojes de pie y para la pa-
red y todos muy artísticos. Un buen 
reloj es el complemento para su co-
medor, 
LA CASA QUINTANA 
C O M A D E V I G I L I A 
NO PODEMOS SUPONER... 
Que usted no use la inmejora-
ble y famosa harina de maíz mar-
ca ESCUDO, cuya selección de 
granos de primera calidad y es-
merada elaboración hacen que 
sea una de las mejores del mun-
do: Pero si usted aún no la ha 
usado, si no conoce en fin nuestro 
artículo, debe preguntarle a sus 
amigas o a quienes lo hayan uti-
lizado, y verá que le hacen de él 
los elogios a que es acreedor nues-
tro gran producto. 
J . A . P a l a c i o y C o . 
Oficios y Obrapía 
y T o m e C a f é L A F L O R D E T I B E S « a vue lo de 
B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o s A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 ^ AVIADORES 
H O T E L « « G R A N A M E R I C A " 
I n d u s t r i a 1 6 0 , E s q . a B a r c e l o n a 
Xeléfs . A-2998 . M-7154 
Habitaciones con baño y demás servicio sanitario privado, y con balcón a la caüc cesde $2.50, interiores desde $1.50, casa de entera moralidad, excelente co-
cina, l-̂ acemos precios de habitación y comida, rebajas por meses, elevador y 
cuantas comodidades requiere el moderno confort, 
C 2574 30t-l. 
POR LOS PUERTOS DE CUBA 
MOVIMIENTO DE VAPORES 
JUCAKO.—Entró el vapor no-
ruego "LfOvstankken", a cargar azú-
car del Central "Beraguá". 
SANTIAGO DE CUBA,—Proceden 
ta de la Habana entró el vapor na-
donel "María", con carga generaL 
Salió para Santo Domingo y Puerto 
Rico, el vapor nacional, "Guantá-
namo", con carga generaL Proce-
dente de Nw York, entró el vapor 
noruego "Fort Gaines", de Ham-
burgo, el vapor holandés, "Aurora"; 
de la Habana, el vapor "Purísima 
Concepción", con carga general; sa-
lió para Cayo . Mambí, en lastre el 
vapor americano "Lake Como". 
CARDENAS.—Procedente de New 
York, entró el vapor "Pinar del 
Río", en lastre; de New York, el 
vapor "Cerlo", con carga general; 
salió para los Estados Unidos, el va-
por "Majestic", conduciendo 18.000 
sacos de azúcar, 
ISABELA DE SAGUA.—Salió pa-
ra New Orlean el vapor americano 
"Kewane", vía Key West, condu-
ciendo 20.000 galones de miel de 
purga. 
MARIEL.—Del subpuerto Caba-
fias, salió el vapor "Fernwood", pa-
ra New Orleans, con azúcar del Cen-
tral "Merceditas". 
NUEVITAS.—Procedente de Cai-
baiguán, el vapor "Manzanillo", con 
carga general; procedente, de New 
York, el vapor "Olendola", con car-
ga general; procedente de Norfolk, 
el vapor "Spilsby", en lastre; salió 
Para Tampico, el vapor "Kempt", 
en lastre; procedente de New Or-
kans, entró en lastre el vapor **Dul-
dna". 
CALBARIEN.—Procedente de Sa-
fna entró el vapor "Everest", con 
azúcar de tránsito. 
Vice: Rogelio Valdée Jorge, 
Secretario de Actas: Rafael Fer-
nández Casanova. 
. Vice: Alfredo Vidal, 
Tesorero: Augusto Fránqulz. 
Vice: Armando Cuenca. 
Contador: Pedro Beltrán, 
Vice: Armando Sánchez, 
Vocales: Certificados: Víctor Fer-
nández, Isidoro Molina, 
Suplentes: Tomás Ma«rtri y Félix 
Jorge. 
Estafeta: Luis María Peña y Jo-
sé Francleco Valdés, 
Suplentes: Bruno Alonso Caba-
rruy y Alvaro de la Torre, 
Cartería; Julio Mambuca y Her-
minio Góbel, 
Suplentes; Narciso Jauma y Ra-
fael SalvL 
Apartados: Juan Peña Delgado y 
Heliodoro Darder. 
Suplentes: Jesús Yero y Alfonso 
V. Pedroso. 
Sellos: Julio Arteche y Carlos Va-
rona. 
Suplentes: Luis Pavoni y Luis Yo-
nez. 
Bultos postales: Vicente Reyes y 
Ramón Gutiérrez. 
Suplentes: José Pelaez del: Cueto 
y Evaristo Bellechasse. 
Giros Postales: Antonio M. Gui-
ral y Narciso Sanz, 
Suplentes: Rodolfo Alvarez y Er-
nesto Entralgo. 
Lista e Información: Aquiles León 
y Antonio Marty. 
Suplentes: Anselmo de la Torre 
y Luis de Cárdenas. 
Deseamos a la Directiva electa el 
mayor éxito en sus gestiones. 
Asociación de Empleados 
de la Administración de 
Correos de la Habana 
E L BOXEADOR FRIEDMAN 
ACUSADO DE ASESINATO. 
CHICAGO, Abril 10, 
EJl "marinero" Friedman pugi-
lista de peso ligero a quien se bus-
caba por estar relacionado con un 
tiroteo el domingo en el que resul-
tó muerto un individuo y otros cua-
tro heridos, se entregó a la policía 
a una hora avanzada de la noche de 
hoy, confesando que se encontraba 
en el café cuando el hecho de autos, 
pero negando haber tomado parte 
en el tiroteo. 
Según las autoridades del cuerpo 
de policía, Bfcsdman acompañado 
por tres individuos entró en el ca-
fé blandiendo una pistola haciendo 
fuego contra un grupo que se en-
I contraba en el bar a fin de vengar 
m,^ P^octiva de esta sociedad ha 
te forma •COnStÍtUÍda en la siguiei1' 
Pyesideníe: Ernesto Gamfcto. 
vices: José Duque de Heredia, 
êrnumo Mesa, Luis F . Newhall, 
Edn ríftarÍO (ie Correspondencia: ¡el insulto hecho a una hermana de 
«ardo Luis Martínez. iFredman por uno de los presentes. 
DE 
PORTUGUESES 
E L BRASIL ENVIA UN BARCO DE 
GUERRA A LA ISLA DE FERNAN-
DO NORONHA PARA DAR L A 
BIENVENIDA A LOS AVIADORES 
PORTUGUESES. 
RIO JANEIRO, Ab. 10. 
E l gobierno brasileño envió hoy 
un cazatorpedero a la Isla de Fer-
nando Noronha, cerca de la costa 
del Brasil, para dar la bienvenida 
en nombre de este país a los aviado-
res portugueses capitanes Sacadu-
ra y Coutinho, a sü llegada de las 
Islas de Cabo Verde. 
Las colonias portuguesas están 
preparando por todo el Brasil fies-
tas para celebrar la llegada de los 
aviadores después de haber verifica* 
do su vuelo trasatlántico desde Lis-
boa, en un hidroplano de tipo lige-
ro. 
Un despacho enviado al "Córrelo 
de Manam" recibido hoy desde San 
Vicente, Islas de Cabo Verde, dice 
que la máquina está en pelrfecta 
condición. Ayer salió de aquel puer-
to el crucero portugués "Repúbli-
ca" para las rocas de San Pedro, don 
de esperará la llegada de los avia-
dores, los cuales seguirán la última 
etapa de su vuelo, después de haber 
sido informados por el "República" 
sobre las condiciones atmosféricas. 
LA GRAVE 
S I T U A C I O N 
I R L A N D E S A 
LA POLICIA DE B E L L E E K ABAN-
DONA SU CUARTEL EN VISTA 
DEL AUMENTO DE LUg PARTI-
DARIOS DE EAMON DE VALERA. 
B E L L E E K , IRLANDA, Ab. 10. 
Los cuarteles de policía de la ciu-
dad de Belieek, fueron abandonados 
hoy por su guarnición, que c c ^ I ü -
tía de un inspector y 20 hombres. 
Esta es la primera plaza que ha si-
do entregada por las autoridades de 
los 6 condados. Los cuarteles se en-
contraban situados en la misma ciu-
dad de Belleek. E l cuartel era una 
ex-fortaieza del lago de Donegal, y 
fué ocupado ahora por los partida-
rios del Estado Libre, que fueron re-
forzados en la llegada de 40 hom-
bres. 
La policía llegó a encontrarse en 
una situación insostenible debido a 
que se congregaban cada día más 
partidarios de Eamon De Valora en 
el campo adjunto donde se había 
instalado los sinn-feiners. 
Los partidarios del Estado Libre 
presenciaron con curiosidad la mar-
cha de la policía, ya que viene a ser 
difícil su propia posición, pues siem-
pre habían encontrado protección 
por parte de la policía en su vigi-
lancia contra los republicanos. 
D E P U E R T O | M I S C E L A N E A 
] CASTIGO NECESARIO 
SALIO E L YANKTON „ - * n * k « i i « 
Creo que ya trate sobre este asun-«sus pequeñas flores forman un oeno 
En la madrugada de hoy salió pa- otra vez. y digo que creo haber adorno, 
ra Tampico el ex-cañonero america-' tocado ya este punto, porque entre ¡ Paquete ?0.05. 30 gr., $0.80. 
no hoy vapor mercante Yankton. ¡quinientas y pico Misceláneas quej Se remite a cualquier parte de la 
1 isla. Pídalo a los señores AlbeH > Este vapor ha dado mucho que llevo escritas puede imaginarse el hablan debido a la forma irregular i lector cuantas cosas habré dicho sin 
con que ha procedido su capitán en! ^ue me sea P^ible recordarlas to-
el despacho para la Habana pues tra-! 
yendo tres pasajeros y más de mil, 
cajas de wiskey y ginebra declaró a 
los pasajeros tripulantes y al carga-
mento como para el consumo de la 
tripulación. 
E l Yánkton salió perfectamente 
despachado por la Aduana y Capita-
nía del puerto; pero en los centros 
marítimos se asegura que el Capitán 
del barco dejo de pagar el carbón que 
tomó en el puerto que vale mil 100 
pesos y los otros gastos de la consig-
nación. Esta madrugada el Capitán 
del barco le mandó al Consignatario 
con un vigilante, del puerto que lo 
abordó, más de $500. 
E L CHALMETTE 
Procedente de New Orleans llegó 
ayer y fué despachado hoy el vapor 
americano Chalmette que trajo carga 
general y ganado. 
E L SOURTHEN AMERICAN 
Con carbón mineral y cargo ha lle-
gado el vapor americano Sourthen 
American que procede de New York 
y Norfolk. 
E l ferry Josep R, Parrot ha llega-
do de Key West con 26 wagones de 
cargo general. 
E l ferry Estrada Palma llegó tam-
bién de Key West con 26 wagones. 
E L YUMURI. 
Voy a referirme al timo tan bur-
do como vulgar, denominado: " el 
R. Langwith y Co. de Obispo 
Arthur Brisbane habla en "El 
Mundo" del pasado sábado, sobre 
el mal carácter que tiene el Sé-
timo ¿Te La limosna". Todo el mun-1 cretario de Justicia Dougherty, y 
do sabe hasta la saciedad, que es ¡ dice que es uno de los hombres más 
tan conocido como las batas para agresivos y capacitados que ha teni-
baño que vende La Rusquella, y co-
mo la monumentíal fotografía del 
gran artista Jaime Gispert, que está 
en Galiano 73. 
Además por poco conocido que lo que se refiere 
fuera, a nadie debía caberle en la I quedaba atónito 
do el servicio público durante mu-
chos años. 
Si el señor Brisbane conociera a 
algunos que padecemos por aquí, en 
a agresividad, se 
Ahora ev lo de capacitados, 
es "ferente". 
ya cabeza que un par de individuos fue 
ran dejar en manos de otro un pa 
quete conteniendo 6 ó 7 mil pesos, 
con sólo dar como garantía 100 o Coronas, cruces y banderas nacio-
200 pesos, porque ello sería tan in-I nales, muy artísticas, hechas de fi-
creíble como llevarse una nevera nísimo biscuit, la mejor y más du-
Bohn Syphon, dejando para respon- i radera ofrenda. 
der al pago una caja vacía de baca- | Véalas en la gran fábrica de C. 
lao, o cambiar un pedazo de arpille-, Celado y Co. Luz 93. 
ra, por un elegante traje de los que 
hace la Casa Ball-llovem Habana 
96. 
E l vapor americano Yumurí ha lle-




Camagüey, abril 10. 
DIARIO (DE LA MARINA, Habana. 
Celebráronse anoche magníficas fies-
tas católicas en el templo de las Mer-
cedes, recorriendo las calles principa-
les una espléndida procesión de la Vir-
gen ¿c los Dolores. El pueblo cama-
¿ Verdad qué ésto parece imposi-
ble? Bueno, pues todos los días hay 
(Tos "caimanes" que engañan a un 
bobo ladrón. 
Sí, porque lo más original del ca-
so, es que el idiota que da el di-
nero, lo hace con la sana intención 
de quedarse con el "paquetazo" gor-
do. 
¡Ay!, diría el imbécil para sus 
adentros; cuantos dulces de la famo-
sa casa Santo Domingo de Obispo 
22, me voy a "meter" y pensando 
en la sidra de "Cima" se le haría la 
boca agua, y hasta correría a ver las 
joyas de Sandalio Ciehfuegos de Ha-
bana y Obrapía, para echar el ojo 
a la que máe le gustase. 
Título Je "El Mundo": Defrauda-
ción importante al Municipio. ¡Bah! 
¿Cuándo no fué cuaresma en Sema-
na Santa? 
Ello es tan corriente como darse 
duchas alternas en Valdespino de 
Reina 39, tan eficaces contra la de-
bilidad general. 
Luego tras esa serie de imbeci-
lidades, cometen la barbaridad de 
dar parte y habrá que ver como sé 
reirán de ellos. 
Yo, de mí sé decir que quisiera 
ser juez para ver de cerca a uno 
de esos borricos e interrogarle sobre 
el suceso; me causaría más alegría | eterna fama 
que si me regalaran 6 cajas de re-
constituyente y deliciosa maltina Ti-
voli; lo preferiría a un saco de go-
fio Escudo, que ya es mucho de-
cir. 
Vamos a ver le diría: —¿A usted 
Biografías sintéticas: 
Luis de Camoens. (Nació el año 
1524 y Murió en 1579), Este insig-
ne poeta épico nació en Lisboa, de 
padres nobles oriundos de España. 
Estudió con mucho provecho en 
Coimbra, Cuando empezaba a son-
reirle la fortuna tuvo amores con 
una aristocrática dama, por lo que 
fué desterrado á Santarén. Desde es-
te punto pasó como soldado a Ceuta, 
y después a Goa. Hizo prodigios de 
valor en todas sus expediciones; pe-
ro siempre fué víctima de la envi-
dia que le perseguía. Regresó a Lis-
boa el año 1569 lleno de méritos, 
pero en la mayor pobreza. Entonces 
publicó su famoso poema Las Lui-
siadas, que, aunque no modificó 
i esencialmente su situación le dió 
güeyano manifestóse como en otras 
épocas con gran fervor y fe religiosa. le dijeron que ese dinero era para 
repartir entre los pobres? Lamentóse las quemaduras" que sufrió la niña Rosario Martínez Nápoles. Una 
señora, casualmente, colocóle la vela 
que portaba en el vestido que se le 
Incendió. 
Hase producido extensa conflagración 
en las Colonias del Central "Senado", 
quemándose en 24 horas más de dos 
millones de arrobas de caña. 
Francisco Bleiber Torces, denunció a 
la Policía un intento de robo en su 
domicilio donde dieron tres barrenos a 
una puerta y diez a otra. 
Hoy un chubasco aplacó las insopor-
tables columnas de polvo de las calles. 
Ŝigue la población pasando horrores por 
la falta de agua. La leche sigue su-
biendo de precio, estando la botella a 
doce centavos. 
M U E R E E N L O N D R E S 
U N G R A N M E D I C O 
LONDRES, Ab, 9. 
La muerte de Sir Patrick Manson, 
el sábado pasado es dada a conocer 
por el "Londo Times" de esta ma 
ñaua. E l "Times" refiiriéndose a 
Sir Patrick le llama el padre de la 
medicina tropical y dice que las 
obras del Canal de Panamá pudie-
ron ser llevadas a un fin gracias a 
la aplicación por el Mayor General 
Gorjas de los descubrimientos de Sir 
C O N F L I C T O E N T R E X.A P O L I C I A . S E 
Q E E B E C T L O S S O L E A D O S S E U N 
B A T A L L O N 
QUEBEC, Abril 9, 
Los soldadosi del vigésimo batallón 
real, y la policía de Quebec tuvieron 
hoy un choque poco antes del obscure-
cer, como consecuencia de haber sido 
detenido en la noche del sábado un sol-
dado del citado batallón acusado de 
embriaguez y escándalo después de ha-
ber sido brutalmente golpeado por un 
policía. 
Seis soldados se encuentran en un 
hospital a causa d© lesiones recibidas 
en la refriega y otros dos de ellos es-
Patrick. Nació el año 1844. Fué el tán detenidos. Varios policías también 
primero en emitir la opinión de que ¡ sufrieron lesiones. Los disturbios co-
se debía considerar al mosquito co- | menzaron hoy al atacar un grupo de 
mo al parásito propagador de la I soldados a dos policías que regulaban 
malaria. el tráfico. 
Vestidos de P a r í s 
Para el Verano 
Va hemos recibido los vestidos para 
el verano de 1922. Hay en velo, y tul, 
en colores tenues, muy bonitos y tam-
bién blancos. De confección especial, 
a mano, adornados con mucha gracia 
"aperando en ellos la sencillez que es 
la característica de las modas actuales. 
Hay algunós tipos calados, y bordados 
a mano, de gusto muy exquisito. 
D E V E L O : 
d e s d e $ 1 2 , h a s t a $ 3 2 
DE TUL: 
d e s d e $ 2 8 , h a s t a $ 9 0 
De los precios altos y bajos, hay 
Pocos, siendo la mayoría de la existen-
Cla en Precios medianos. 
m a i s o n d e b l a n c 
S A N R A F A E L 1 2 . 
"se Perfumes de Amlo t y Jabones K n i g h t C ó m p r e l o s aqu í . 
V 0 G ü E 
Londres, París, New York, Madrid, Buenos Aires, tienen 
su revista de modas. Cuba tendrá a "YOGUE," edición pa-
ra la República de Cuba. 
Oficinas de suscripción: Palacio del DIARIO DE LA MARINA. 
Teléfono M-6844.-Apartado 1010. 
a L a D i a n a " 
Gran dulcería y repostería montada con los úl-
timos adelantos higiénicos. Elaboración esmerada y 
rapidez en los encargos. Variadas clases en carame-
los exquisitos. Ramilletes especiales para bodas y 
bautizos. Precios baratísimos y servicio a domicilio. 
F U L G E N C I O E S T E V E Z 
R e i n a 1 1 y S a n J o s é 8 4 
T e l f o s . M - 7 6 9 9 y M - 7 6 2 0 
C23'3T alt. 4t-25 
L O S M O D E L O S I 
P A R A E L 
V E R A N O 
SE a l t a n o v e d a d , f o r m a s n u e v a s , 
e l e g a n t í s i m a s . 
E l m á x i m o d e l a 
d i s t i n c i ó n . 
l 
T o d o s e n g l a c é b l a n c o 
y c o m b i n a c i o n e s . 
E x t e n s o s u r t í d o e n h u l e s 
d e g o m a y p a r a p i s o s , 
( L I N O L E U M ) . 
L A P R I N C E S A 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
M U R A L L A esquina a H A B A N A 
TELEFONO A-4528. 
Anuncio DE V A D 1 A 
Aceite Martí, la mayor populari-
dad que co&a alguna alcanzó en la 
Hepública. 
Pídala en la surtida tienda de ví-
veres de don Gaspar Diana, Obrapía 
y Villegas. 
—Sí, señor—. Y usted como hom-
bre honrado tendría la intención de no 
apropiárselo, no hay que suponer que 
lo iba a invertir en manzanilla de 
La Jaca Andaluza, ni pensaría man-
dar a sus familiares regalos de los 
muchos objetos que tienen Los Re-
yes Megos, tan buenos como baratos; 
¿verdad? 
—Sí, señor. —Usted sabrá igual-| Cultural: La navegación de vapor 
mente que de no hacer eso, estafa- ¿¿bese a Fulton que cruzó por pri-
ba usted a los otros; ¿no es eso? mera vez los mares el año 1807. 
—Sí, señor. ! 
Pues .bien, hágase cargo que ha ei chiste final: 
repartido la limosna, que se queda | Un diputado de provincia tenía in-
usted sin fumar los deliciosos taba- ¡ vitados a comer a varios electores. 
Contestando: señorita Pura P. 
Gracias amable joven por sus 
frases, que compensan la ingrata la-
bor del diario bregar. 
Como habrá visto, en la solución, 
había acertado usted la "Lección de 
Cosas". Es usted muy inteligente, 
por lo que la felicito sinceramente. 
eos "Petit Cremas" que elaboran en 
Revillagigedo 8 y 10 los señores Ló-
pez y Cuervo, y, yo que soy tan mal 
pensado como usted burro, no creo 
en esas intenciones que dice tenía, 
por lo que le voy a indemnizar pa-
gándole el hotel unos cuantos me-
ses; no se asuste, solo van a ser 180 
days; "pa que sude". 
Así, en términos claros y conci-
sos metería en cintura (y en la cár-
cel) a esos ladrones burros, que 
no tienen ni la simpatía que consigo 
trae aparejada la habilidad en cutl-
quiera de sus manf estaciones. No ca- I gi es cierto que hay electores de 
be duda que es un castigo necesa- p0Ca importancia, pero es en cambio 
muy importante que usted sepa que 
en el café La Isla es donde hay más 
estuches con finos bombones, cesti-
tos de mimbre elegantísimos, majas' 
de Goya, y toda clase de chucherías 
muy apropósito para hacer regalos. 
Teléfono M. 4712 y A. 5006. 
Cuando todos los concurrentes es-
taban sentados a la mesa, el criado 
le hizo notar que todavía faltaban 
dos. 
—No importa— le contestó el 
amo—, son dos electores de poca im-
portancia. 
A la hora de los postres, el criado, 
abriendo la puerta, anunció con voz 
estentórea. 
—Aquí están los dos electores de 




Mataron a Doña Engracia 
y acusaron a Manuel; 
pero se supo, a Dios gracias 
que ha sido Eugenio, No-el. 
£tedeón PRÓZZAL. 
Bueno pues si ha sido Eugenio 
que lo pague, igual que pagan con 
gusto las señoras los lindos sombre-
ros para verano, que venden en Los 
Precios Fijos, porque son muy ba-
ratos. Adquiera allí el suyo y tenga 
especial cuidado de llevar a la prác-
tica lo que aconseja cierta casa en 
sus anuncios; es decir, de no con-
fundir estos grandes almacenes con 
ningún colega. 
Solución: ¿Cuál es la mejor prue-
ba a que se puede someter a un buen 
chauffeur? 
Sacarlo uu día de lluvia y obli-
garle a parar en seco. 
Leo: Lenine Padece fatiga. 
Esto dice el cable, pero más fa-
tigas padecen los pobres rusos por 
su culpa. 
No se fatigue usted señora y use 
jabón y añil de La Mora, que es lo 
mejor que se fabrica. 
Tintorería La Catalana de Figu-
ras 23, le dejará sus trajes comple-
tamente nuevos. Tiene especialidad 
en teñir vestidos de señoras. Llame 
al teléfono A. 5867. 
¿En qué se parece el que interpo-
ne un recurso de alzada, al aprendiz 
de barbero que corta el pelo a su 
maestro? 
La solución mañana. 
Luis M. SOMINES. 
PARA PLANTAS Y FLORES 
Jardín "La Amér¡ca,, 
Bouquets de novias, rosas de 
tallo largo, coronas, anclas y 
cruces, nuestra especialidad. 
El mayor surtido y más gran-
de variedad de rosales, daiias y 
gladiolos. 
Antes de hacer su jardín, ío-
mentar su finca, consúltenos, no 
le pesará. Vendemos írbole? 
frutales, de sombra, abono, tie-
rra y césped. Pídanos precio. 
"LA AMERICA" 
A esqu. a 25 Vedado. 
Teléfonos F-1613 y M-5G05 
Un mendigo se acerca a un caba-
llero y le dice: 
—¡Estoy desesperado, señor; la 
miseria llama a mi puerta! 
—Pues te aconsejo que no le 
abras. 
Pues yo le aconsejo a usted lector 
que si tiene que asistir a una boda, 
compre su camisa de etiqueta en 
La Rusquella; es la que usan los 
elegantes, la gente bien que come 
en el gran restaurant del Hotel Flo-
rida de Cuba y Obispo, el mejor de 
la Habana. 
Curiosidades: E l año de 1854, se 
construyó el primer ferrocarril en 
la Argentina, y cuando en 1857, des-
pués de vencer enormes dificultades, 
puso en explotación esa pequeña lí-
nea de 10 kilómetros en dirección 
al desierto, nadie creyó que en ella 
estaba la base de su regeneración. 
Pero el desierto fué cedienúo el paso 
a los carriles; la primera línea se 
prolongó hasta 3 9 kilómetros en 
1860; en 1870 ya sumaban 732, 
elevándose las líneas construidas en 
1880 á 2,313 kilómetros en 1890 á 
9430; en 1900 á 15,000, y hoy, sus 
líneas pasar 60.000 kilómetros. 
Es una nación culta y progresis-
ta sólo comparable a la gran casa 
de Salvador Iglesias Compostela 48, 
que es la primera en toda clase de 
música, instrumentos y rollos para 
autopíanos, (nuevos garantizados). 
L A R O S I T A 
G a l i a n o 7 1 
Verdadera Liquidación de Artículos 
de Verano. 
Organdí suizo muy fino 
40 pulgadas a $ 0.60 
Voiles 40 pulgadas ancho 
a 20, 25, 30, 35, 40, 50 y 0. 75 
Gingham, todos colores, a 
20, 25 y o.30 
Cortes de vestido Organ-
dí gran fantasía, a $6.00 y 10.00 
Tenemos el mejor surtido 
de Cinturones y Bandas de 
fantasía para señoras. 
c 2019 2t-ll 
ENVENENADO 
"Cestito de Oro", es una bella flor i muy gravo 
i que prospera en todos los terrenos -
(Por telégrafo) 
Matanzas, 10 de Abril. 
DIARIO DE LA MARINA. Habana. 
A las cuatro de la tarde de hoy fué 
conducido a la Casa de Socorros Julio 
Toyo Alfonso, viajero de comercio, 
quien ingirió gran cantidad de pastillas 
de bicloruro de mercurio, siéndole prac-
ticado el lavado del estómago, siendo 
después trasladado a la Clínica del doc-
tor Tamargo, en gravísimo etsado. 
Aureliano Alfonso, Guardafrenos del 
Central Jesús María, fué mutilado a las 
seis de la tarde de ayer por el tren de 
caña en la estación Benavides, ingre-
sando en el Hospital Civil en estado 
Gómez, 
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hacer los g-obiernos americanos, es l i e ' • Habana, la bandera por la Que tantos mienda Platt , tales *omo se lncoriK>-
ear a una inteligencia previa para quel millares de cubanos habían derramado raron a nuestro Tratado Permanente, 
cuando vuelvan sus Delegados a Gine^ ¡ D„ . i lejos de favorecer los intereses de loa 
bra puedan proponer un plan general del 
reforma que mejore la Liga , para que 
no quede fuera de la misma ningún E s -
tado del orbe, y sobre todo para que se 
facilite en el futuro el ingreso de los 
Estados Unidos de América, lo que ten-
drá que ocurrir m á s o menos pronto, 
pues esa nación no podrá negarse a 
ocupar el asiento que le corresponde en 
esa hermos í s ima asociación de todos los 
pueblos. (Aplausos). 
no - se han adherido se adherirán. L a 
Argentina, que como sabé i s pertenece 
a la Liga , presentó, en la Primera Asam-
blea, una enmienda al art ículo lo. del 
Por el interés que encierra, reprodu- reunieron les Delegados de Cuba con 
cimoa con gusto el siguiente discurso los de muchos pa í ses con los que no 
pronunciado en el banquete celebrado' mantenía hasta entonces relaciones de 
el día 5 de Marzo último, en el hotel j ninguna cl*tse. Cuba tiene veinte y cua- i más o menos pronto habrán de encon 
Sevilla, en homenaje al señor Antonio j tro o veinte y cinco Ministros en el I trarse con que las pocas naciones que 
Sánchez de Bustamante por haber sido | extranjero, y como actualmente cincuen-
electo juez del Tribunal Permanente de! ta y un Estados son Miembros de la L i -
Justicia Internacional; y del señor T o - é a de las Naciones y algunos pa í ses no 
rriente como Presidente de la Delega- j es tán representados en és ta , por ftjem-
cíón Cubana en la Segunda Asamblea de, pío, los Estados Unidos de América, ] Pacto, ret irándose después sus Delega-
la L i g a de las Naciones y por haber ob-! México y Alemania, en los cuales Cuba j dos, que no fueron tampoco a la Se-
tenido la misma dicha elección, por; mantiene Legaciones, puede asegurarse | gunda Asamblea. E n esta, después de 
nuestro ilustre amigo, el Dr. Cosme de que casi con una mitad de las nado-1 un detenido estudio, se acordó aplazar 
la Torriente, Presidente de la Delega-1 nes que figuran en la Asamblea n ú e s - ¡ l a pnbposición argentina para la Asam-
ción Cubana, en la Segunda Asamblea [ tra Patria no sostiene relaciones inter- blea del actual año. en la que segura-
de la L i g a de las Naciones. Presidente; nacionales de ninguna clase, y en algu-
de la Comisión de Relacionfes Exterio- ' ñas ni aun por media de agentes con-
rea del Senado, Miembro del Tribunal sulares, sabiéndose en ellas de nosotros i 
su sangre. (Aplausos). Estados Unidos de Amér ica en nuestro 
los ciudadanos habrá también revolu-
ciones, con la diferencia de que el día 
que asi suceda y l a revolución acabe 
definitivamente con el Gobierno, no ba-
Para que surgiera la Repúbl ica Cuba- , ContiIientej los perjudican; que las mis- brá probablemente m á s Gobiernos « n o 
ar'toa la Asamblea Constltu-1 rír¡ f,OT1<,e<í(,T, nnrio -̂oa ^ « « ^ . o atrepellen los derechos de los ciudada-
nos. m (Aplausos.) 
Soy de los que creen que Cuba tiene 
mas no conceden poderes de ninguna 
yente que aceptar la que se l lamó E n - | clase a los Unldoa qu<v ^ ne . 
mienda Platt, o séanse las condiciones, cesldad de Enmienda, no hayan ejerdta-
que el Congreso d^. los Estados Unidos do en la mayoría de ^ tlerras ^ ^ 
de América fijó para que su Gobierno ña el mar Caribe; y ^ c ^ b ^ 
pudiera entregar el Gobierno do Cuba a su subsistencia siempre ha dado y da-
su propio pueblo. Poco después el Pre-
sidente Estrada Palma concertó, de 
acuerdo con dicha aceptación, el Trata -
do Permanente con los Estados Unidos 
Los Estados Unidos de Amér ica no | de América. E n ese Tratado se consig-
han querido entrar en la L i g a ; pero, marón los mismos particulares de la re-
ferida Enmienda y que. s egún repeti-
das declaraciones del Gobierno de "Was-
rá lugar a que en el mundo haya quie-
nes entiendan que los americanos man-
j tienen en Cuba una posic ión preponde-
rante que no debieran ejercer, y que 
también en Cuba, y fuera de Cuba, mu-
chos sostengan que a nuestra R e p ú -
blica le perjudica, y le dificulta sus 
relaciones internacionales, la existen-
mente, con algunas modificaciones, se-
rá aceptada si l a Delegac ión de la Re-
pública de Plata concurre de nuevo. 
i Permanente de Arbitraje de la Haya, como nosotros de ellas, sólo por lo que 
Ex-Secretario de Estado y Vicepresi- se lee en libros y per iódicos , 
dente de la Sociedad Cubana de Dere- . j^o obstante lo que queda dicho como 
cho Internacional. lo hice al hablar el otro día en la se-
' sión solemne de inauguración de los 
SEÑOR S E C R E T A R I O D E E S T A D O , ¡ trabajos de nuestra So'ciedad, en és ta 
^su quinta reunión anual que termina 
¡SEÑOR P R E S I D E N T E D E L I N S T I T U - ; con sste banquete, puedo asegurar que 
T O A M E R I C A N O D E D E R E C H O I N - ¡ las s impat ías por Cuba son grandes 
T E R N A C I O N A L , actualmente en la L i g a de las Nacio-
¡ n e s : y por eso pienso y a vosotros seña-
SEÑOR P R E S I D E N T E D E L A S O C I E - io ia conveniencia de que nuestra Re-
DAD C U B A N A D E D E R E C H O I N T E R - j pública se ocupe, m á s de lo que se ha 
N A C I O N A L . ' ocupado hasta ahora, de darse a cono-
cer en el extranjero, recomendando co-
SEÑORES A S O C I A D O S : 
L o s éx i tos y los fracasos diplomáti-
cos, en todas partes, cuando ocurren, se 
atribuyen al que tiene la mis ión de di-
rigirlos: al Ministro encargado de las 
Relaciones Exteriores. E s , por tanto, 
Justo que yo declare aquí que a quién 
corresponde en primer lugar el é x i t o 
obtenido por la Delegac ión Cubana en 
mo necesidad imperiosa, que editemos 
algunos trabajos, y a por el Estado, ya 
por los particulares, para hacer obra de 
propaganda. 
Alguna vez me ocurrió, durante mi 
estancia en Ginebra, que personas de-
seosas de tener informaciones sobre C u -
ba se acercaron a mí hablándome lar-
fgo rato sobré nuestro pueblo y mos-
trándose sorprendidas con los datos 
la Segunda Asamblea de la L i g a de las^qUe yo jes suministraba, tan contrarios 
Naciones, celebrada en Ginebra, es a f 
nuestro Secretario de Estado,''el doe 
tor Rafael Montero, que nos hace el ho-
nor de presidirnos esta noche. (AplaU-
!sos) . ¡Ojalá que, como en esta ocasión, 
y coĵ .o no siempre ha sucedido en nues-
tra corta historia de vida republicana, 
se dejara más tiempo a los Secretarios 
de Estado para ocuparse activa y ún i -
camente de los asuntos internacionales; 
y que en ninguna oportunidad las con-
versaciones diplomáticas con los re-
presentantes de todas las naciones no 
se mantengan por otro conductw que el 
del Secretario de Estado! (Aplausos.) 
Cuando, cemo sucede en la actuaili-
dad, desempeña esa Secretaría persona 
del valer y de los merecimientos del 
doctor Montero, a nadie puede sorpren-
der que se tuviera la feliz idea de en-
viar en los momentos di f íc i les en que 
se encontraba la República hace algu-
nos meses, una Delegac ión a la Segun-
da Asambléa de la L i g a de las Nacio-
nes, entre otras, con esta inctrucción: 
procurar que sea electo el doctor Bus-
tamante para Miembro del Tribunal 
Permanente de Justicia Internacional. 
(Aplausos). 
Desde luego que una parte importan-
te tuvo, con seguridad, en el éxito, el 
señor Presidente de la República, quien 
de tan buen agrado acogió las reco-
mendaciones, sobre el envío de la Dele-
gación, del doctor Montero; pero no por 
eso deja de corresponder a és te en pri-
mer lugar el triunfo alcanzado. (Aplau-
sos) . 
Después dicho éxi to es de los Dele-
gados que asistieron a la Primera Asam-
blea, y de los que han tomado parte en 
la Segunda. De los que asistieron a la 
Primera, Iporque ellosi ^prepararon el 
terreno, estableciendo las ^nejores re-
laciones con los Representantes de to-
dos los Estados Miembros de la L i g a 
en aquel entonces. Presidió esa Delega-
'ción uno de los m á s ilustres y compe-
tentes funcionarios de nuestro servicio 
diplomático, el doctor Arís t ides de 
Agüero, Ministro Plenipotenciario de 
i Cuba en Alemania. To os pido, pues, pa-
1 fa él y para los otros Delegados que lo 
acompañaron en aquella ocasión, para 
' los doctores Rafael Martínez Ortiz y 
i Ezequiel García, Ministro el une en 
ir i&ncia y en I ta l ia hasta hace muy po-
leo el otro, y para el doctor Miguel A n -
i peí Campa, nuestro Ministro en el J a -
[pón y Secretario General de aquella De-
legación, un caluroso aplauso también. 
{ (Aplausos). 
, L a ú l t ima Delegación, la de la Segun-
|da Asamblea, la presidí yo, porque el 
j Presidente de la República, doctor Ze-
Lyas, y el doctor Montero, quisieron 
fbondadosamente confiarme ese honor. 
[Realmente no se necesitaba que la pre-
sidiera otro que quien la presidió el 
¡año anterior: el doctor Agüero. Con él 
¡ y con les otros Delegados se hubiera 
obtenido de ig-ual modo la elección del 
¡ doctor Bustamante. Yo no pude unir al 
esfuerzo de ellos más que los conoci-
mientos por mí adquiridos, en los dis-
tintos cargos que he ocupado, relacio-
tnados con el Servicio Exterior de la Re-
j pública, ya como Enviado Extraordina-
trio y Ministro Plenipotenciario en E s -
j paña durante la administración de 
nuestro gran Presidente Estrada P a l -
1 ma y hasta que él renunció a su ele-
/vado puesto, y a como Secretario de E s -
pitado algún tiempo, durante el primer 
I período del Presidente Menocal, ya co-
jmo Presidente de la Comisión de Rela-
i clones Exteriores del Senado desde ha-
i ce algunos años. Por esos servicios se 
i entendió que yo debía ser el Primer De-
j legado y por tanto el Presidente de la 
! Delegación. No sería justo que no dije-
i ra ahora, lo que no creáis que es un 
rasgo de modestia en mí . Tanto o m á s 
ique yo, contribuyeron a la elección del 
doctor Bustamante esas personas que 
| acaba de nombrar el doctor Salaya: el 
| doctor Agüero, el señor Guillermo de 
* Blanck, que es nuestro actual Ministro 
i en Holanda y en Suiza, y el doctor Cam-
I pa, pues todos tres, conmigo, formaban 
j la Delegacióh. (Aplausos.) Todos ellos 
¡se esforzaron desde el primer momento 
¡por preparar el terreno para la elección; 
¡y digo prepararlo, porque vosotrop no 
; podéis Ignorar qí*e en una Asamblea 
v compuesta entonces de las Delegaciones 
de cuarenta y dos Estados, venidas de 
', todas partes del globo, en una Asam-
• blea en que cada país tenía tres Dele-
• gados, era lóg ico que muebas de las 
* personas que la Integraban no conocie-
ran suficlenlemente las condiciones del 
* candidato que Cuba proponía . 
Nuestra Patria es bastante conocida 
(en el mund* por los méri tos de algunos 
! de sus hijos, por los del doctor' Busta-
mante quizás m á s que por los de nin-
, gún otro; pero no hay que olvidar que 
! por primera vez en Ginebra, en la 
Asamblea anterior y en esta última, se 
a les suyos ; Cuántas^ veces me hicieron 
preguntas que me fueron a conocer qu«» 
no tenían ni siquiera idea dé cuál era 
la forma de gobierno establecida en la 
(tierra cubana! Recuerdo que el Repre-
jsentante de un pa í s pequeño de los que 
Con la enmienda propuesta se facilita-
rá el que las pocas naciones de la tie-
rra que no tienen asiento en la Liga , 
ingresen en ella. De América, por no 
haber ratificado el Pacto, no ha entra-
do aún la Repúbl ica del Ecuador. E s 
de esperarse que pronto lo hará, cemo 
también m á s o menos pronto pienso 
que habrá de pedirse la admis ión por 
nuestra hermana la Repúbl ica Mexica-
na, Estado que quizás no es té ya en la 
L i g a debido a las dificultades interna-
cionales que se le han presentado por 
hlngton, sólo servían para afirmar y i cia del Tratado Permanente como hoy 
consolidar la independencia de Cuba. 
Para los que luchamos por conseguir esa 
Independencia siempre ha sido molesto 
y desagradable que la Repúbl ica no pu-
diera nacer a la vida internacional sin 
llevar al Tratado mencionado aquellas 
condiciones; pero no podemos desco-
nocer que no se pudo proceder de otro 
modo por los Convencionales y, como 
el Tratado está ahí, mientras rija puede 
tener que ser aplicado. Quiero recordar j 
que l a Enmienda Platt fué sólo una L e y 
del Congreso americano, en tanto que 
el Tratado Permanente celebrado entre 
les Gobiernos de las dos naciones obli-
ga, mientras subsista, a los dos pue-
blos; y es por eso que nunca yo hablo 
de la Enmienda Platt sino del Tratado 
Permanente, que es el «jUe lerralmente 
crea relaciones entre Iqs Gobiernos de 
Cuba y Norteamérica . 
Creo que sin la Enmienda Platt, y 
sin preceptos incorporados al Tratado 
Permanente, éste pudo haberse cele-
brado en otra forma, establec iéndose re-
consecuencia de las luchas po l í t i cas de laciones aun más estrechas y recíprocas 
estos ú l t imos tiempos. L o mismo habrá ' entre las dos naciones.. E n cambio lo 
de ocurrir (tan pronto sea restableci-
do su Gobierno para contento de nues-
tro Continente) con Santo Domingo, 
que con el Ecuador, los Estados Unidos 
de América y México, son las ún icas 
naciones de América que no forman par 
te de la L i g a de las aciones. 
T a se empieza hablar en Europa de 
que Alemania y Turquía muy pronto 
estarán en la Liga . Habré i s leído los ca-
estipulado ha dado lugar a muchas con-
troversias y servido a los enemigos de 
la Independencia de Cuba para morti-
ficar los sentimientos nacionalistas de 
su pueblo; pero todo esto que digo .no 
me impide declarar aquí que la maypria 
de las veces en que ha habido dificulta-
des para nosotros por causa del Trata-
do, culpa de los mismos cubanos ha s i -
do. SI no hubiéramos perturbado terri-
blemente el país con nuestras contien-
bles de estos días en que se anuncia, _ . . ^ - ^_ „,„ I das pol í t icas , sobre todo cuando hemos que los Primeros Miembros de Franc ia tjl_ il¿ , 
e Inglaterra han hablado del particular. 
Desde luego que aquellas Potencias ten-
drán que resolver previamente algunas 
cuestiones para demostrar sus deseos 
de cumplir lo convenido en los Trata 
han surgido a la vida independiente co- dos de Paz. Hasta se habla de que m á s 
mo consecuencia de los desmembramien- 0 í cenos pronto en l a L i g a también en-
tes que ha sufrido lo que fué gran I m -
berio Ruso, después de quererse mos-
trar muy entendido en las cesas de Cu-
ba y tras de dar muqhas vueltas en su 
tenido que renovar censtituciona,lmen-
te los Poderes Ejecutivo y Legislativo, 
v si además hubiéramos sido excesiva-
mente cuidadosos en todo aquello que 
se relacionara con algunos servicios 
I públ icos y con nuestra hacienda, qui-
! zás algunos conflictos no se nos hubie-
ran presentado. No hay duda que en los 
trará Rusia, si como se espera « ' ^ e Estk(3os Unidos han existido y existen 
perdiendo fuerza su actual Gobierno, o | fimc5onariog público^ que, en las rela-
e s t á escrito, y sobre todo la forma y 
manera como se han venido interpre-
tando sus principales c láusulas , 
sos.) 
No existe hoy pa í s en el mundo que 
pudiera vivir mucho tiempo sin una 
intervención extraña s i no garantizara 
y protegiera la libertad, la vida y l a 
propiedad de todos los que sobre su 
suelen moran; y con y sin Enmienda 
Platt no se consentirla a ninguna na-
ción, dada la interdependencia en que 
todas subsisten, que constantemente 
atrepellara la vida y la propiedad de 
nacionales y extranjeros. Esto só lo de-
muestra lo innecesario que resulta, pa-
ra la protección de esos derechos, l a 
c láusula que con relación a los mismos 
se trasladó de la Enmienda Platt a l T r a -
tado Permanente. 
Tampoco en el mundo hoy puede nin-
gún pa í s dejar de cumplir sus obliga-
ciones internacionales de carácter eco-
nómico sin traer en seguida sobre sí 
enormes dificultades. Cuando a algu-
nas naciones de Amér ica se les ha exi-
gido el pago de indemnizaciones o deu-
das de ese carácter, si no hubiera sido 
por la actitud que la Doctrina de Mon-
roe ha hecho siempre asumir a los E s -
tados Unidos, hace rato que hubieran 
vuelto a establecerse, sobre el suelo 
de este Continente, aquellas Potencias 
europeas que, en diversas oportunidades, 
al mismo han mandado sus barcos de 
guerra para hacer efectivas sus r e d a -
maciones; y con esto el gran Pueblo 
de Harding ha ayudado a preservar 
la independencia de algunas nacionali-
dades americanas, sin necesidad de E n -
mienda Platt alguna que la obligara a 
hacerlo. 
Sin necesidad tampoco de Enmienda 
semejante, los americanos han' acudido 
a prestar ayuda a naciones de A m é r i -
podamos con ellos rtumL1*6*111* 
vez. para celebrar retr^. 8 ^ ^ 
— triunfos que p ^ t ^ ^ ^ 
C é r i c a y de toda U h ^ 
obfcmi* , en el campo ^ T T ^ C 
nacional, el Instituto que 
que pasar por las mismas dificultades tor Brown Scott y las S /J i*81^ el g 
por que han pasado todos los pa í ses que nales de Derecho I n t ^ 6 ^ 6 8 
nos han precedido en la consol idación unidas a l mismo trabaja^0*01011*11 
de las libertades conquistadas. Todas * 
viaje feliz a l regresar 
N 
las nacionalidades de Amér ica han atra-
vesado por las mismas amarguras que 
nosotros hemos sufrido; y todavía a l -
gunas, después de un siglo de existen-
cia independiente, no ae ven libree de los 
mismos contratiempos que nosotros, a 
pesar de disfrutar de enormes adelan-
tos materiales y gran cultura, como 
también los disfruta el pueblo cubano. 
L a erran ventaja de que Cuba haya 
(Aplau—j entrado a formar parte de la L i g a de 
las Naciones; la gran ventaja que he-
mos obtenido con que Cuba es té repre-
sentada por medio del doctor Busta-
mante en el Tribunal Permanente de 
Just icia Internacional, e s t á en que ca-
da día el mundo se irá dando m á s cuen-
ta de que Cuba es un p a í s bien prepa-
rado para l a vida independiente; y el 
mismo gran pueblo americano irá vien-
do y convenciéndose de que no se equi-
vocó cuando tercié, para que f u é r a m o s 
libres, en la terrible guerra de emanci-
pación que m a n t e n í a m o s contra España , 
y que tampoco erró cuando a l celebrar 
con ella el Tratado de P a r í s c o n s i g n é la 
obl igación de entregar el Gobierno de 
Cuba a su pueblo, y mucho menos cuan-
do el 20 de Mayo de 1902 establec ió l a 
Repúbl ica de Cuba, dejando que por s í 
mismos y para siempre los cubanos r i -
gieran sus destinos como nación libre y 
soberana. (Aplausos). 
Por un a l t í s i m o designio de l a Provi -
dencia, que ha ayudado a s í a enaltecer 
la personalidad Internacional de nues-
tra Patria, un hijo de l a vieja nac ión 
conquistadora y civilizadora, de E s -
paña, y otro de l a ú l t i m a de sus colo-
nias que se hizo independiente, de C u -
ba, son los que van a representar en 
el Tribunal Permanente de Just icia Tn 
ternacional a la raza española , y por 
tanto a la hermosa lengua de Cast i l la 
y a l sistema jurídico común a todos 
los p a í s e s de nuestro idioma. Cuando 
en lo sucesivo las naciones de nues-
tra raza tengan, por cualquier moti-
vo, que concurrir a l Tribunal para d ir i -
mir conflictos que puedan surgir con 
cualquiera de las demás Potencias de 
la tierra, saben que a quienes primero 
tendrán que acudir es a los dos Jue-
a,l menos si concede un mayor respeto 
a los Tratados y a l a propiedad privada. 
Imaginación a la pregunta me hizo é s - ] todo eso suceda, y cuando las 
ta: "Qué Potencia tiene el mandato so 
bre Cuba ?" ¡Todos vosotros sabéis lo 
que significa actualmente el mandato 
en el derecho internacional! ( R i s a s ) . 
E s indudable que Cuba ha ganado 
grandemente al entrar a formar parte 
de ese concierte internacional conoci-
do con el nombre de L i g a o Sociedad d» 
las aciones; y ha ganado aunque el 
convenio que creó la misma y la organi-
zación que se le l ia ido dando adolecen 
de defectos. E s indudable que los hom-
bres públ icos de algunos de los E s t a 
dos Miembros de la Liga, tendremosi 
mucho que trabajar, principalmente lea 
que en nuestras naciones de América 
nos ocupamos de estos asuntos, y en las 
que quizás sería conveniente que diri-
giese la labor nuestro Instituto Ame-
ricano de Derecho Internacional, para 
así conseguir, con el tiempo, que el 
Potencias de nuestro Continente hayan 
propuesto un buen plan de reforma del 
Pacto para que ningún pa í s quede fue-
ra de la Liga , para que ninguna nación 
pueda no pertenecer a la Sociedad, es 
Indudable que en los Estados Unidos, 
sus principales estadistas y la opinión 
pública americana, se darán cuenta de 
que la L i g a es la asociación m á s apro-
piada para el desarrollo de los grandes 
y iTermosós ideales de que siempre han 
sido campeones en el mundo los nor-
teamericanos. (Aplausos). 
Por Conferencias de tanta importan-
cia y de tan feliz éxito como la que aca-
l a de celebrarse en "Washington, no hay 
cienes de los mismos con Cuba, han 
querido Interpretar el Tratado Perma-
nente de una manera estrecha e Impro-
pia que no pudieron esperar les hom-
bres que votaron la Resoluc ión Con-
junta, ni los otros que vinieron a nues-
tra tierra a luchar por su independen-
cia, y ni aun siquiera los que inspiraron 
la Enmienda Platt y negociaron des-
pués dicho Tratado. 
E s indudable que los cubanos nodía-
mes haber continuado contribuyendo a 
lo que se creyó que habíamos logrado 
en los tiempos de Estrada Palma, esto 
es, a que el Tratado Permanente lleea-
ra a desaparecer, a perder su virtua-
lidad, por el dessuso, por su falta de 
apl icac ión. Lejos de haber seguido por 
la misma senda para evitar que suce-
ca, y de fuera de ella, que se han vis-1 c&s Q^e, entre los once que al l í tienen 
to amenazadas por un mal estado sani- asiento, hablan la lengua de Cervantes 
tari o; y en este aspecto los cubanos po- y de Heredia, esto es, a Altamira y a 
demos enorgullecemos de que ninguna' Bustaipante. (Aplauso.) 
nación del mundo tiene una mortalidad Pero, aunque en nuestra América es-
m á s baja, ui una mejor organización de' pafiola no habrá quien no haya acogi-
la sanidad pública. , 1 do con mucha sat i s facc ión la elección 
Desde el momento en que los E s t a -
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duda que les Estados Unidos de Atri í - |a5era 1o ^ después ha venido suce-
rlca han de permanecer en contacto d}eTldo hemos motivado que se hayan 
constante y en las mejores relaciones 
diplomáticas con muchas de las gran-
luvocado ciertas cla.'iusulas del Trata -
do y hasta ocasionado que nuestros ve-
Pacto se modifique en todo ló que sea ¡^es Potencias de la tierra; pero eso no ^ clT10S hayan .querido interpretar como 
necesario. E s indudable también que en-
tre la mayoría de los Miembros de la 
L i g a existe un buen espírin para ha- la 
cerlo, no sólo para atender y compla- tren COn to<ÍaS laS naciones Para 
basta a sus ideales y a los fines para 
que hasta ahora han sido escogidos por 
Provincia. E s necesario que coope-
no tienen derecho a Interpretarlo. 
Como por razón de los cargos que he 
eercido o ejerzo, siempre he tenido que 
estar muy al tanto de nuestras relacio-
cer en sus deseos a los Estados Unidos 
de América el día que se decidan a for-
mar parte de la Liga , sino porque real-
mente saben que las nacionalidades 
tizar la paz y la cordialidad y hacer neg ÍTlternac5orif,ieg Con los Estados Unl-
relnar la justicia y el respeto a los 
Tratados; y esto nunca podrán efectuar-
lo con éxito positivo si no forman par-
Sociedad de Naciónos americanas no pueden estar de acuerdo te áe. una I j i - a 
en que sus representantes discutan >' con algunos de los art ículos del Pacto 
y sobre todo con la organización del 
Consejo. 
lleguen a acuerdes fruct í feros , de ipual 
a igual, con les representantes de todas 
las Potencias del mundo, lo mismo de Su temor a ser desmentido, puede,. _ , . , ^ , -r. las más grandes que de las m á s peque afirmarse que en la Asamblea de la L i - ! , . fias. (Aplausos) . ga toda Potencia grande o chica es con-
siderada y tratada de la* misma mañe-
ra. Yo debo decir que, presidiendo la 
Delegación de una de las Potencias 
más pequeñas del globo, siempre ful 
tratado con la mayor consideración: se 
tomó mi epin'ón, y se discut ió conmi 
ge, y se me guardaron las mismas aten-
ciones que se tuvieren con los Repre-
sentantes de las m á s grandes Poten-
cias de la tierra. Delante de mí tenía 
su asiento precisamente el gran Ba l -
four, uno de los hombres m á s ilustres 
del poderoso Imperio Británico; Tras 
de nosotros, les Delegados Cubanos^ 
ocupaban, su puesto les Griegos; al otro 
lado del' pasillo se encontraba nuestra 
querida hermana la Nación Costarri' 
cense, representada por mi viejo ami-
go el señor Peralta; y delante de éJ 
ocupaban su puesto, en aquel concier-
te hermoso, los Delegados de uno ds 
los Estados que m á s duramente habían 
luchado contra las Potencias Aliadas, 
los de Bulgaria; a nuestra derecha, se-
parados por otro pasillo, los Delega-
dos de una de las m á s importantes na-
ciones de la América, del Brasi l , presi-
didos por uno de los mejores amigos de 
los cubanos, por el Embajador Gastao 
da Cunha; un peco más atrás de éste se 
sentaban los Representantes de la Eran 
cia inmortal, el abuelo de la L iga , León 
Bourgeois, con Viviani y Hanotaux. 
quienes tantas veces nos demostraron 
cu buen afecto por Cuba; algo más le-
los, el ex-Ministro de Estado Conde do 
•limeño, que con el Embajador Quiñones 
de León y el Subsecretario Palacios conn 
titula la Delepración de nuestra vieja 
Madre Patria de España; y as í reparti-
das por orden al fabét ico por toda la 
gran Sala de la Reforma, donde se ce-
lebraban las sesiones, las Delegaciones' 
de toda la América en estrecha comu-
nión de ideas con nosotros. 
Pues bien, señores no hubo una so-
la oportunidad en la Asamblea, en quf» 
se tratara de una cuest ión de importan 
cía para la Liga, que los grandes hom-
bres de las m á s importantes Potencias 
de la tierra no pusieran, en conocer la 
opinión cualquiera de nuestras pe-
queñas nacionalidades de América, el 
Los asuntos Internacionales en Cuba, 
dentro del rég imen de gobierno existen-
te, están a cargo del Poder Ejecutivo 
por medio del Secretario de Despacho 
encargado del Departamento de Estado, 
y en ciertos casos también del Congre-
so per medio de las Comisiones de Re-
laciones Exteriores de les des Cuer-
pos Colegisladores, principalmente de la 
del Senado ya que a este Cuerpo corres-
ponde, por virtud de nuestra Constitu-
ción, la función de aprobar los Trata -
dos que se celebren con las demás na-
ciones, excepto aquellos en que se con-
cierte la Paz y que, como las leyes que 
declaren la guerra, deben ser aprobados 
per las dos ramas del Congreso. Ade-
más, es función privativa del Senado 
conocer y aprobar todos los nombra-
mientos para puestos diplomáticos 
dos de América, y como por eso tam-
bién he tenido muchas veces l a oportu-
nidad de discutir estos problemas con 
hombres representativos de esa nación. 
dos Unidos pensaron en la construc-
ción del canal de Nicaragua, y después 
en el de Panamá, era lógico y natural 
que desearan tener una estac ión naval 
importante cercana a l paso m á s común 
y corriente de todas las embarcaciones 
que del At lánt ico se dirijan al Pac í f i co 
o viceversa, es decir a l estrecho de Mal-
s í ; y por eso, y por lo que nos habían 
ayudado para conquistar nuestra iffde-
pendencia y porque unidos en estrecha 
alianza tendrían que ayudarnos a lgún 
día si esa independencia se viera ata-
cada y no pudiéramos por nuestra pe-
queñez resistir solos (como tendremos 
que ayudarles, como ya hemos hecho, 
con nuestras débiles fuerzas, s i lo ne-
cesitan), de buen grado siempre les hu-
biéramos concedido el derecho a una 
estación naval en Guantánamo, como lo 
hicimos en su oportunidad, a l igual que 
en Bahía- Honda y a la que renunciaren 
en el Tratado celebrado para ampliar 
el terreno que compre la primera. 
Come veis, he esbozado ligeramente 
ante vosotros una serie de cuestiones 
que son y serán siempre de gran impor-
tancia y dignas del estudio no sólo de 
nuestra Sociedad Cubana de Derecho 
Jnternacional, sinot también, y muy es-
pecialmente, del Instituto Americano de 
Derecho Internacional, e igualmente de 
es por lo que les he llamado la aten-1 ^ sociedades correspondientes a la 
ción sobre la necesidad de que por ellos i nnestra en los Estados Unidos y en el 
se prestara mucha atención y cuidado i rest0 de este Continente, 
a la forma y manera como sus func ió- • ^1 modo de que cada vez sea m á s 
narios públ icos interpretan las oláu-j estrecha la unión de todas las Potencias 
sulas principales de la Enmienda Platt i ¿le América, el modo de que no existan 
Incorporadas al Tratado Permanente, 
único modo éste de evitar que las per-
sonas poco conocedoras de estos asun-
tos, las no acostumbradas al estudio 
del derecho Internacional y las que no 
obstante su relativa, cultura, no se han 
tomado el trabajo de estudiar sus pre-
ceptos, fundadas en esa indebida Inter-
pretación, ayuden a producir en nuestro 
país un estado de recelo o disgusto, que 
podría llegar a ser motivo de dificul-
tades entre dos pueblos que han man-
tenido, y que deben, por muchas razo-
nes, siempre mantener las m á s estre-
chas y afectuosas relaciones. 
Para nosotros es hoy de imperiosa 
necesidad que los hombres que gobier-
nan la Repúbl ica Cubana vayan dándo 
mayor intervención en nuestros asun-
tos internacionales, utilizando m á s su 
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del doctor Bustamante, no por eso ha-
brá quien no haya dejado de sentir, 
como nosotros los cubanos sentimos 
grandemente, que nuestra raza no ob-
tubiera un tercer cargo de Juez para el 
doctor Alejandro Alvarez, el sabio hi-
jo de Chile y eminente tratadista de 
derecho internacional, que tan próximo 
estuvo a ser electo en Ginebra y que, 
si no lo fué débese m á s que nada a la 
forma en que el Pacto organiza el Con-
sejo de la L i g a . To no dudo que en el 
Tribunal, m á s o menos pronto, tendrá 
asiento, y a que el número de Jueces pue-
de ser aumentado hasta quince, s e g ú n el 
Estatuto que lo organizó, y, cuando esto 
suceda, la Amér ica toda mantendrá, con f 
seguridad, su derecho a un cargo más , 
obteniéndolo para el doctor Alvarez que1 
tanto lo merece por su gran reputación, 
que crece de día en día, tanto en este 
Continente como en Europa , (Aplau-
so . ) 
¡Y ahora, para terminar, señores aso-
ciados, os invito a que levantemos nues-
tras copas y brindemos porque estos 
nuestros huéspedes . James Brown Scott, i cabeUo, a la casa R o m a , de 
Alejandro Alvarez, L u i s Anderson y C a r b ó n , O'Reffly 54 esquina a H l | 
George A . Pinch^ que han venido a C u -
ba para celebrar en la Habana la reu-
nión a^iual del Consejo Directivo del 
Instituto Americano de Derecho I n -
ternacional y para asistir a la quinta 
reunión de nuestra Sociedad, tengan un 
Viajeros a E s p e i 
S a l d r á n , en el presente mes, u. 
rios vaporee de diferentes compañías 
p a r a los puertos del Norte y Sur de 
E s p a ñ a . De acuerdo con las actaa-
l é s c ircunstancias hemos reducido 
nnestros precios: 
Ban le s camarotes dea-
de 
B a ú l e s Bodega des-
de 
B a ú l e s E s c a p a r a t e 
desde 
Maletas desde . . . 
Malet ines desde , . . 
Mantas desde . . . 
Neceseres, portamantas, sacos de 
ropa sucia, s i l las si l las de viaje, ga-
bardinas , impermeables, oartéwj 
gorras etc. 
E L LAZO DE 
M A Í f Z A N A D E G O M E Z 
F r e n t e a l Parque Central ; 
T é l é f o n o A-6485 
C 2789 alt . llt-< 























NO LO PIENSE MAS 
P i d a l a receta para hermosear m. 
b a ñ a , y s i desea h a c e j un ensayo s í 
le e n v í a un tubo de P e t r ó l e o Lary, 
y n u j a b ó n p a r a lavar la cabeza, al 
recibo de 75 centavos. 
c 228€ a l t IM-íJ 
recelos de ninguna clase entre l a gran 
nación del Norte y todas las de nuestra 
lengua y de lengua portuguesa y fran-
cesa en América, es que los hombres 
dedicados al estudio del derecho inter-
nacional en los Estados Unidos se den 
clara cuenta de todas estas cuestiones 
que he señalado y que, con el tiempo, 
vayan realizando los trabajos necesa 
EMPRESA NAVIERA DE CÜBA. 
« . 8. P E D R O , « . - D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a s : ' ' E m p r e n a v e " . - A P A R T A D O 1«41 
A - 5 S 1 5 . — I n f o r m a c i ó n General, 
T B = I K = E : r t M f t & * A-4730 .—Uepto . de Tráf i co y 
1 C L C r U n i U S * A - a O C C v — A d m i s i ó n ae ConocnnieBWi 
C O S T A N O R T E 
Los vapores *T*a P E T y " C A R I D A D P A D I L L A " saldrán de este 
todos los sábados, alternativamente, para los do Tárala , Nuevitas, mn*** I  
de conciencia favorable a que desapa-
rezcan del Tratado Permanente aqueljas 
c láusu las que dan lugar a las dificul-
tades de que he hablado esta noche, y a 
que se le incorporen otras que lo con-
viertan sólo en un Tratado de amistad 
y relaciones, o aun mejor, en uno de 
verdadera alianza, como debe existir en-
tre dos naciones tan unidas por l a geo-
grafía, por la historia, por los negocios 
Estos buques recibirán carga a flete corrido en combinación con l06 
rrocarriles del Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) , para las siguientes e» 
clones: Morón, Edén, Delia, Georgina, Violeta, Velasco, Cunagua, C ^ ^ ^ e j o , 
meralda, Woodln, Donato, Jiquí, Jaron ú, Lombillo, Sola, Senado, ^ f . ^ T 
Ciego de A-^ila, Santo Tomás, L a Redonda, Ceballos, Pina, Carolina. bUTiw» 
Júcaro. L a ftuinta. Patria, F a l l a y JagüeyaL ^ 
L a carga se recibe hasta «1 d í a mencionado, en el segundo espigué 
P a u l a . 
E l vapor " L a P E " atracará, a l muelle en Puerto Padre. 
E l vapor " G I B A R A " saldrá de este puerto sobre el día. 14 ¿«J. 
actnsj; 
consulares que haga el Presidente de i a | ciencia y sus servicios, a toda esta. 
República. De ahí lo Importante y nece-
sario que se hace que los Secretarios de 
Estado, como lo hice yo .cuando des-
empeñé el-cargo, como lo realiza actual-
mente con gran constancia e Interés el \ 
doctor Montero, se mantengan en es 
x^v^cv. 7 " — ~ paradlos de V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E (Mayar!. Antil la y Preston), SA<£$¿rU-
y por la m á s afectuosa amistad y, en | T A N A M O (Cayo Mambí) , BABA-COA, G U A N T A N A M O (Boquerón) y 
brillante Juventud que hoy nos rodea 
y que, dirigida por eldoctor Bustaman-
te, primero desde su cátedra de la 
Universidad y después en la Sociedad 
Cubana de Derecho Internacional, v a 
cada día especial izándose m á s en tan 
trechal rélaci fn y marchen al u n í s o n o ' 5mPortanteñ estudios, al extremo de 
con el Senado por medio de la Comis ión 'que ' como a'Gru!en dijo ftn "na (le mieS-
que se relaciona con todos los asuntos 
a su cargo. 
Si algún pa í s necesita cultivar cons-
tantemente sus relaciones internaciona-
les, éste es la Repúbl ica Cubana. Loa 
patriotas que lucharon por la indepen-
dencia durante media centuria quisie-
ron fundar la Repúbl ica como ellos la 
soñaron, sin restricciones de ninguna 
clase, al igual que nacieron a la vida 
independiente todas las nacionalidades 
que forman la conste lación de las Re-
públ icas Americanas. Nuestra posic ión 
geosrráfica, la tremenda lucha contra la 
vieja metrópoli , que tan grandes ejérci-
tos envió a través del AtlAntico para so-
focar la Revoluc ión y en número no 
ierualado por los que antes habían cru-
zado el mar para combatir las ansias de 
independencia de este Continente, y las 
grandes relaciones y estrechos Intere-
ses económicos entre Cuba y los E s t a -
dos Unidos de América, obligaron a é s -
l tras seiones de estos días, y a se habla 
en el extranjero de la Escue la de l a H a -
bana, como de uno de los centros mun-
diales m á s delicados a l estudio de las 
cuestiones internacionales. (Aplausos). 
Nosotros, por virtud de la s i tuación 
en que nos encontramos como conse-
cuencia de las relaciones que mantene-
mos con nuestros vecinos del Norte y 
que regula el Tratado Permanente ce-
cuanto a Cuba, por el mayor de los 
agradecimientos, ya que jamás podrá ol-
vidar el gesto noble y generoso de 1898, 
cuando los soldados y los marinos del 
Pueblo de Washington, de Mac Kinley y 
de Roosevelt bajaron a la costa de San-
tiago para ayudar a los cubanos a con-
quistar de una vez y para siempre su 
independencia. (Aplausos.) 
Desde luego, reccmpzco que qu izás no 
estemos aún err^Sl momento oportuno 
para hacer todo esto; pero el d ía vendrá 
en que as í ocurra, cuando, como espero 
que sucederá muy pronto, volvamos a 
ser como en los primeros tiempos de 
la República, modelo de pueblo orde-
nado y respetuoso de las leyes; cuando 
no demos motivo para que se nos crlt l -
GO E C U B A . , ~ 
Es te buque atracará en Anti l la a l muelle de l a Terminal (P. ixracara en A n n i i a a i muene uo xa, xau Mi \* . ^_n. 
L a carga se recibe hasta el d ía mencionado, en el segundo jüsí"» 
Paula. 
C O S T A S U R 
- . a . Ck»- ¡ 
Salidas de este puerto los d ía s 10, 20 y 30 de cada mes. para "~ ¿¿¡¡r j 
fuegos, Casilda, Tunas de Zaza. Júcaro. Santa Crua del Sur, Guayan»*. ; 
zanillo, Niquero, Ensenada de Mora, y Santiago de Cuba, «mié*» 
L a carga se recibe hasta los d ía s mencionados en el segundo «¡p & 
Paula. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
VAJPOB "AJCTTOTtTTT B E b COTJUAJXy 
lebrado con ellos, hemos tenido que de-j Peores de las que se hacen en otras tie-
Saldrá de este puerto los d ías 10, 20 y 30 de cada 1 ^ ^ J f ! f JopERA^v? 
los de B A H I A H O N D A R I O B L A N C O , B E R R A COS. P U E R T O f f ^ ^ f , • 
M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A , MINAS, (de Matahambre). R I O 






























tos en los días m á s tristes de nuestra 
mismo interés que mostraban por la de j lucha por l a libertad, a Intervenir en la 
los Estados m á s poderosos del mundo j contienda pero no sin votar su Congre-
Se nos nombró para puestos de la ma- so desde el primer momento la famosa 
yor s igni f icac ión; tomamos parte en ! Resolución Conjunta en que declararon 
todas las deliberaciones, tuvimos entra' | que Cuba, era y de derecho debía ser 11- i deSpUÍg. con nuestra conducta de pue-
da y asiento en toda clase de jeunio-j.bre p independiente. Cuando la guerra 
dlcamos, quizás m á s que otros pueblos 
de nuestro Continente, al estudio del de-
recho internacional, por lo mismo que 
nos hemos dado cuenta de que nuestra 
s i tuación futura no podrá variar, mejo-
rando, más oue por el esfuerzo de nues-
tra inteligencia, y que para consolidar 
aún m á s la República en el porvenir, 
para que no pueda nunca peligrar y pa-
ra que subsista siempre, para nuestros 
hijos y para los hijos de nuestros hijos, 
como la señaron los que lucharon por 
ella con las armas en la mano, no po-
dremos hacer oti'*' cosa que trabajar, 
írniados por nuestro patriotismo y nues-
tra habilidad, para obtener que las c láu-
sulas del Tratado Permanente s<» in-
terpreten siempre como es debido y 
nes; y por eso se puede afirmar que la 
fvlga v a funcionando con el mismo es-
píritu democráticc y de igualdad con 
que se esperaba que funcionaría, y si 
con tiempo se modifican algunos artícu-
los del Pacto, como antes he dicho, y s» 
mejora la organización, principalmen-
te en lo que se refiere al Consejo, de sus 
labores se obtendrá un resultado positi-
vo. Por eso creo que en estos próximos 
meses el principal trabajo que deben 
blo resDetuoso amante de las leyes 
ras, sino porque nuestra proximidad y 
relaciones con los Estados Unidos, ta-
les como las regula el Tratado Perma-
nente, nos obligan a ser más cautos que 
otros, y quizás a no hacer nunca lo que 
en otras naciones puede realizarse sin 
despertar las censuras que contra nos-
otros muchas veces se hacen. 
No ha mucho tiempo, exponiendo a 
un ilustre americano la indebida I n -
terpretación que algunos funcionarios 
de sjüu Gobierno hablan frecuentemente 
dado a algunas de las c l á u s u l a s del Tra-
tado y el daño que ello hac ía a l a per-
sonalidad Internacional de Cuba, por lo 
cual m á s o menos tarde, a mi juicio, 
habría que llegarse a negociar un Con-
venio distinto que no contuviera nada 
que pudiera alguna vez lesionar nues-
tra soberanía, me dijo: "De manera que 
usted cree que sin Enmienda Platt y, 
Recibiendo carga hasta las 2 p. m . del día de salida-
L I N E A D E C A I B A R I E N 
TAPO» «OAMPBCHB» ^ 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo r a r a < ^ a r i t o , el pjléf 
carga a f l e t e corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desao 
coles hasta las 9 a. m. del d ía de salida. 
• 
L í n e a d e C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o -
( V I A X E S B Z K S C T O S A GXTAJBTTAJTAUO T S A N T I A G O P H CTT»A) ^ 
Las< vapores "GUANTANAMO" y - H A B A N A " ™™^*á* ^Jo.%n!0 
hace su recorrido por la Costa Sur de Haití y ^^ .^T^rA^Á-^ 'S^ -
"HABANA" por l a Costa Norte. L a s escalas del vapor TtUaín u (Haitl). ^ 
m á s de las de Guantánamo y Santiago de Cuba, son: Aux ^ f ^ g ^ Jo*0 
terminó victoriosamente, en el Trata- l y ae ia' justicia, lograr que anufllas, por tanto, sin un Tratado Permanente 
do que con España firmaron en París . |p0r 3V n0 aplicación, calp-an en desuso, 
los americanos se obligaron a entregar | para . qt,e alí?ún día podamos negociar 
el Gobierno de Cuba al pueblo cubano: y que dicho Tratado sea sustituido por 
así lo hiclpron en aquel hermoso medio-'-nno que sirva para e-ltar toda clase de 
día del 20 de Mayo de 1902, en que, con dificultades y para estrechar cada vez 
regocijo inefable, todos los que había- m^s. las relaciones de las dos naciones, 
mos luchado por l a Independencia, y has (Aolausos) . 
Puerto Rico, Aguadilla. Mayagüez y Pom-e. (Puerto K1.00)-,tt-,íH1 Monte SLo,, 
L a s del vapor "HABANA": Port-an-Prince y Gonaive ^ 
comb el que actualmente rige, no ha-
bría revoluciones en Cuba en lo suce-
sivo?" T yo le contesté: "No, en Cuba 
ha habido y habrá revoluciones, como 
las ha habido y las habrá en muchas 
naciones del mundo; pero cuando en 
ty. Puerto" Plata, Sánchez (Repúbl ica Dominicana), San Juan 
Aguadilla, Mayagüez, y Ponce (Puerto Rico) . 
Dichos buques reciben carga en el segundo espigón de Pan 
E l vapor "HABANA" saldrá de este puerto el viernes ^ f . 1 * ŝ t̂fvS- ^ 5 
las 4 p. m.. directo para los de G U A N T A N A M O (Caímanera;. p t^ ^ ^ R 
ta quizás aquellos que nada habían he-
cho por lograrla, vimos izar en el Cas-
tillo del Morro, de esta Ciudad de la 
Cuba haya revoluciones injustas 
Para mi no sería tares difícil el de 
mostrar a cualquier estadista nortéame- | nión pública, podrá dominarlas; y cnan-
ricano que ciertas c láusu las de la E n - do el Gobierno atrepelle el derecho de 
a l s  . ., irect  ara l s e  ('-^^ ü t t v r T O K% 
D E CUBA, P O R T - A U - P R I N C E ( H a i t í ) , M O N T E C R I S T Y . ^ ' - y pONC* ,   l i  I , el Go-; S A N C H E Z . (R. D.) , S A N J U A N . MAYAGÜEZ. A G U A D I L L A Y 
j blerno seguramente, apoyado en la opl-' R ) . De Santiago de Cuba sa ldrá el viernes día 21 a las 10 a-.1" 
Paula. Empezará a recibir carga en el secrundo espigón de 
a. m. del lunes, hasta las 3 p. m. del día de la salida. 
NOTA.—Fletes especiales para cargamentos importante*. 
la* * la 
A N O XC 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 11 de 1 9 2 2 . 
¡ O T A S D E C A Z A 
Por el Dr. AUGUSTO R E N T E 
^ TfTFST D E L " C L U B C.IZADORES D E L C E R R O " E N E L 
tíiíi**1^ ta COPA DONADA POR E L H O N O R A B L E P R E S I D E N -
^ ^ T Í a RKPLTJLICA, L A GANO M A N U E L PICOS CON UN NO-
TE DE ^ ^ ^ ¿ S e N A L M U E R Z O . E L T I R O D E PICHON 
Rendido. 
o mía la inaugurac ión ña, E m é r i t a Gómez, Eulalia Vedely, 
^ ^ b a m o s aue dos en el Lu_ Nena j g ^ g ^ s . Amelia Rodr íguez . Do 
L. los terre,n n u b de Cazadores del lores Hevia. Mercedes Rodr íguez , 
*ro, Por el „na de las páginas Monona González, Rosario y María 
So: fuesaes Ude tan s impát i ra co- Ferrer, María Teresa García y Gui-
^ ¿lono^s a* ei entusiasm0 nermina González, 
^t i r idad, pero numerosos aso- . Señores : Juan Federico Centellas, 
«espertado e^1''" t del Sport cine- Inspector General de Caza, Temen-
E o s >' 103^¿o las glorietas desde te-Coronel Quero, Nicolás Castaño. 
Utico- ocU „ han quedado demos- Presidente de Honor de la "Socie-
temprano s impat ías de que dad Cazadores de Cienfuegos" Pepe 
^ ltó,gnoDuTar Club; superan- Blanco Ortiz, Presidente de la "So-
ÍLfruta el ]a tejQp0radai a ciedad Cazadores de la Habana , 
do la ape „5,p desde hace muchos Luis Pimentel, Morales Patino, A 
fiestas id0 efectuando en Bassart, Pepin González Saavedra. 
iños se ^ ° t r o s deportivos. Derro- Paucho Pernas, José M. Díaz. Brau-
joesír03 
Aspecto de trap durante el match de pflatillos 
Mip de atenciones para los invitados, 
nnlces licores en abundancia. Una 
¿risa embriagadora, que convidaba 
o Dermanecer todo el día. en la f i n -
ca "Nuestra Señora de Regla". F lo-
res a granel y un buen n ú m e r o de 
damas, que con su presencia, daban 
animación e interés. al concurso. 
Unos grupos en la elegante Casa 
CtaV «tros en las glorietas del 
trap' y tiro de pichón. La hermo-
sa arboleda fué invadida por cente-
nares de concurrentes. No faltó n in-
guno de ios fotógrafos que traba-
jan en nuestros principales rotativos. 
Gibert, Valdée, Buendía y Power, no 
descansaban tirando planchas. 
Nuestros queridos compañeros : 
Rafael Suárez Solís, redactor del 
DIARIO, Camilo Pérez de "La Dis-
cusión" y otros colegas en represen-
tación de los estimados per iódicos: 
"El Mnndo", "La Noche". "La L u -
lio Sáenz. Manolo Revilla. Manuel 
Puente, el ex-Secretario del Club Ce-
r ro Nicolás Izquierdo, Tomás Bor-
donave, Sandalio Cienfuegso, un so-
cio nuevo y que promete, Felipe Ma-
zoucos, Francisco Vázquez, Celestino 
Valle, Domingo Casares, José Coll, 
Carlos J iménez , Andrés Cuervo, Ma-
nuel F e r n á n d e z , R a m ó n Miranda, 
Joaqu ín Requena, 
Severo Nieto, Ma-
Taboada. Alfredo 
Rodr íguez , Pedro 
Pablo Peralta, Manuel Padial Se-
gundo González, Alfredo Homedo, 
Abelardo y Esteban Insúa , José Ba-
yolo, Emi l io Roca. Esteban Isasi, 
Armando Roca, Enrique Callejas, 
Pablo A. Ors, José y Manuel Gonzá-
lez, Horacio Echezabal, Julio Vero-
nia. L . Alfonso Linares, Camilo G. 
de Castro y Colín de Cárdenas . 
E l match de platillos por la copa 
Conrado Núñez, 
Angel Ibarguen, 
nuel F e r n á n d e z 
Benítez, Manolo 
El Director del Club señor Felipe Martínez, entregajido la copa donada 
por el Jefe del Estado, al triunfador señor Manuel Picos 
Aa." y "La Nación", asistieron a la 
fiesta de ayer, invitados especial-
mente por la Directiva. 
El match de platillos estaba anun-
ciado a cien tiros; pero dado el gran 
número de competidores se acordó, 
que fuera a cincuenta. A las ocho y 
Aedia a. m., y en la glorieta pr inci-
pal del Club, después de haberse 
realizado la bendición de los terre-
^M. y de la bandera, se celebró una 
misa oficiando el culto sacerdote Pa-
we Díaz de la Iglesia de Monserra-
wiT terminar ía ceremonia fueron 
/arias descargas por las ba-
«nas de pequeños cañones que fue-
™n emplazadoŝ  en uno de los mon-
«cuios cercanos. E l incansable direc 
u ,fffNe Martínez da comienzo a 
Quien tarea de encasillar a los 
S I 4116 tomarán Parte Qn con-
MLLBa^da de Música de la Mar i -
^ p S f 61 ^ tocando escoSi-
^entras nosotros acotamos 
iíobahia concurrencia; es muy 
Completa qU| -la relaciÓ11 resulte I ^eta. Señoras: M a r í a Teresa 
donada por el Honorable Presiden-
te de la Repúbl ica , se t e rminó a las 
dos de la tarde, resultando vence-
dor Manuel Picos ex-campeón, naci-
do en la hermosa región gallega; 
que pulver izó cuarenta y siete pla-
ti l los efectivos de los cincuenta que 
le d isparó Tomás . 
Score.—Platillos rotos do 50. 
Manuel Picos 47 
José A, Ors. . 
Luis L . Agui r re . 
. . . . 45 
. . . . 45 
Pepe Coll 44 
I . Corominas 44 
Felipe Mart ínez 44 
F. Méndez Capote. . . . . 43 
Daniel Lorenzo 4 3 
J e rón imo Rabassa 42 
A n d r é s Bus t i l lo . 42 
I . Iglesias 41 
Diego Montalvo 40 
José Mar ía García Cuervo . 39 
A Ogazón 39 
Pedro Masjnán 39 
José Mazarredo 37 
José Roca 37 
José María Rodr íguez (Bar-
Vo de distinguidas damas que preysenciaron las fiestas del domin-
- J,*s de t _ • i ^ 
tolo) 37 
Vicente Fornias 37 
J e s ú s Coll 37 
Juan Ibarguen 36 
F. Parra 
J. Mi l l e t 
^  n f 
í8, Flora L°l i ta Picos de Agui -
í \ ^ S v ^ g a d o de P i ^ . Mat l l -
^ W i n Castaño, Alejandri-
Sfra ^ Co^nl ll0' Carmeiina Saa-
S? <*« Igleiamin,as' América Cas-
116 S r S f ' A c e d e s Montea-
I N o , F r a n c í ° f Ana T ^ l l o de 
Z ^ ' Marta ?5?-Goilzáález cle R o - ; v . García 
^ de RUnez de Co11. Her- A. Lan 
e0.1 ^ar ía JfrnfCla Díaz de Caba-
f j ^na prQ<í:ordoQave d 
M . Francos . . . 
Herminio González. 
fc-^na Pres "TUít ,ve ae Vázquez, 
T / ^ t e ^ 0 ^ Rodríguez, Adol 
Vailesul aQ Lamuiño y Martí umo  arta 
joucherre. . . . . 
Antonio Padial 
F e r m í n Méndez Neira . . . 
A. R e n t é . 
Manuel C. Coca 
Jacinto Fresno 
Pedro Ortega 15 
Se ret i raron Emil io Rodr íguez y 
C. Caballero. Luis L . Aguirre, entre-
? CiT"* ^Qíues -na t/T,11"1 xv'e•v, gó un obJeto de arte, un perro pe-
^ « e r T 0 i pilar50^. y Valle, Neni- queño de bronce, para que se lo ad-
^Ho V^Sdaiena Vr*2" .lna P' 3udicase como nremio, al t irador que 
t 1 Nena Coli Ali a^.cos' Augele3 menos platillos rompiese. Pedro Or-
i murena Rey Gra- tega, que hizo blanco en quince dis-
lacias, Leli ta Rev 
eos solamente; obtuvo el trofeo para 
el mas malo, frase del cáustico güi -
nero Manuel C. Coca. 0 
Cerca de las tres comenzó el a l -
muerzo que fué servido en la glo-
rieta. 
MENTI 
Entremeses. Avilesino. Pescado de 
Laredo. Pollo a lo Roca, Ensalada 
"Padial". F lan presidencial " L o i i -
ta" . 
VINOS 
Tres Ríos, Aguas minerales, Anto-
nio López. Champagne Jacinto Ro-
dríguez. Tabacos Nacionales de La-
rra ñaga. Café. 
A l br i l lar el dorado líquido en las 
copas, pronunciaron inspirados b r in -
dis: F e r m í n Méndez Neira, Serapio 
Rocamora y José Mar ía Rodr íguez 
(Bar to lo) , que fueron muy aplaudi-
dos; t ambién el cronista del DIARIO 
por complacer a los concurrentes, 
hizo uso de la palabra, felicitó a la 
comisión organizadora de la fiesta 
y dijo que se sen t ía orgulloso por el 
resonante éxito alcanzado por la 
Directiva del "Club" ; dedicando des-
pués un car iñoso brindis a la pren-
sa periódica, que tan valiosos servi-
cios viene prestando a estas colec-
tividades. 
Terminado el almuerzo el señor 
Nicolás Cas taño , Fresidente de Ho-
nor de la ^Sociedad Cazadores de 
Cienfuegos" en unión de los seño-
res socios José de Mazarredo, Diego 
Montalvo, Gerón imo Rabassa y V i -
cente Fornias, hizo entrega d<? una 
valiosa copa de plata, al señor José 
Mar ía García Cuervo, Presidente 
del Club Cerro; que le enviaban los 
compañeros de la Perla del Sur, pa-
ra que fuera discutida entre los so-
cios del C. Cerro. Esto fué motivo 
para que se cruzaran frases de cari-
ño entre ambos Presidentes, y la co-
misión cienfueguera, portadora del 
art ís t ico trofeo. 
Un poco tarde se rompió el fuego, 
en el campo de t i ro de pichón. 
A cero excluye, fué discutida la 
perdiz de bronce, premio Presidente 
J . M . García Cuervo. 
E l primer pichón lo erraron: Oga-
zón, Rodr íguez Díaz, Vicente García 
P. Rodr íguez , J. M . García, J. M . 
Peláez, Daniel Lorenzo, M. Revilla, 
J. Fresno y Gerónimo Rabassa. E l 
segundo: Laureano García, José M . 
Rodr íguez (Bar to lo ) , Manuel Picos, 
F . Parra, José Mar ía García Cuervo, 
Manuel Francos y José Mazarredo. 
E l tercero: Diego Montalvo, José A n 
gel Ors, y F e r m í n Méndez Neira. E l 
cuarto: Manuel C. Coca, Augusto 
Ren té y Luis L . Aguirre . 
No teniendo el n ú m e r o suficiente 
de palomas, y quedando diez t irado-
res, por terminar el match; se acor-
dó que el próximo domingo después 
de las cuatro de la tarde, cont inúo 
la t irada suspendida por la causa 
expresada. 
Los señores Pedro Pablo Gonzá-
lez, que t i r a ahora con los dos ojos 
abiertos, S. Rocamora, Felipe Mar-
tínez, José Roca, Hermino Gonzá-
lez, 1. Iglesias, Vicente Fornias, A. 
Padial, Alfredo Beale y Aqui l ino La-
muiño , son los que d iscu t i rán la per-
diz. 
Hasta que oscureció, estuvieron 
practicando el t i ro de platillos: Pe-
drito Rodr íguez Ortiz, Rodrigo Díaz 
y Pedro Pablo González. 
A l frente de la cantina, estuvo el 
inteligente José Cuervo, uno de los 
inventores del Dainqur i r ; se m u l t i -
plicó por atender al público y a fe 
que lo hizo bien. 
A l retirarnos del "Club Cazadores 
del Cerro", oimos el canto de las 
codornices que han nacido allí y que 
ahora se preparan para hacer cria. 
La Junta Directiva de "Cazadores 
del Cerro", con la labor realizada, se 
ha hecho acreedora una vez mas, a 
nuestros aplausos, que se los otor-
gamos, porque los creemos mereci-
dísimos. 
La campaña se ha Iniciado b r i l l an 
temente. ¡Ade lan te ! 
Por la noche en el restaurant 
"Ambos Mundos", fueron obsequia-
dos con una comida los cazadores de 
Cienfuegos. Cerrando as í , el "Club 
del Cerro" con broche de oro la aper-
tura de la temporada del año 1922. 
Noticias d é l a . . 
(Viene de la PRIMERA) 
t íau vencedores n i vencidos estando 
todos bajo la misma base de igual-
dad. 
Añadió que los delegados rusos 
h a b í a n venido a la Conferencia sir-
viendo los intereses de la paz, y de 
la reconstrucción- Rusia se adhe r í a 
a los principios de los comunistas, 
pero estaba dispuesta a admitir una 
existencia paralela de otros princi-
pes, y af i rmó que la colaboración 
de los dos sistemas era necesaria. 
Declaró ca tegór icamente que las con 
diciones expuestas en Cannes impo-
nían el respecto recíproco a los d i -
ferentes rég imenes políticos y obl i -
gaban a los aliados a abstenerse de 
toda propaganda. 
Los rusos, cont inuó diciendo, de-
sean negociar de un modo práctico 
con todos los demás gobiernos a ba-
se de reciprocidad y de igualdad. Ru 
sia es tá dispuesta a abrir sus fron-
teras y a conceder privilegios mine-
ros y agrícolas , anunciando que la 
delegación p re sen ta r í a un proyecto 
detallado que podr ía ser puesto en 
ejecución por Europa y América con 
solo una fracción de los gastos en 
que se incurre por concepto de ar-
mamentos militares. 
Rusia está pronta a contribuir al 
restablecimiento de la paz, siempre 
que otras naciones no la hagan víc-
t ima de sus ambiciones. E l soviet 
ruso acogía con s impat ía las pro-
posiciones inglesas de que se cele-
bren conferencias periódicas respec-
to a la paz universal, aoiaborara 
en transformar la Liga de las Na-
ciones, en una Liga de pueblo, sin 
que en ella figuren vencedores n i 
vencidos. M. Chitcherln propuso que 
se estableciesen l íneas y cuerpos i n -
ternacionales, y que se distribuye-
sen reservas de oro en los países en 
que la moneda había depreciado con-
siderablemente. 
M . Barthou solicitó que se le per-
mitiese responder a M . Chitcherln a 
f in de impedir malas interpretacio-
nes. Aludiendo a ¿las resoluciones 
de Cannes, dijo que los franceses no 
discut i r ían el derecho de la delega-
ción rusa a examinar y deliberar so-
bre la agenda, pero M . Chitcherln 
hab ía hablado de una cuestión que' 
la Conferencia de Cannes se habla 
abstenido de tratar. Francia protes-
taba contra proposiciones de esa na-
turaleza', y se negar ía a discutirlas 
sabiendo que indudablemente obten-
dr ía el apoyo de la delegación i ta -
liana, 
M . CMtcherin declaró que- opina-
naba que las resoluciones de Cannes 
no eran claras. "No consideramos de 
finitivas las resoluciones de Cannes, 
dijo, pero estamos dispuestos a i n -
clinarnos ante la voluntad colecti-
va de esta conferencia, en lo tocan-
te a la agenda. Mr. Lloyd George 
sugi r ió conferencia periódicas de los 
países interesados en ciertas cues-
tiones. En cuanto al desarme la ac-
t i t u d de Francia fué revelada al 
mundo entero por Mr. Bryan en su 
discurso de Washington donde ha-
bía dicho claramente que Francia no 
podía l imi tar sus armamentos m i l i -
tares debido a las considerables fuer 
zas que man ten í a Rusia. 
"Por lo tanto", cont inuó M. Chit-
cherln, "nos creímos autorizado» a 
suponer que ai Rusia se desarmaba 
una de las principales causa» que 
hac ían necesarios los armamentos de 
Francia desaparec ía ipso facto". 
NOTICIAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
| cantidad de flores sobre el tren que 
| llevaba el cadáver del Teniente Co 
ronel Beck al Cementerio Nacional 
de Ar i ing ton donde se rá enterrado. 
! Se reco rda rá que Beck fué muer 
|to p o r la madrugada en la m a n s i ó n 
de Mr. Day , y és te fué ayer absuelto 
I I N V E N T A R I O D E L A PLANTA ' p o r el jurado, que dió un veredicto l 
I AMERICANA PRODUCTORA DE i justificando el que Day privase a l 
B I L L E T E S i Teniente Coronel de la vida. 
Las divisiones del Departamento i 
, de Grabados y de I m p r e s i ó n que se 'oKLAHOMA, C I T Y , A b r i l 10. 
¡dedica a producir b i l l e t e s de banco,1 u n a guardia de honor compuesta de 
• bonos y sellos de correo, se c e r r a r á ocho oficiales de a l t a g r a d u a c i ó n del 
¡es ta noche por u n p e r í o ü o ele t i e m - campament0 de a v i a c t ó n a c o m p a ñ ó el 
ipo indefinido con e l ob je to de hacer: c a d á v e r de Beck desde l a sala de l a 
un inventario de i a p i a n t a , de don- i casa de pompas fúnebreS hasta el tren. 
L - A c o m p a ñ a n d o los reatos a W a s h i n g -
ton se contaban la madre del d i fun to 
Mrs . Rachel Beck, que Residía desde 
hace tiempo en l a misma ciudad en que 
su h i jo se encontraba de g u a r n i c i ó n , y 
el Teniente John W . Beck, h i jo y sobr i -
no respectivamente del in terfecto . 
A pr imera hora de l a noche de hoy. 
Wilmeth y 28 jetes, suyerintenden-
tes y regentes, en v i r tud de cesant ía 
ordenada hace una semana por el 
Presidente Harding. 
E l CASO D E J E A N P. D A Y 
A m p a r á n d o s e en l a iey no escr i -
t a Jean P. Day , se a p e r c i b í a pa ra 
comparecer an te e l j u r a d o de un el f iscal del Condado Porres t Hughes, 
co rone l h o y y s o l i c i t a r su a b s o l u c i ó n ! d i r ig ió l a a c u s a c i ó n en l a v i s t a de 
j u d i c i a l p o r haber dado m u e r t e a l í3- causa por el Coroner, m a n i í á s t ó que 
T e n i e n t e Corone l Paui W a n d Beck , | 0Pinaba que las pruebas presentadas en 
f u n d á n d o s e en que lo m a t ó en de- | dicha causa no jus t i f i caban el que se 
fensa p r o p i a , m i e n t r a s t r a t a b a de ¡ g a s t a s e el dinero del Estado, acusando 
m a n t e n e r i n v i o l a d a l a s a n t i d a d d é l a M r . Day de un asesinato. A g r e g ó s in 
su hoga r . [embargo que d a r í a a conocer su deci-
Seis h o m b r e s que f o r m a n e l j u - s ión f i na l en l a tarde de m a ñ a n a . 
rado, o i rán esta tarde de labios 
de Day, acaudalado abogado y ne-




Jerusalem A b r i l 10. 
Acaba de publicarse el proyecto 
de gobierno provincial de Palestina 
bajo el mandato br i tán ico , que da 
a ese pais cierta au tonomía , bajo el 
control de Gran B r e t a ñ a . 
E l poder Ejecutivo de Palestina 
ser ía ejercido conforme a l proyecto, 
por un Alto Comisionado nombrado 
por el Gobierno Br i tánico , que lleva-
r ía t ambién el t í tu lo de Comandante 
en Jefe y que t end r í a a t r ibuc ión de 
nombi/ar un Consejo Ejecutnvo "cons 
t i tu ído de manera que pueda ser 
di r i j ido por el gobierno b r i t án ico" . 
E l Al to Comisario ser ía asistido 
por un Consejo Legislativo de 25 
miembros. De estos 12 deben ser 
elegidos por el pueblo. Tienen dere-
cho a voto todos los habitantes de 
Palestina mayores de 25 años . 
E l A l to Comisionado t e n d r á la fa-
cultad de dividi r el pais en provin-
cias a distritos y de conceder dere-
chos sobre tierras públicas, as í como 
sobre minas. 
En los debates del Concejo de Pe-
lestina, en las oficinas del gobierno 
y en las cortes de justicia, se permi-
Esta d e c l a r a c i ó n se s i g u i ó inmedia-
tamente, a las conclusiones de la Junta 
do I n d a g a c i ó n de F o r t S i l l , que ponen 
los labios de su esposa 1^ historia en te la 'de j u i c i o l a veracidad del t e s t i - j t i rá" e l uso di " í r P ^ H ^ m n . 
del t rágico suceso. Y de su testWmonio dado ^ M r . Day y su esposa. ¡ rThe y hebreo. ' S ' 
y a l recibo de noticias extra-oficiales j g i una comunidad religiosa a una 
de Wash ing ton indicando que el depar- parte considerable de la población 
tamento de l a Guerra pensaba hacer ¡de Palestina se quejaran de que los 
detenidas investigacones sobre la muer- , t é rminos del mandato no han sido to-
te del o f ic ia l de av i ac ión . [ talmente observados, t end r í an dere-
Var ios oficiales han hecho manifes-j ch«> a presentar un memorial a l Con-
taciones expresando i n d i g n a c i ó n a lo ¡cejo Legislativo o al Alto Comisiona-
que cal i f ican de est igma en desdoro del j do, quien debe elevarlo a l Secretario 
ix | uni forme de su cuerpo concurriendo en de Estado, para su presentac ión a l a 
caballero sus superiores y & u b o r d i - | l a creencia que el Min i s t e r io Piscal, | L iga de las Naciones " a menos que 
nados, que hablan de su l i m p i a re- no iniciará, procedimientos si lo que el Al to Comisionado de una r a z ó n 
putación, su valor y su respeto a I consitIeran los hechos ocultos del caso'escrita a los demandantes, para no 
las mujeres. ' l legasen a conocerse, y af i rmando que elevarlo" 
t rágico 
monio y otras pruebas se deduci rá 
la responsabilidad. 
En represen tac ión del- Coronel 
Beck no se p re sen t a r á nadie a tes-
tificar. 
Day y su esposa son los únicos tes-
tigos, por lo menos, no se sabe de 
otros. Acudi rán , sin embargo, los 
camaradas de Beck, quienes decla-
ran que siempre lo tuvieron por un 
pertenecen de toda tacha. 
E l Procurador del Condado, Fo-
rrest Hughes, ha expresado- la creen-
cia de que Mr. Day hasta aqu í no 
ha dicho toda la verdad, y que Dayj 
m a t ó a Beck, después de haber visto j SE CELEBRA L A PREVIERA VIS-
algo que "lo sublevó por completo",! T A b E L CASO S T I L L M A N E N 
algo que bas ta r í a para que "cual- SUELO CANADLENSE 
quier jurado que tuviese una gota 
de sangre en sus venas votase en 
favor de su absolución" . 
e s t á n seguros de que ul te r iores ave r i - j E I proyecto es tá siendo actual-
guaciones l i m p i a r í a n a l cuerpo a q u e ' m e n t e discutido en la prensa de esta 
' ciudad y aunque satisface a la ma-
yor ía aparente del pais, ha encontra-
do la oposición de los extremistas j u -
dies y árabes . 
Los naturales piden que se modi-
fiquo el proyecto en lo relativo al la 
nacionalidad, que creen debe ser 
MONTREAL, A b r i l 9. 
Los dos escuadrones de abogados 
americanos, que durante 18 meses concedida después , de una resistencia 
Un pañuelo que el difunto avia-! han estado librando una batalla so-' clnco anos. Los Zionistas objetan 
dor ten ía agarrado en su crispada1 bre el divorcio de Sti l lman en el Es; ^ue se. a ^s á rabes una mayor i n -
amo; es indicaciones de que Beck n o t a d o de Ne-w York, se han reunido í lnenc ia en el Concejo Legislativo, 
había sido herido por delante, como1 aqu í por primera vez para ceñir su 
alega Day; las exclamaciones de quei primer combate en el Canadá . 
G R A N E S T A B L O DE " L U Z " 
(ANTIGUO D E INCLAN) 
Coches para entierros en la 
Habana $ 3.00 
Vis-a-vis de duelo. . . . 6.00 
Vís-a-vis blancos para no-
vias 12.00 
Luz, 33. Teléfonos A-1338, A-4024, 
A-3625 y A - 4 1 5 4 . — L . Sustaeta, 
CORONAS DE BISCÜIT 
Lm, 93 y Galiano, 126. 
1* 
E . P . D . 
DOÑA JUANA TELLO 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para hoy, 
martes, a las cuatro de la tarde, los 
que suscriben ruegan a sus amista-
des se sirvan acudir a la casa Rosa 
Enr íquez , esquina a Infanzón, Luya-
nó, para su eonducción al Cementerio 
de Colón, favor que ag radece rán 
eternamente. 
Habana, 11 de A b r i l de 1922. 
M a r í a y Fé l ix Monrcal ; Con-
cepción Vidaurreta de Gaube-
ca; Carmen, Francisco, (au-
sentes), Antonio y J o s é Luís 
Vidaurreta y Monreal; Mila-
gros Olmos de Monreal; Cán-
dido Ganbeca. 
No se reparten esquelas. 
m m 
15,197 11 ab 
SERVICIO FUNEBRE 
MATIAS INFANZON 
T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
Funeraria de la . clase 
ALFREDO FERNANDEZ 
San Mignel, 63. TeL A-4348. 
U N TONO D E CONCILIACION 
P R E V A L E C E EN GENOVA 
A P E S A R D E L CHOQUE 
E N T R E BARTHOU 
Y C H I T C H E R I N 
GENOVA, A b r i l 10. 
Rusia, cuyo status constituye una 
de las cuestiones de primordial i m -
portancia que ha de decidir la con-
ferencia económica, f iguró de un 
modo prominente en las discusiones 
poco después de la inaugurac ión de 
la gran asamblea. Se pronunciaron 
discursos por el presidente Sig Fac-
ta, jefe del gobierno italiano, por M . 
Bar thou representando a Francia, 
por Mr. Lloyd George de la Gran 
Bre t aña , y el doctor W i r t h de Ale-
mania, hablando t ambién los dele-
gados del J a p ó n y de Bélgica, todos 
en tono conciliador y anunciando su 
adhes ión a las resoluciones de Can-
nes sobre las cuales se basa la ac-
tual conferencia. 
Mr. Lloyd George dijo que todos 
los delegados se encontraban en pie 
de absoluta igualdad siempre que 
aceptasen las condiciones impues-
tas, las cuales significaban simple-
mente que las naciones no deben re-
pudiar sus contratos, que no deben 
hacer la guerra a las instituciones 
de otros países , que no deben em-
prender operaciones agresivas con-
t ra otras potencias y que el pueblo 
de un país , tiene derecho a que se 
le haga justicia en los tribunales de 
otro. 
George Chitcherln el Comisario de 
Relaciones Exteriores del Soviet r u -
so, a l hablar en nombre de su dele-
gación anunc ió que su adhes ión a 
las resoluciones mencionadas decla-
rando que Rusia estaba pronta a 
apoyar, cualquier clase de proposi-
ciones que evitasen las guerras f u -
turas y aligerasen las cargas de los 
salvamentos. 
Mr . Barthou pro tes tó inmediata-
mente manifestando con cierto aca-
loramiento, que Francia se rehusa-
r ía en absoluto a discutir cuestio-
nes de desarme en esta conferen-
cia. 
Mr . L loyd George se apresu ró a 
intervenir siendo apoyado por Sig 
Facta en sus manifestaciones," i n d i -
cando que la cuest ión del desarme 
no se discut i r ía por lo menos antes 
de haberse llegado a una base para 
la paz general en Génova. 
Por f in la discusión sobre este 
punto cesó, después de haber decla-
rado M Chiacherin que la delegación 
rusa se inc l inar ía ante la voluntad 
colectiva de la conferencia. 
E l choque entre los delegados 
franceses y rusos, reveló el hecho 
de que la cuest ión del desarme no 
se encuentra en el programa de las 
deliberaciones y que por lo tanto no 
será tomada en consideración. 
se ha hablado de Mrs. Day; " ¡Oh 
mí honor!!", poco después de la 
muerte de Beck, constituyen deta-
lles que el procurador del Condado 
declaró que deseaba que so expli-
casen. 
A la invest igación deberá asistir 
la Junta Mi l i t a r de Invest igación de 
For t Sil l . Ocho ambulancias s ha-í 
liaban preparadas esta m a ñ a n a paraj 
llevar a los miembros de la Junta! 
y otros oficiales a la ciudad de Okla-
í^03^'-,?^!1^1'^ e^?^ 0j^CÍa'^S , ̂ ^UIa esta noche, al embestir un t r a n v í a el teniente Paul Ward Beck , hijo de 
la v íc t ima; el teniente John Beck, 
sobrino, y el Comandante R . B . 
Paddock, que acompañó al Tenien-
te Coronel Beck hasta la ciudad de 
Oklahoma el lunes pasado. 
Prominentes hombres de nego-
cios de la localidad, todos conocidos 
de Day, componen el jurado del co-
roronel. 
Mrs. Stil lman quiere t ra tar de le-
vantar nuevos testimonios que ven-
gan a probar la verdad de s u , ú l t i -
ma acusación contra Sti l lman. 
BOMBEROS LESIOBrADOS AXi CXO* 
CAA VN TULAJTVXr* CONTRA E l . 
CAMION' QUE MONTABAN 
N U E V A Y O R K , A b i l 9. 
Cinco bomberos que const i tuyen l a 
entera cuadr i l la de u n c a m i ó n de esca-
lera de aux i l io resul taron lesionados 
en tanto que los á rabes por su par-
te, quieren una forma de gobierno en 
que se les dé el control de sus asun-
tos propios. 
Se entiende que el proyecto no es 
la ú l t ima palabra del Gobierno br iaá -
nico, sino una base de discusión de 
la nueva forma de gobierno de Pa-
lestina, de manera que puede todavía 
esperar que se encuentre una fór-
mula que satisfaga las opuestas as-
piraciones de los naturales, que han 
tomado en los ú l t imos tiempos un 
carác te r irreconciliable. 
CONTINUA L A V I S T A D E L A CAÜ 
SA Q U E S E S I G U E A F A T T Y 
A R B U C K L E . 
Lo m á s importante en la sesión 
del juicio que se ha celebrado hoy 
contra Fat ty Arbuckle fué la com 
parecencia de Me. Nab, consejero 
principal de la defensa, como testi-
go y la reapertura de la defensa pr in 
cipal. 
Me. Nab comunicó que estaba t ra-
tando de obtener declaraciones del 
abogado de Chicago, Alber t Sabath 
que vendr í a a ayudar a la defensa, 
y dijo que el asunto estaba siendo 
llevado por sus agentes en el Oeste. 
También apareció como testigo Bar 
ker quien declaró que en muchas 
ocasiones había acompañado a Miss 
Virginia Rappe, y que la joven en 
su presencia, varias veces había su 
ír ido ataques. 
R E V O L U C I O N A R I O S 
Y B A N D I D O S 
^ M E J I C A N O S 
Washingcon, abr i l 11. 
Noticias oficiales que aqu í se han 
recibido hoy indican un aumento de 
rezó de nuevo, circunstancia que se cree' 1f,anl^ÍVÍda'1 revolucionaria y del ban 
, . ¿ ^ dolensmo en los Estados de Vera-
cruz, Jalisco y Nayarit en Méjico. 
Los rebeldes de Nayarit se decían 
dicha m á q u i n a , que r e s p o n d í a a una j 
falsa alarma. Los pasajeros del t r a n v í a 
resultaron ilesos. 
L a fueraa de l a co l i s ión hizo volcar! 
al camión lanzando a los bomberos en ¡ 
todas direcciones pero l a m á q u i n a , g r a - ' 
olas a una maniobra peculiar, se ende-
s a l v ó 
graves 
los bomberos de lesiones m á s 
Dos de ellos sufr ieron f rac tu -
ras en brazos y piernas, y los d e m á s | que estaban en 
lesiones graves. 
CONAN EOYEE DESEMBARCA 
LOÍl ESTADOS UNIDOS CON E l 
PROPOSITO BE HACER UNA 
CAMPAÑA ESPIRITISTA 
numero de 200 á 
• 300 mandados por Pablo González, 
j En Jalisco 6 partidas separadas se 
EN, decía que estaban en c a m p a ñ a en 
' abierta rebelión contra el gobierno 
central aunque su fuerza hasta aqu í 
se ha considerado insignificante . 
La actividad' en Veracruz se decía 
que había asumido considerable i m -
portancia en vista de la derrota que 
N U E V A Y O R K , A b r i l 9. 
Sir A r t h u r Conan Doyle, creador del 
"Sherlock Holmes". se ha declarado es- j e l jefe rebelde General Miguel Ale-
p i r i t i s t a . j m á n con u n a partida que se calcula-
Ayer l legó a q u í con l a in t enc ión de en 800 hombres, i n f l i g i ó reciente-
recorrer toda A m é r i c a , con el - f in de 
hacer propaganda. 
A l bajar del t r a s a t l á n t i c o " B a l t i c " 
mente a las fuerzas federales. 
Decíase que el jefe federal de Ve-
racruz ha anunciado que los rebel-
conf esó el genial autor, que aunque l a ' des e s t á n m e j o r a rmados y equ ipa 
f i g u r a mater ia l i s ta de "Sherlock H o l - ¡ d08 Q116 sus prop ias fuerzas y ha 
mes" aun le rodeaba, s in embargo, él Pedido a u t o r i z a c i ó n pa ra suspender 
se hab ía ido inclinando de f in i t i va y e n - ; l a v e n t a de a r m a s y m u n i c i o n e s de 
t u s i á s t i c a m e n t e hacia las cosas espri-
tuales. 
Conan Doyle no cree en los l lama-
dos m é d i u m s n i en otros sistemas de 
espir i t ismo que fcalifioa de "majade-
r í a s " . 
DECLARACIONES SOBRE L A 
MUERTE D E L CORONEL. 
BECK. 
En la Sala re inó absoluto silencio 
al pronunciarse el veredicto. Mr. Day) PROPIETARIO SENTENCIADO A 
y su esposa no revelaron la emoción j T R E I N T A DIAS Y CINCUENTA 
levan tándose en cuanto se hubo leido. | PESOS D E M U L T A POR NO 
Mr. Day estrechó la mano del Coroner; M A N T E N E R L A D E B I D A T E M -
Mc Wil l iams y los esposos acompaña- PERATURA E N LOS A P A R T A 
dos por varios amigos salieren de la MENTOS QUE A L Q U I L A 
sala sin pronunciar una sola palabra NUEVA YORK, A b r i l 10 
Tanto él como su esposa, relataron 
con viva emoción la muerte del Te-
niente Coronel Beck. Con voz tembló 
rosa, pero con la resolución brillando 
en la mirada Day refir ió que dió 
muerte al aviador mi l i ta r involunta-
riamente, al tratar de expulsarlo de 
su casa. 
El Coronel dió un salto hacia a t r á s 
haciendo un movimiento con las ma-
nos como sí fuese a pelear." dijo Day 
"Yo, le d i un golpe con toda m i fuer-
za". 
Day agregó que no sabía si su dedo 
i se encontraba acidentalmente en el 
gatillo, del revolver. Declaró que este 
se descargó por casualidad. 
"En una ocasión, cogí el revolver 
y lo elevé hasta el nivel de m i cabeza 
pero no hice fuego porque pensé en 
mi mujer y en m i hijo, " r e l a tó Day, 
refiriendo como sorprendió a Beck, 
en t ró en la casa y se dirigió a un 
cuarto em el piso primero donde co-
gió el revolver", 
"No pensaba matarlo, esa es la ver-
dad". 
Incl inándose hacia el Fiscal del 
Condado Hughes,. Day dijo con tono 
todas clases. 
Una disminución perceptible en 
los movimientos del bandolerismo en 
los Estados del Norte de Méjico se 
anunciaba en los despachos, a pe-
sar de ciertos levantamientos ín te r 
mitentes en el Estado de Cohahuila 
y en el Sudoeste de Chihuahua y 
Durango. 
La preparac ión del radicalismo, 
según se decía, continuaba sin dis-
minui r , dando ímpetu al movimien-
to los emisarios de varios países, 
incluso los Estados Unidos. Decíase 
que estos emisarios es tán organiza-
. . „ , , I dos y ayudados por conducto de la 
Aunque la temperatura llegó hoy \ agencia de varias organizaciones ra-
^ ^Farenheit haciendo éste el ] dicale6 y CUentan con el apoyo de 
10 de abn l m á s caluroso desde 1887, algUnas autoridades mejicanas, 
la brusca subida del mercurio no pa-| E1 contr0i dei ejército federal, que 
remó poder disipar la frialdad de ¡ se considera leal al Presidente Obre-
los corazones de aquellos que alqui-1 gón y el desarrollo de la hacienda 
O E L D I A R I O D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en D 
O cualquier población de la O 
O República. 0 
DISCURSOS D E TEHUNYS Y D E 
W U R T H . 
GENOVA, A b r i l 10. 
E l presidente del Consejo de M i -
(nistros belga, H . Theunys fué aco-
I gido al levantarse con una salva de 
| prolongados aplausos. En su díscur-
|So manifestó que el pueblo belga 
solo deseaba que se le permitiese 
• trabajar disfrutando de paz y de 
| tranquilidad. 
I E l canciller W i r t h de Alemania, 
fué el único delegado que no fué 
ovacionado al levantarse. 
Hablando en a lemán dijo: 
i "Hemos venido aquí donde tantos 
. llegan con deseos de mejorar su sa-
i l u d , a fin de encontrar un remedio 
lan apartamentos a Charles Klein . 
Kle in escuchó a varios individuos 
que viven en sus apartamentos, de-
clarar que no mantuvo la temperatu-
ra a 68o Farenheit durante el mes 
de Enero, y eu enfriamiento se acen-
tuó más y m á s al verse sentenciado 
a 30 días en la cárcel y a $50 de mul -
ta por inf r ing i r el Código sanitario. 
nacional se dice sin embargo, que 
son los principales factores de la 
actual s i tuación mejicana. 
var ias semanas. E l empleado del p u l l -
man fué quien l o descub r ió sin conoci-
miento. 
F A L L E C E D E VEJEZ E L I N V E N -
TAR D E CASTORIA RESUMEN D E L W A L L STREET ^.at 
JOURNAL SOBRE L A SESION f ¿ -r ^ 
D E L MERCADO B U R S A T I L DE M r ' Charles H- Led¿er cuyo nom-
jjqY • ,bre aparece en anuncios en todo el 
|País sobre el producto Castoria, fa-
NUEVA YORK A b r i l 10 ¡lleció anoche de dolencias produci-
La revista del W a l l Street Jour-idas por su availzada edadv 
nal sobre la sesión de la Bolsa del P A L L E C I M I E N T O DE U N CRITICO 
lunes, dice: DE ARTE EN BROOKLYN 
"Las comunes de United States! Nueva York ' Abr i l 
Steel encabezan la marcha, revelan- Hami l ton Easterfield presidente 
do un considerable aumento de pe- de la sociedad de artistas de Broo-
didos por cumplir el informe dp f l i - k l y n ? je íe del departamento a r t í s -
de suplica; "deseo decir a usted que yux «-umpm, e i n u o r m e ue ai- Hiarin "RrnnVivn i r ^ w v 
^Q r ^ í l ^ i ^ t , o „ ^ , „ - ^ ™ „ j - . " c h a compañía para el mes de marzo, Uco ael a13-"0 Brooklyn Lagle y 
lo que cau.só que se reanudase un uno de los leaders de la escuela mo-
movimiento agresivo hacia adelante dernista en GNueva York, falleció 
en los grupos industriales. Los va- anoche de p u l m o n í a en su residencia 
lores ferroviarios estuvieron unifor- de Broo^lya-
memento fuertes durante toda la se- i Mr- Field cuyos estudios sobre gra 
sión. Unión Pacific Reading, Cana- bados japoneses y la valiosa colec-
dian Pacific, e I l l inois Central, re-!ciÓ11 Q116 de ellos Poseía lo hicieron 
gistraron nuevos records elevados. autoridad mundial sobre ellos, nació 
Tnsf conocido alienista victima en Brookiyn el 21 de A b r i l de 1873, 
de XTTHA. dosis excesiva de ;sus grandes conocimientos lo ayuda-
drogas | ron a revelar la existencia de mu-
niieva YORK, Abril 9. |Chas obras e spú reas y se buscaba su 
El 'Dr . Williams Hicks, e 50 años de10Pinión como Perito en la autentici-
edad, conocidísimo alienista, fué con- . d de los grandes maestros de. la 
ducido de uií tren que lle^ó a la e s t a - , p i n t U r a an t l gua -
me pueden hacer victima de todas las 
persecuciones que deseen, pero les r u é 
go que no hagan declaraciones como 
las que han facilitado a la prensa, i n -
sinuando cosas inverosímiles . 
E l Fiscal contes tó que hab ía tra-i 
tado de ser justo y que era su deber 
como representante del Estado, el ex-
poner todos los aspectos del caso. 
"Usted no sabe lo que dice. Yo no 
hubiera podido hacer eso". 
LOS COMPAÑEROS D E L CORONEL 
BECK D A N A SU CADAVER UNA 
U L T I M A PRUEBA DE CARIÑO Y 
RESPETO. 
OKLAHOMA, City, Okia. Ab. 9. ción de Pennsylvania al hospi ta l de T « -üo-tx-ko * - r ^ 
Muchos oficiales aviadores d e - ^ e v u e sufriendo de una dolencia ex- A^ESPOSA DIjj ^ BARITONO 
H E R E D A DOS M I L L O N E S D E 
segUn el I PF<íftfií 
buto de carino y respeto a su ex- i diagnóstico pronunciado por los facul- xj-n^vA vn-oir \Z -V i r* 
En un documento archivado hoy 
Post Field pagaron hoy e l ú l t imo t r i | cesiva de drogas heroicas 
1 buto de car iño y respeto a su ex- i d i agnós t i co 
¡ comandan te en la tarde de hoy, de tat lvos que lo examinaron 
pando caer desde 4 aeroplanos gran | La policía no sabe a qué atenerse' en e U i ^ 
L ^ i • ^ ; T T T caso' pues ^ se ha encon- revela, que Mrs. Clara Sielcken Sch-
;a las dolencias que afliguen al mun- trado la menor traza de drogas en la war tz esposa de Josenh fichawp.t^ , - p  Schawar z
do. Los desórdenes financieros y eco- ropa del médica ni en el departamento ba r í t ono de ópera rec ib i rá 2 mi 
nomicos que hoy existen han hecl^o del pullman que ocupaba. Su billete ln- llenes de pesos de'los bienes de <-i 
,necesaria la colaboración de todos i dica que subió en el Ri,r y q„c no se anterior esposo Hermann Sielcken 
ílos países del mundo." j esperaba su llegada hasta dentro de conocido como el "Rey del café " 
A b n l 11 d e 1 9 2 2 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 centav 0| 
C H A R L A [ D O N D E S E C O M E B I E N 
Leyendo periódicos extranjeros, 
en uno h.e leído acerca de dos mo-
¡tivos de preocupación para el 
bello sexo. 
Cuestión de faldas podría titularse 
fel problema. 
Pero vean ustedes por donde son 
tan distintos los motivos que preo-
cupan a las mujeres del occidente y 
Idel oriente europeo, que uno no sa-
be a ciencia cierta a qué lado in-
clinarse. 
Claro que tratándose de mujeres 
no se debe ser «melindroso y debe 
gustar lo mismo inclinarse a un la-
do que a otro: y vale decir que de 
aquel oriente llegan noticias que 
Sorprenden y que hacen interesantes 
a las en- un tiempo misteriosas mu-
jjeres de Turquía. ' 
Como si lo viera: al decir Turquía 
y hablar de mujeres el pensamien-
|to general se detiene frente a un 
Harém, Un Harém de esos que cono-
cemos por novelas; un espléndido y 
lujoso palacio, o poco menos, que 
bobija una porción de bellas mujeres, 
precisamente jóvenes y bellas por-
que ¿se concibe un Harém de mu-
jeres feas? 
A las bellas ijaoradoras las vemos 
echadas en blandos cojines, envuel-
tas por el humo de exquisitos per-
fumes que despiden los artísticos 
¡pebeteros cuyo sacro fuego mantie1 
|nen vivo modestas esclavas; las ve-
^os en sus alcobas que una suave 
penumbra hace poéticas. 
Y cerramos los ojos para no ver 
¡más, Y es que no estamos muy al 
corriente de ciertas cosas y de cier* 
;tas revoluciones en las costumbres 
Ihabidas allá por la Sublime Puerta, 
Gracias a las doctrinas predica-
Idas por los Jóvenes turcos las mu-
lleres vivieron una nueva vida: sin-
tieron la brisa fresca de las liberta-
des que desconocían. Empezaron por 
iarrancarse el velo que durante si-
glos mantuvo en el misterio bellezas 
que asomaban únicamente por los 
pjosz penetraron en la escuela, ad-
«jptírieron derechos; pudieron po-
nerse, y muchas se pusieron, el nt-
veí de las muchachas más indepen-
dientes de las más adelantadas na-
ciones. 
Ya, para ello, razones especialmen-
te de Índole económica las había co-
locado en buen plano con la supre-
sión bastante rápida de la poliga-
mia. Hoy por hoy la monogamia es-
tá muy difundida. 
Posa bienJ las turcas no están 
icontentaa. 
Después de unos cpzlnce años de 
vida echan de menos el Ha-
"LA TERRAZA' 
7 Restaurant— Teléfono 
Víbora.— ( E i tranvía Sai\-
única al calor de la familia, ha ha-
blado en estos términos a un perio-j 
dista americano: l Café 
"Nosotras tenemos un concepto51.3395 
de la vida y un programa para rea jtos Suárez le pasa por el costado) 
lizar. La rigurosa abolición de la "Teatro Méndez", 
poligamia, que cada día va siendo 1 Situado en la más nueva y , bella 
en Turquía más anormal, y la res-' barriada de la Víbora, donde servi-
titución de la mujer a su único, ver- mos comidas a precios económicos— 
dadero y eterno sitio en el mundo: ; hay reservados, bellos y originales 
el hogar". 
Pero no el Harém de novela, no: 
echan de menos la vida intensa del 
Ihogac, 
. Una doctora, la doctora Feridé 
de Angora, reivindicando los 
ihos de la mujer al Harém, 
leí en que reina como soberana 
Tal vez diremos ante tales dccla-
| raciones que la mujer turca no sabd 
; lo que dice ni entiende la vida; tai 
j vez lo diremos een vez de sentir ad-
i miración. Somos así. 
í Mientras en oriente se da tan 
' peregrino casoj en occidente bay una 
¡preocupación, otra preocupación; 
cuestión de faldas, salvo que en 
i occidente de trata de faldas de tela. 
Paul Poiret ha lanzado una ame-
naza que casi podría tomarse como 
! sentencia de muerte para la falda 
corta que él creara. . . aunque que 
1 no la creó tan corta. 
Ha dicho Poiret que nunca, como 
ahora ha tropezado con mayores di-
ficultades para lanzar, y hacer acep-
tar, nuevos y atrevidos modelos. 
¡El! que bastantes años atrás, nada 
más que por llevar la contraria a 
• Cecilia Sorel, que quería resucitar 
el miriñaque, creó la falda recta 
que modelaba las caderas por medio 
de pliegues comí^ las faldas Directo-
rio. 
E l , que años después lanzó la 
falda estrecha, que tanto ruido ar-
mó, llegando a preocupar a eleva-
das autoridades eclesiásticas, tanto 
que pronto creó otra para dar mayoí 
facilidad a los movimientos; la fal-
da pantalón que fué pronto un fra-
caso. 
E l mismo Poiret que. final-
mente, creó la falda corta que tan-
tísimo éxito ha tenido y sigue t¿-
niendo, ha anunciado so'ernnemen-
te la vuelta de la falda larga. 
Ha asegurado formalmente que se 
usará, y pronto. 
Las elegantes protestan asusta-
das y con ellas protestan todas las 
mujeres; las que no son modelo de 
buen tono y las pobres cursis. 
Todas ponen el grito en el cielo. 
Y cuando Poiret asegura una co-
sa, . . 
Las cuestiones de faldas son, co-
mo puede verse, de muy distinta ín-
dole en oriente y en ocicdente: tan 
serlas unas, tan frivolas otras. 
Mientras en oriente se busca para 
las faldas, y por ellas se reclama, el 
lugar que creen que les corresponde 
como su único, verdadeio y eterno 
sitio en el mundo, el hogar, en oc-
cidente se regatean unos centíme-
tros de tela y hay poca disposición 
de dar "largas" al asuntj. 
En algo hay que pasar el rato. 
Enrique COLL 
También servimos modestos ban-
quetes. 
"La Terraza" punto ideal en el 
verano, se come al fresco y barato. 
Se alquila el local del Teatro y 
Terraza, para bailes, sábados por la 
noche, o domingos por la tarde. 
12&83 30 Ab. 
T L ORIENTAL' 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
1018 31 • 
A NUESTROS CUENTES Y 
AMIGOS 
m á s práctico del mundo, entre gente 
avezada a los negocios y donde se da 
preferencia a todo lo que es real y po-
sitivo. Esto es mny de tenerse en cuen-
ta, para admirar los designios de la 
Providencia, 
| Pero aquí se nos dirá: si no es anglo 
Para comer Bab-oso vaya al c a t ó - ' Bajona ^ Orden de Cabaieros de Colón,'un prójimo cualquiera, que estar en 
Restaurant 1 1sl tiene ün carácter medioeval, lo cual ¡el recuerdo de otros prójimos deso-
A R I E T E no se compadece con la civi l ización mo- ! cupados. Porque cuando el hombre 
donde a todas" horas encontrará nn iderna- ^ c a ^ 0 no Por ^ 6 
rico menú, así como el famoso arroz, preocuparnos: ^ á a - refutado con lo 
con pollo, el tamal en cazuela, «1 i qa6 asentamos anteriormente. Si los 
quimbombó criollo y otras especia-|Cabaílleros de Colón repugnan a los 
lidades de esta, casa. Precios de si-, tiemP0s modernos, no hubieran alcan-
uación. Espaciosos reservados. Abier- ( zado un éxi to tan colosal en los Ksta-
to toda la noche. Esmerado servicio. _ dos Unidos. Además, la Iglesia es de 
CONSULADO Y SAN MIGUEL 
Teléfonos A-9916, A-Ü030. 
11S» 31 d 
" E L JARDIN" 
Café y Restaurant. Monserrate, 69. 
Gran rebaja de precio a la carta. Hay 
abono a 30 pesos. Queda frente al 
Parque de Jerez. Teléfono A-8769. 
14249 30 ab 
todos los ti<mpos, y sus Instituciones 
se adaptan a las costumbres de todos 
P A L A C I E G A 
Indiscutiblemente no hay nada hablaran de cuala 
i peligroso para la reputación de asegurar formaIment61" as,l,1to 
ios sus aTtX" 
dO dASOOC ^ no tiene nada que hacer, le dá por 
leer o por dormir, si está solo; pero 
si se halla en compañía de otros 
tan desocupados como él, le dá por 
hablar mal de alguien, indefectible-
mente. 
Por ello presumo que estos días 
de Semana Santa van a ser peligro-
sos para muchas reputaciones en Pa-
lacio. Como el dotol está en Kokoito, 
los pueblos. Los que han querido copiar j nadie vendrá por aquí, a no ser los 
a la Edad Media y sus gremios han reporters. Unos por costumbre y 
sido las logias masónicas , tan espar- otros por si acaso, todos vinieron 
cidas en '.os Estados Unidos. Es tas han . ayer y todos seguirán viniendo, se-
pretendido revivir las antiguas órde-i guramente, en el resto de la semana, 
nes d^caballeria, como la de los Tem- Piensen ustedes ahora que estos mu-
plarios y otras por el estilo, tomando chachos andan por todas partes y sa 
de *llas algo de su espíri tu y estruc- ben de muchas cosas; que aquí en 
tnra. explotando su mutualfemo y orga- Palacio no tienen nada que hacer en 
i n c a C a t é l k a 
N U M E R O 
J U E V E S » 
32 PAGINAS 
LA SECCION DE INFORMACIONES GRAFICAS IMPRE-
SA EN ROTOGRABADO ES UN VERDADERO A L A R D E 
ARTISTICO 
En primera; E l Descendimiento de la Cruz, de Van der Weí-
den, el maravilloso cuadro del Escorial, y otras obras místicas de 
grandes maestros. 
En las otras páginas: exhumación del cuerpo milagroso de San 
Felipe de Neri, E l Príncipe de Asturias y su hermano estudian-
do taxijlermia. Notas del Carnaval de Madrid. L a Reina del Car-
naval de Aguas Calientes en Méjico. Información de la Guerra 
de Marruecos. Llegada a Madrid de los asesinos de Dato. Notas 
de actualidad neoyorquina. Una conferencia importante sobre e! 
Base-Ball. E l último éxito de Lucrecia Bori en el "Metropoli-
tam." L a Pola Negri en su 'Jtima película. Modas de París. Re-
tratos de distinguidas damas de la Habana y Provincias, etc. 
GRANDIOSA INFORMACION EN DOBLE PLANA SOBRE 
E L HISTORICO CASTILLO DEL MORRO. 
5 CENTAVOS 
estos días, ni siquiera jugar a las 
damas porque hace ya algún tiempo 
que desapareció un tablero con el 
que antes se entretenían, y díganme 
si en tales condiciones no tengo ra-
zón para temblar por la reputación 
de algunos amigos míos. 
Por de pronto ayer empezaron a 
tirarse con un general que según 
ellos no es general. Y como yo tam-
bién estoy ahora bastante- desocupa-
do, voy contagiándome y sintiendo 
restaurando todo en Cristo, a fin de que un gran deseo de contar a ustedes 
"donde abundó el pecado, abunde to-
davía m á s la gracia": Ubi abundavlt 
dellctum, supera bou da vlt et gratia. 
De todo lo que hemos dicho se dedu-
ce que la fundación de la Orden de 
Caballeros de Colón en los Estados 
Unidos ha sido ejemplar y consoladora 
nlzación, mas desv ir tuándolas en mu-
chos conceptos. Sino que los Caballeros 
de Colón, sociedad catól ica por excelen-
cia, no ha hecho más que reivindicar 
lo suyo, devolviéndole su prís t ino espí-
ritu de caridad, unión y fraternidad 
cristianas. H a corregido lo malo, o lo 
imperfecto de esas asociaciones, y ha 
aprovechado lo bmeno y lo aceptable 
humanamente, como suele hacerlo la 
Iglesia Católica a través de los siglos. 
cía en todos sus dJtlu que lo ^ 
de eso había p u b ^ ? ^ ^ 
Lazo y ioS d e m ^ l * 
do deseos de ret irá' lban 
Serrano daba ^esS: ^ 3 
desasosiego, yendo y ^ u> 
lado hacia otro. Le d 
que que no hubiera ¿ 
m el más inocente i n í L ^ 
var al Periódico q^ 
siempre tal angustía7 1<> W 
diría que trabaja a ¡ e s u ^ 
Por fin, cuando ya ^ ! 3o-
marse aquello ni R o s a i í , 1 0 ^ 
bastante pesao, p r o p u ^ ^ H 
—.Vamonos a Campoaí,' 
Y por aquí surgió 10 ?,°^ 
Un cuento y después otro S 
otro más. Lo que m ¡Ll % 
dos ellos es un caso de iif611 s 
porque sí. Un caso muy 77* ̂  
van ustedes a conocer Urio80i 
Hace unas noches, parp. 
neral fintró ^ ' parece 
lo que decían del general. 
Eran como las cinco de la tarde 
y estaba lleno el Salón de Reporters. 
Joseíto, cansado de esperar inútil-
mente que llegara alguna noticia 
para aporrear las teclas de la Un-
derwood y estamparla en un origi-
i, y que sulí1^ J diez o doce copias, había co-
„ _ [locado cuidadosamente sus dos ex-trasplante a nuestra república es na-
tural, convenientemente y de grandes 
esperanzas. 
E n otro art ículo - añadiremos algo 
m á s sobre esta interesante materia. 
México, a 5 de febrero, fiesta de ?an 
Felipe de Jesús , de 1922. 
EUI. AMOR. 
DE OBRAS PUBLICAS 
FAJRA I i A CONPECCION D E LOS 
NUEVOS PRESUPUESTOS 
Ayer tarde celebraron una reunión 
tremidades inferiores sobre la mesa 
y, arrellanado en su silla recostada 
contra la pared, roncaba como un 
bendito. 
Hay que tener en cuenta para dis-
culpar a Joseíto, que sobre no tener 
nada que hacer, llevaba oídos, quie-
ras que nó, cuatro cuentos de Mar-
sans y otros cuatro de Macandaca, to 
j dos de cacería, naturalmente. Y en-
j tre tanto comedero: y tanto donnl-
I torio, Joseíto optó por un dormito-
irio y se echó a roncar. 
¡ Junto a su ventana leía Solano 
jlos periódicos y de vez en cuando 
ise interrumpía para llamar por te-
léfono. Obtenida la comunicación, 
¡preguntaba: —¿Es "El Triunfo?" 
¿Sí? Dile a Modesto que si vió lo 
" E s Importantís imo hacer aquí algu-
nas observaciones trascendentales, re-
lativas a estas dos cuestiones: primera, 
el trasplante a México de una institu-
ción de origen netamente norteameri 
MCK3EIOO Y XrA ORSSXT S E C A B A L L E -
ROS S E COLON 
Por ser de gran interés para los Ca-
balleros de Colón, especialmente para 
nosotros, tenemos el honor de trans-
cribir literalmente el slgmiente hermo-
so trabajo, que publica la Revista me-
xicana Acc ión 7 Pe. 
"Los Caballeros de Colón, perfecta-
:ment© acreditados en los Estados Uni-
Idos y de fama y a mundial, comienzan 
a ser conocidos y apreciados en Mé-
xlco. 
Sin embargo, hasta hac© poco substs-
itían ciertos prejuicios entre los cató-
¡licos mexicanos, que durante mucho 
itlempo retardaron el auge y desarrollo 
¡d© la Orden en nuestra R e p ú b l i c a Qui 
zá no se hayan disipado del todo algru-
nos d© estos prejucios, y por lo mismo 
iconvlen© prevenirlos, tanto por ser no-
civos en s l mismos, cuanto porque no 
es tán apoyados en ninguna razón de 
peso.: 
E n nuestro anterior articulo expn-
glínos el benepláci to y entusiasmo del 
mariscal Poch en ser caballero de Colón. 
!« indicamos que los triunfos patentes 
Id© la Orden en los Estados Unidos, y 
isus ha lagüeños horizontes para el por-
venir, encerraban algo muy ejemplar j 
y consolador para Méj ico . A l contestar ; 
ahora las objecciones, qu© aún se oyen 
formuladas en contra de ella, deseamos 
dejar asentado lo que acabamos de afir-
mar, a la vez qu© contribuir a ensan-
char hasta donde sea posible entre no-
sotros la ruta de esta noble y benéfica 
Institución. 
Antes de abordar nuestra breve ta-
rea, dir igiéndonos a todas las personas 
qu© por fino Interés o leg í t ima curio-
sidad, quieran tener una idea cabal y 
concreta sobre los Caballeros de Colón, 
séarfbs permitido recomendarles encare-
cidamente el precioso opúsculo del Pro-
fesor don J e s ú s Galindo y Viña, inti-
tulado " L a Orden de Caballeros de Co-
lón y su establecimiento en México" 
Este erudito autor y ferviente católico 
nos traza en menos de ochenta páginas , 
con la claridad, la precis ión y el mé-
todo que caracterizan todos sus escri-
tos, lo que nos m á s importa saber so-
bre la Orden de que nos ocupamos: su 
origen, sus fines, su nombre, su ritual, 
su estructura, su ortodoxia y su funda-
ción en México. 
E s cierto que el folleto del señor 
Galindo y Vi l la (segunda edición) data 
do 1919; pero esta circunstancia, lejos 
de restarle méri to e interés, le' presta, 
al contrario, una nueva s ignif icación, y 
esto por l a razón siguiente: E n los tres 
años transcurridos desde que se publicó, 
la Orden que se esmeró en acreditar, 
con su modesto "Nota", ha aümentado, 
tanto en el número de sus socios, cuan-
to en el ensanche de sus obras y el al-
cance de su Influencia, de un modo pro 
dlgloso. Tiene casi cuatrocientos mil 
miembros m á s que en 1919, y en Mé-
xico ha crecido su personal, de qui-
nientos veinte a cerca de tres mil, es 
decir, a casi seis veces lo qu© era. 
Pero continuemos con nuestro tema 
Lias dndas u objeciones principales qua 
en México se alegan respecto de la Or-
den de Caballeros d© Calón son las IE1 latinismo de la América, que em-
el secreto de ritual, que en nuestra 
asamblea general mexicana se labora 
honda y profundamente el patriotismo, 
y que juramos sostener los tres postu-
lados de nuestro glorioso pabellón tr i -
en el despacho del Sr, Secretario de ] qiie dice . . L a prensa,> .Ya lo vió9 
Obras Públ icas , los Jefes de los D e p a r - , ¡ A h ! yo i lamaba por gl acaso 
tamentos de dicha dependencia del E s - 1 y mientras Cantero esperaba que 
tado, bajo la presidencia del Sr. Preyre. | 
I Obedeció la reunión ' convocada al de-1 —— 
seo del Secretario de cambiar impre- . ., t. , , . ,, , . _ . . . seis mil pesos destinados a cubrir dicha saones con sus subalternos, sobre el es-' 
tudio que deben de presentarle cada 
uno de ellos de las necesidades de sus 
respectivos 'negociados, para '^a con-
fección del nuevo Presupuesto. 
E l señor Freyre les recomendó que le 
presentaran detalladamente sus infor-
general entró en deseos A 
película en Campoamor. - Te 
ganar seguramente un b,7' 
pero eso de penetrar en , % 
pagando previamente está k - ^ 
lo haga un pobre diablo 
no así todo un gran señor lqíitJ 
pa un alto cargo con carg 
E l general, pues, dándose 
de esto, Degó a C a m p o S ? 
carándose con los portero*V 
tó, después de mirar cuidado?! 
te a su alrededor: ^ 
—¿El Capitán de la Esta^ 
- N o ha estado por aquft* 
-¿Y el teniente de recorrido; No lo hemos visto aún, 
— E l sargento, entonces 
—Tampoco ha estado, 
—¿Y cómo se explica eso' 
—No sabemos, señor; qui¿áBt 
gan dentro de un rato 
¡Muy bien! Pues al 
ellos que llegue, le dicen que 
yor general Perico de las Yerbas-
cas, Delegado del Honorable fes1 
Presidente de la República eniat 
misión Investigadora de... estáea 
íeatro. 
, Y grave el continente, ̂ m 
gesto, introdujo toda la importo 
de su persona en la penumbra i 
sala, donde hacía Dougias las j. 
cías del público, mientras ai¿ 
porteros quedaban preocupados 
la dificultad de poder recordar gj 
tamente el grado, nombre y api 
dos de aquel gran señor que 
ba muy de prisa y desempéñala 
cargo que resultaba algo diífitil 
recordar también. 
E L CONSEEJE, 
siguientes: 
1. — E s una sociedad secreta. 
2. — E s una Inst i tución extranjera. 
3. —Tiene un carácter medioeval qua 
repugna a nuestras costumbres moder-
nas. 
E n contes tac ión a las primeras, dire-
mos con el profesor Galindo y Vi l la : 
" L a Orden no es una sociedad secreta 
en el sentido reprobado por la Iglesia 
y por la .moral; tiene secretos de ritual, 
que podrían revelarse a l mundo; pero 
esto le quitaría su encanto especial. Sin 
embargo, se dan a conocer a la Autori-
dad Eclesiáartica y aun a la civil, cuan-
do lo ha pedido". 
" L a Iglesia Catól ica no tiene ningu-
na organización secreta, en ningún sen-
tido, y se opone a la existencia de una 
sociedad semejante. Los Caballeros de 
Colón no son una sociedad secreta bajo 
ningún concepto y la Orden no desea 
ser considerada como tal. Aunque esta 
af irmación pudiera aparecer como de-
masiado rotunda, desde luego se ad-
vierte en público, que ni la Iglesia ni 
el Estado desaprueban la Orden, pre-
cisamente porque no en asociación se-
creta desde un punto de vista odioso, 
ni en cualquier otro sentido incompa-
tible con la dignidad humana. Todos 
atención. 
NUMEROSAS V I S I T A S 
Además de los Jefes de los Departa-
mentos de la Secretaría, el Secretario 
recibió numerosas visitas en su despa-
cano o yanqui; segunda, si el carácter I color el cual ya se visto en ceremonias! en lo que resta de mes, para dar j cho, l a mayor parte de contratistas 
de los mejicanos, tan dis ímbolo del an-! públ icas celebradas por nuestra Orden : cuenta de los mismos al Honorable se-1 del Estado que tienen obras realizadas, 
glosajón, no ser ía obstáculo para e l ! en la ciudad de México". I ñor Presidente de la República, con el, sin haber podido 
desarrollo de la Orden entre nosotros, i . _ • . , j fin de que sirvan de base al Primer, pendientes. 
A lo anterior debemos añadir algu- j Mag-istrado de la Nación, en los Men-1 
has reflexiones, tanto en opoyo de lo sajeg qUe al efecto dirigirá periódica-
cobrar los créditos 
conquistarla tres veces conseeoth» 
L a fiesta del domingo fué VrlDs 
sima. 
LOS PAGOS DE AYER 
EN LA HA 
pieza en las márgenes del Bravo y ter-
mina en las tierras antárt icas del Cabo 
de Hornos, ¿se opone a la introducción 
de elementos de médula anglosajona? 
Yo creo que este punto es de simple 
cultura. 'Yo rechazo lo malo, aquello 
que pueda pervertirme o hacerme fla-
quear en mi patriotismo o que sea en 
detrimento de la honra de mi patria; 
aceptando lo noble, lo conveniente, lo 
excelso, venga de donde viniere. Si no 
nos as imi láramos lo bueno, que de los 
extraños procede, o no nos dejáramos 
citado hasta aquí cuanto para contes-1 mente al Congreso, para que sean do-
tar a la tercera objeción. Lejos de qne . taaos convenientemente los servicios 
los Caballeros de Colón sean una i n s - l ^ Departamento en toda la nación. E l 
titución yanqui implantada en nuestro j jefe Aei Establo, señor Abreu, no pudo 
suelo, constituyen, al contrario, una j asistir a la reunión, por encontrarse 
conquista de aquí para al lá siempre | enfermo, 
que México tenga a pecho sus tradi-
INDUSTRIA FOSFORERA EN 
CHINA 
clones catól icas . E n efecto ¿qué tienen 
que ver los yanquis con Cristóbal Co-
lón, o con un ceremonial catól ico o con 
prácticas y obras esencialmente cató- i 
l icas? Nada absolutamente. Hace 
TTNA C O N T E R E N C I A 
Ayer v i s i tó al señor Preyre, el con-
tjatista de las obras del Alcantarillado 
j y Pav imentac ión de Camagüey, infor-
se"; mándele que se ha visto precisado a 
1 Séptimo Distrito Militar i 
Sanidad Terrestre. . « » í 
Sexto Distrito Militar.. M m 
Escuela o, 4/4 . . . , ^ • j J 
Escuela Nó. 6 , M 
Cárcel de San Antonio de 
los Baños ^ 
Hospital de Santiago d© las 
Según datos oficiales recibrtios en la Vegas . , 
Secretaría de Estado, la industria fos- ¡ Superintendencia Provincial 
forera en China va adquiriendo desa-1 de Escuelas 





manda local, subst i tuyéndose poco a 
poco a las importaciones extranjeras, 
especialmente, del Japón, 
L a s importaciones que en el año 1916 
penetrar por esto bueno, la humanidad!tenta afios los cató l icos de los Estados ¡ paralizar los trabajos qu© venía reali- ascendían a 26.600.00 
Unidos eran todavía despreciados y aizando, porque hace cuatro meses que | f5gforos descienden a 
de gruesas de 
entonces permanecer ía estancada; no I u 111003 eran i-oaavia. ueapre^auus y a^zanao, porque nace cuatro eseo | I0storoS) qescienden a 16,598,934, en 
habría evolución posible y es tar íamos j veces Perseguidos por los protestantes;, no cobra nada del Departamento, p o r d g i ^ siendo solo de 8,818,607 gruesas 
condenados a morir de inanición. E l 
autor de esta nota es*de los más ar-
dientes partidarios del latinismo ame-
ricano; por incl inación, por educación 
y por estudio, ama cuanto tienda a 
elevar la dignidad de las razas "ances-
trales"; pero mientras nada pueda 
amenguar los sentimientos de su pa-
triotismo bien entendido, aceptará lo 
grandoso y benéf ico de nuestra Orden 
y permanecerá firme en sus filas". 
"Además termina diciendo el señor 
Galindo y Vi l la , como miembro del 
Cuarto Grado de la Orden, estoy en 
aptitud de declarar de una manera s 1-
sus miembros, al ingresar al seno de(lemne' 7 hast.a donde me lo Permite 
la Orden, reciben la advertencia de qua 
tanto sus derechos religiosos como los 
pol í t icos quedan a salvo y están por 
encima de sus intereses, y jamás se 
les ordena ni dirige en cosas secretas", 
'"Existe una gran diferencia entre un 
secreto y una cosa secreta. E l más ele-
vado y noble de los asuntos puede se i i 
un secreto: la caridad, por ejemplo, o j 
una buena y excelsa acción que se de- ¡ 
sea permanezca Oculta. Una cosa se-
creta en-viuelve siempre algo malo en 
su naturaleza; un asesinato, un robo, 
un cmmen, en general. E l descubrir un 
secreto, es mera y simplemente privar-
lo de su encanto especial". "Un acto 
de prest id ig i tac ión nos fascina mara-
vil la y confunde: tiene-su secreto. Cuan-
do divulgamos el ardid de la magia es 
entonces cuando, a la manera de un 
frasco de esencia que se rompe, y ésta 
al difundirse acaba con su poder, y 
con él la belleza, el encanto de su per-
fume y de su hechizo. Por el contrario, 
exponer a la luz pública una cosa se-
creta es condenarla ante el mundo. E l 
ceremonial de los Caballeros de Colón 
es un secreto, pero no es una cosa se-' 
creta". 
Cualquiera persona versada en psico-
log ía y con experiencia de las cosas 
humanas, puede apreciar la alta filoso-
fía de las frases que acabamos de co-
piar. 
P a r a contestar a la segunda objeción, 
volveremos a citar textualmente a nues^ 
tro autor, en su capítulo X : " L a Orden 
de Caballero^ de Colón y los mexica-
JiOS". 
boy se les respeta y honra; por eso han lo que no puede seguir sosteniendo el 1 en 1920. 
adquirido los Caballeros de Colón tan- i personal empleado en dichos trabajos, 
ta importancia en la república del Ñor- j E l Sr. Preyre ofreció al contratista 
te. Esto debe ser para nosotros un mo-' señor Valdés , que hoy hablará del asun-
tivo de sat i s facc ión. L a Orden no es \ to a l Sr, Presidente de la República, 
en sí extranjera, ni anglosajona, aun-i para gestionar la situación de fondos 
que nació en el pa í s vecino. 
Mas, en esta misma circunstancia, se 
ve Ja mano de Dios. Sl la Orden ¿e 
Caballeros de Colón hubiera nacido en 
Mé.rico además de que podría no haber 
tenido el éx i to que le conocemos, no 
hubiera faltado quien dijera que era 
una creación de la imaginación latina, 
un atavismo catól ico, un quijotismo es-
necesaria, con el fin de que reanude 
los trabajos paralizados, qne tantos per-
juicios irrogan a la población cama-
gfleyana, cuyas calles e s t á n zanjadas 
y obstruidas a l tráfico en muchas par-
tes. 
D E J.A. PAGrADXTBIA 
H a continuado ayer el pago de los 
obreros del ramo de limpieza de calles. 
pañol; mas he aquí que nace en el pa í s con cargo a l crédito de los noventa y 
Existe actualmente en China, 337 f á -
bricas de fós foros que emplean 88,000 
obreros y se hallan repartidas en las 
provincias siguientes: 
Provincias 
Valor en Dollars 
Plata Mejicana 
m m 
EL riEJOR SURTIDO DE EQUIPA-
JES ACABAMOS DE RECIBIR,VEA MU-
ESTRA EXPOSICION, GRATIS, AIÍTES 
DE COriPRAR EL SUYO. 
BAULES ESCAPARATE desde$200-0 
BAULES CAnAROTESTDtBODEMoísoE$ 9-° 
M A L E T A b D E b D E . $ 1 o - 0 
P R E C I O S O S U R T I D O D E N E C E S E R E S y 
TODA CLASE DE MALETASyBAULES FINOS,LOS PRECIOS s o n BAJISIMOS 
S>. B E N E J A P I . B A Z A R I N G L E S 
5 R A F A E L E l / N D O S T R I A H A B A M A 
Shensi . 28.142,060 
Kiangsu . , 3 .243 .91« 
Shantung 1.760.940 
Hupeh. . . k . , „ „ „ 1.360.000 
Cheklang . . . . . , 885.410 
C h i h l i . . . ^ „ 733 .503 
K i r i n . . . . . , . „ , 438.000 
Anhwel , . , . , , . 435.800 
Pukien. . .. • « w . w 325.498 
Kuangttmg . , „ . ^ 315.896 
Honan 286.288 
Sinklang, Shansl, K a n -
su, y Hunan. . . ^ ,. 28.554 
Total . 87.865.769 
Concurso de cálculos 
rápidos 
K l i C A M P E O N A T O 
Como oportunamente anunciamos, el 
pasado domingo se efectuó en el Teatro 
Principal dQr l a Comedia el campeonato 
para adjudicar la copa donada por el 
señor Ernesto Vilches, entre los nor-
malistas qu© resultaron triunfadores en 
el concurso de cá lculo rápido organi-
zado por el ingeniero señor don L u i s 
García Triay. 
Terminadas las pruebas el Sr. Triay 
declaró Campeón a l normalista Miguel 
Angel Medina, que en solo treinta y seis 
segundos resolvió las veinte multipli-
caciones propuestas con un error; pero 
posteriormente, rectificando ese fallo, 
fué adjudicada a l a normalista señori ta 
Carmeji Rodríguez, quien tardó 44 se-
gundos en su cálculo, sin error. 
De ser ratificado esto fallo por el 
Jurado, la copa Vilches quedará por 
jnn año—hasta Enero próximo—en po-
der de la Escuela Normal para Maes-
tras de la Habana, ivjes para ser ad-
judicada definitivamente es preciso 
de Madruga. . . . . „ w 
Sanidad de B e j u c a l . . . . i 
Junta Educación do Agu»-
cate « 
Pol ic ía Nacional. . . . * m 
Quinto Distrito Militar . ,« 
Departamento d© Cuarente-
nas, personal. •,• . . . -
Comunicaciones íbJN* 
Instrucción Pública, Pinar 
del R í o . * 
Presidio, personal 
Junta de Educación de Güi-
r a de Melena 
Instrucción PúbHca de Bo-
londrón % 
Junta de Educación d© Be-
jucal 
Sanidad de Sabanilla del 
Encomendador 
Junta de Educación de Sa-
banilla del Encomendador 
Instrucc ión PúbMoa, del 
Caimito 
Instrucción Públ ica S. José 
de las Dajaa 
Instruccil ín Pública de Qal-
v icán . • • 
Sanidad Marianao. . • • • 
Sanidad San Antonio de 
los B a ñ o s 
Escuela San José de las 
Dajas . . • 
Junta de Educación de San 
José de las Da jas . . • • 
Junta de Educación de San 
Antonio de los Baños . • 
Instrucción Pública, Gua-
nabacoa • ' 
Ingeniería y Contrataciones 
Juzgado de San Duls. • • • 
Cuarto Distrito Militar. \ 
Pagado en las ventanillas, 
a empleados del P- JO' 
diclal. Gobernación, Agri-
cul tura Sanidad Terres-
tre. Pensiones de Vetera-
nos, Dey Especial y ge-
nera!. Alquileres y pea"6' 
queños suministros. 
Total , • 
Hoy comenzarán los P^0. jj» 












del mes d© Marzo. 
^ E L DIARIO Dfc e» 
S NA lo encuentra *stde 1, 
O cualquier pobladó» 
O Bepública- ^ ¡) 
erveza: 
